




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1943. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Februar Haaned Nr. 2.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa M anu fak tu r Lager, 77. 
Aadalshusene, 59.
Aa lborg  A k tie -B rygge rie r (L im fjo rden  &  U r ­
ban), 71.
Aa lborg  A k tie -B rygge rie r (L im fjo rden , U r ­
ban & Skandia), 53.
A arhus Flæ skehal, 53, 77.
Aavænget, 60.
A E G  Dansk E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 75. 
A/S 3. Decem ber 1934 i L ik v id a tio n , 68. 
Aktieselskabet af 11. September 1940, 67. 
Aktieselskabet af 5. September 1942, 53. 
Aktieselskabet af 6. Fe b ru a r 1943, 51.
A lb an i M e je ri og Ice-Cream  Fa b r ik  i L ik v id a ­
tion, 73.
Am agerbanen, 75.
Am agerbrogade 103 m. fl., E jendom saktiese l­
skabet, 63.
Am brebel, 68.
Andelsbanken, A. m. b. A., 70.
Andersen, E r ik  M. D., 44.
Ankerske M a rm orfo rre tn ing , Den, 75. 
A rbejdernes Fæ llesbageri i F rederik shavn , 66. 
A rbejdernes Landsbank, 71.
Arta, 47.
A sgaard  I, 59.
Asgaard  III, 59.
Assens Bank, 73.
Assens p riva te  Mellem - og Realskole, 68. 
Athenæum Dansk Fo rlag , 61.
Axelhus, 70.
Bahnert, V iggo  S., 66.
B a ld rup  & G rauba lle  i L ik v id a tio n , 77.
Ba ltisk  Lyn laas- og F jede rfab r ik , 70.
Banken fo r Ho lbæ k og Omegn, 68.
Banken fo r Skanderborg  og Omegn, 75. 
Bertram -Larsen , F., 52.
Bie, F. F., 72.
Biensbo, E jendom saktieselskabet, 70.
B ireka , 70.
B rask  Sørensen & Co., 56.
Brovænget, E jendom saktieselskabet, 60. 
Bryggens Ostebod i L ik v id a tio n , 60.
B ryggerie t Sydfyn, Faaborg, 72.
B rød rene  Gram , 74.
B rd r. W eng le rs  T ræ lasthande l i L ik v id a tio n , 
61.
B røndsted  K ise lgurvæ rk, 70. 
B yggep lade fab rikken  R y p i (Ryom gaard  F a ­
brikker), 54.
Børgesen, N., & Co., 70.
Bøtkers, L., Tøm m erhande l, 69.
Cem entkom pagniet af 13. August 1936, 71. 
Cen tra l Cement T ran spo rt, 65.
Ch ine lla , 45.
Chris tianshavns Hande ls-Com pagn i, 52. 
C h ris tiansho lm s Fab rike r, 58.
C h ris tians M ølle, 43.
Clausen, C., K o ld ing , Rederi, Sped ition  og 
Be fragtn ing , 58.
Constantia, K o lon ia llagere t, 67.
Dam gaarden, 58.
Dam pskibsse lskabet O rion , 58.
Danavox, F a b r ik  fo r  e lektroakustisk  M aterie l, 
44.
Dan, M o to rfab riken , 64.
D an ish  Egg  E x p o r t  Com pany, The, 57.
Dansk Delikatesse K om pagn i (Dadeko), 70. 
Dansk E lek tr ic ite ts  Aktieeslskab A E G ,  75. 
Dansk G um m ivare Industri, 47.
Dansk Ka ffekom pagn i i Slagelse, 73.
Dansk K rys ta lin du str i, 76.
Dansk Kødekstrak t Com pagni, 71.
Dansk Lyn frost, 52.
Dansk S chw e iz isk  S ilkevæ veri, 75.
Dansk S ilkebaandsindustri, 75.
Danske C icho r ie fab r ik e r, De, 69.
Danske Fo rlag , Det, A. m. b. A., 57.
Danske M æ lke-Com pagni, Det (Casses System), 
69.
Denta laktieselskabet N yrop , 65. 
D iskonto-Selskabet af 1935, 77.
D ju rs lands M erg ling , 73.
D ju rs lands M e rg lin g  (Ryom gaard  Fab rikke r),
54.
D reyer, K., i L ik v id a t io n , 71.
Duckert, A xe l D., T ra d in g  Com pany, 65.
Duo, E jendom saktieselskabet, 74.
Dybet, Porce læ nsforretn ingen, 50.
E. II., E jendom saktieselskabet, 48.
E jdam , 60.
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Ejendom m en Matr. N r. 562 i udenbys Vester 
K va rte r i L ik v id a tio n , 72.
E jendom m ene Vesterbrogade 12 og 14, 77. 
E jendom saktieselskabet Am agerbrogade 103 
m. fl., 63.
Ejendom saktiese lskabet B iensbo, 70. 
Ejendom saktiese lskabet Brovænget, 60. 
E jendom saktiese lskabet Duo, 74. 
E jendom saktiese lskabet E. H., 48.
E jendom s Aktieselskabet Eng landshus, 64. 
E jendom saktiese lskabet Gartnergaarden, 76. 
E jendom saktiese lskabet Gorm , 69. 
E jendom saktiese lskabet G rønho lt, 60. 
E jendom saktiese lskabet Herm anshus, 65. 
E jendom saktiese lskabet Herthagaarden, 63. 
E jendom saktiese lskabet Hveenshus, 70. 
E jendom saktiese lskabet Ibstrup-Parken  I, 64. 
E jendom saktiese lskabet Ibstrup-Parken  III, 46. 
E jendom saktiese lskabet K løverhusene, 57. 
E jendom saktiese lskabet Maagegaarden, 59. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 106 af K ø ­
benhavns Snarens K varte r, 58. 
E jendom saktiese lskabet Nyveha, 55. 
E jendom saktiese lskabet Quarto, 74. 
E jendom saktiese lskabet Quinto, 74. 
E jendom saktiese lskabet Sallinghus, 59. 
E jendom saktiese lskabet S langerupgade N r. 15 
m. fl. i L ik v id a t io n , 64. 
E jendom saktiese lskabet Sofiegaard, 65. 
E jendom saktiese lskabet Stampen, 74. 
E jendom saktiese lskabet S trandparken, A a r ­
hus, 61.
E jendom saktiese lskabet Stub II, 54. 
E jendom saktiese lskabet Sundet, 66. 
E jendom saktiese lskabet Sønderport, 67. 
E jendom saktiese lskabet T res, 74. 
E jendom saktiese lskabet T r io , 63. 
E jendom sakitese lskabet Uno, 74. 
E jendom saktiese lskabet V ibo, 74. 
E jendom saktiese lskabet Ønsket, 62.
E jendom s- og F inancie ringsse lskabet Inco, 70. 
E jendom sselskabet af 6. Ju li 1936, 68. 
Ejendom sselskabet Fo re tia , 46. 
Ejendom sselskabet Hasselgaarden, 59. 
Ejendom sselskabet H ertha lund , 59. 
Ejendom sselskabet K lam penborghus, 59.
E lfa  Sæbehus, 48.
Eng landshus, E jendom s Aktieselskabet, F l. 
E sb je rg  Nafta-, Benzin- og Pe tro leum s-Kom ­
pagni, Esbjerg, 64.
F a b r ik  fo r  e lektroakustisk  M a te r ie l Danavox, 
44.
Fa lkonera lléens Bazarbygn ing , 58.
Fanø Vesterhavsbad, 68.
Fa rvehand le ren , D ansk  Fa rvehand le rtidende , 
i L ik v id a t io n , 66.
F inanc ie rings-Aktiese lskabet Gravse, 48. 
F lip p od a n  i L ik v id a tio n , 62.
Fo renede C ich o r ie tø rre r ie r, De, 70.
Fo renede Kaffesurrogat- og C icho r ie fab r ik -  
ker, De, 70.
Fo renede  M alerm estres Fa rvem ølle , De, 66. 
Fo re tia , E jendom sselskabet, 46. 
Fo rsam lingshuset F rem  i L ik v id a t io n , 66. 
F ran ck , A. J., &  Co., 75.
F rede rik sbe rg  Sporveje i L ik v id a t io n , 66. 
F red e rik sb je rg  B iogra fteater, 68. 
F red e rik sg aa rd  under L ik v id a t io n , 57. 
F rede rik shavns  E jendom s-Aktiese lskab af 
1940, 66.
Frem , Forsam lingshuset, i L ik v id a tio n , 66.
Gartnergaarden, Ejendom saktieselskabet, 76. 
Generator, E lek trom ekan isk  Etablissem ent i 
L ikv id a tion , 69.
G ino, Osteboden, i L ik v id a tio n , 60.
GI. Kongevejsgaarden, 63.
Godthaabshus, 62.
G ora to r i L ikv id a tion , 60.
Gorm, Ejendom saktieselskabet, 69.
Gram, Brødrene, 74.
Gravse, F inancierings-Aktiese lskabet, 48. 
G rønda lsgaarden  I, 59.
G rønda lsgaarden  II, 59.
G rønda lsgaarden  III, 59.
G rønho lt, E jendom saktieselskabet, 60. 
G rønv irke, 71.
Gullfosshus, 61.
Haderslev  Ka lkvæ rk, 76.
Hadsten Iscream -Fabrik , 75.
Hansen, A. B. C., Comp., 74.
Hansen, L. IL, Frederikssund , 74.
Hansen, M ichae l, 72.
Hansens, P., B og trykke ri i L ik v id a tio n , 61. 
Hans Tavserisgaard, 57.
Hasselgaarden, Ejendom sselskabet, 59. 
Hasselvænget, 60.
Ilavem ann, Johan, 57.
Havem ann, Johan  (Havem anns Magasin), 43. 
Havem anns Magasin, 43.
Hebron, Det nye M issionshotel, i L ikv ida tion , 
67.
Heegaard Hansen, A., 76.
H e insv ig  og Omegns Forsam lingshus, 68. 
H e lle rup  B ræ ndse lsforsyn ing i L ikv id a tion ,
77.
H e lle rup  Ejendom saktieselskab, 77.
H e lle rup  Skotøjslager i L ik v id a tio n , 60. 
He ls inge— Tisv ilde le jebanen, 69.
Hem pels tekn isk kem iske Fab rike r, 47. 
Henrichsen , Carl, &  Co., 65.
Herm anshus, Ejendom saktieselskabet, 65. 
Herthagaarden, Ejendom saktieselskabet, 63. 
H ertha lund , Ejendom sselskabet, 59.
Hjem , E jendom saktieselskabet, 72.
H ob ro  Isenkram forre tn ing , 65.
Ho leby  D iese lm otor Fab rik , 73.
Ho lm b lad , Jacob, &  Co., 71.
H o lm ’s, E in a r, Eftf., 65.
Ho lm sm inde, T ræ vare fabriken , 73.
Ho lstebro Benz in  Kom pagn i (Rørkæ r-Chri- 
stensen, København), 65.
Horsens Losn ings- og Pakhusselskab, 68. 
Hum ble A fho lds- og Højskolehjem , 46. 
Hveenshus, E jendom saktieselskabet, 70. 
Hv issingevejens M ask insnedkeri, G lostrup, 59. 
Hy ldekjæ r, Peter, i L ik v id a tio n , 57.
Højbyes, Ch ris tian , Rad io, 61.
Høng Landb rugssko le  i L ikv id a tion , 75. 
H ø rfab r ik en  i Tom m erup, 75.
Ibstrup-Parken  I, Ejendom saktieselskabet, 64. 
Ibstrup-Parken  III, Ejendom saktieselskabet, 
46.
Inco, E jendom s- og F inancieringsse lskabet, 
70.
Jakobsen, Otto, H jø rr ing , 66.
Jensen, Hans, &  Co., Im port og Eksport, 63. 
Jensen, H. B., &  Co., 75.
Jensen, Lau r itz , Aarhus, 50.
Jensen, N ie ls, K o rn - og Fodersto flo rre tn ing , 
51.
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Jensens, V iggo, elektromekanisk^ E tab lisse­
ment i L ikv id a tion , 68.
Ju lsø Fab rikke r, 65.
Jydsk Petro leum s-Kom pagn i, Esbjerg, 64. 
Jægersborg Strandhave, 54.
Jørgensen, Chr., i L ik v id a tio n , 66.
Jørgensens, L. C., M ask in fab rik , 44.
Kastrup lund  i L ikv id a tion , 61.
K ie r, Aage, 55.
K je ldgaard , M artin , 51.
Kjærs, Carl, E fte rfø lger, 73. 
K lam penborggaard, 61.
K lam penborghus, Ejendom sselskabet, 59. 
K løverhusene, Ejendom saktieselskabet, 57. 
Knøvl, Tage, & Co., 75.
Kok-Jensen, A., 60.
K o ld ing  Fo lkebank, 65.
K o ld in g  R idehus, 73.
K o lon ia llagere t Constantia, 67. 
K red it-F inanc ie rings-Kom pagn ie t, 57. 
K redo-Labora to rie t, 71.
K ristinegaard , 58.
Kæ rehave Landbrugssko le  og H usho ldn ing s­
skole, 71.
Københavns B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 76. 
Københavns K red itbank, 76.
Københavns Losn ings Kom pagn i, 46. 
Københavns Sukkerra ffinaderi, 70. 
Københavns Vu lkan iseringsansta lt, 76. 
Købm andsbanken i København, 69.
Køge Nafta  Benzin-Com pagni, 75.
Langes, A xe l B., K o rn - og Fodersto ffo rre t- 
ning, 60.
Lehnsager, Tonn i, F ilm , 71.
L ippm ann , Ka i, Denta l Depot, 71.
Lund, A lfred , & Co., 75.
Maagegaarden, E jendom saktieselskabet, 59. 
Maagegaardens Tapet- og Fa rvehande l i L i ­
kv idation , 63.




M anchuriske  S ib ir iske  Kom pagn i, Det (The 
M anchu rian  S iberian  Com pagny L im ited ) 
i L ik v id a tio n , 71.
Matr. N r. 1 fl af Aggershv ile  i L ik v id a tio n , 76. 
Matr. N r. 15 ao m. fl. af Lund to fte  By  og 
Sogn, 50.
Matr. N r. 106 af Københavns Snarens K v a r ­
ter, E jendom saktieselskabet, 58.
M atr .Nr. 562 i udenbys Vester K varte r, E je n ­
dommen i L ik v id a tio n , 72.
M ercantila , C. F. R ich  & Sønners H ande ls­
kom pagni, 70.
M idde lbo Outzen, 56.
M idtjydske rad ika le  Venstreblade, De, i L i ­
kv idation , 72.
M om m ark Færge, 71.
Morsø e lektriske Insta lla tionsfo rre tn ing  i L i ­
kv idation , 61.
Morsø F røkon to r, 67.
Morsø Teg lvæ rker, 64.
M otorfabriken  Dan, 64.
Mottlau, Fr., 58.
M ø lle r ifc Jochum sen, 68.
Nesto i L ikv id a tion , 67.
Nielsen, Peder, Pedershaab, 65.
Nielsens, F r itz , B og trykkeri, 53.
N ilsson, D reyer & Co., 49.
N o rd isk  M in e ra lo lie  Im port, 56.
N o rd isk  O rien ta lsk  Co. (N o rthe rn  O rienta l 
Com pany L im ited ) i L ik v id a tio n , 71. 
N o rd isk  Pe lskom pagn i i L ik v id a tio n , 71. 
N o rd jyske  B ræ ndm ateria ler, 72.
Nye M issionshotel, Det, Hebron, i L ik v id a ­
tion, 67.
N yrop , Dentalaktieselskabet, 65.
Nyveha, E jendom saktieselskabet, 55. 
N ø rresundby  Byggeselskab af 13. A p r i l  1934, 
74.
N ørresundby  Hørskæ tteri, 58.
Odense e lektriske Sporvej, 76.
Odense G artnergaard  i  L ik v id a tio n , 66.
Odin, Rederiet, 45.
O rion , Dam pskibsselskabet, 58.
O rthana, 74.
Osteboden G ino i L ik v id a tio n , 60.
Paasch  & Larsen , Petersen, 66.
P av illo n en  i F rede r ik sbo rg  Slotshave, 75. 
Pedersen, O. F red e rik , 60.
Pedershaab M ask in fab rik , 65.
P fa ff Sym askiner, 62.
P h ilip s  Rad io , 65.
P indstoftes, Anders A., M ask in fab rik , 64. 
Porce læ nsforretn ingen  Dybet, 50.
Quarto, E jendom saktieselskabet, 74.
Quinto, E jendom saktieselskabet, 74.
Rasmussens, Robert, Herrem agasin , 77.
Ravn, Rasmus, &  Co., 69.
Ravnk ilde  & Co., 72.
Rederiet Od in, 45.
Reum ert, Per, 51.
R ich , C. F., & Sønners H ande lsko jnpagn i M e r­
cantila , 70.
R ingkøb ing -O rnhø j Jernbaneselskab, 69. 
R ingsted Jernstøberi og M ask in fab rik , 58. 
Rob inson, Andersen  &  Co., 57.
Rudho lt, Rasmus, 77.
Rudkøbing-Vem m enæ s Fæ rgerute, 69. 
Rvom gaard  Fab r ik ke r, 54.
Ryp i, B yggep lade fab rikken  (Rvom gaard  F a ­
brikker), 54.
Røgelhede Teglvæ rk, 65.
Rønnow , Rasmus, 77.
Rørkæ r, København, 49.
Rørkæ r-Christensen  H o ld in g  Co., 47. 
Rørkæ r-Christensen, København, 64.
Salam ander Handsker, 76.
Sallinghus, E jendom saktieselskabet, 59. 
Sanatorie r fo r Brystsyge, 58.
Saxonia, 75.
Sjæ llandske F røav lskom pagn i, Det, 55. 
Skanderborg  Handels- og Landbrugsbank, 67. 
Skand inav isk  Autom at-Aktiese lskab (System 
Sielaff), 61.
Skand inav isk  Industri-Com pagn i, 55. 
Skand inav isk  Kaffe- og Kakao-Kom pagn i, 72. 
Skive Ku lkom pagn i, 72.
Sk ive-Vestsa lling  Jernbane-Aktieselskab, 61. 
Skt. K je ldsgaard , 62.
Skævinge H ø r  Skætteri, 68.
S langerupgade N r. 15 m. fl., E jendom saktiese l­
skabet i L ik v id a tio n , 64.
Sneppegaarden, 59.
Sofiegaard, E jendom saktieselskabet, 65.
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Stampen, E jendom saktieselskabet, 74. 
S tandard Fo r lage t i L ik v id a tio n , 64.
Stjerne M øb ler, 76.
Strandparken, E jendom saktiese lskabe l, A a r ­
hus, 61.
Stub II, E jendom saktieselskabet, 54. 
Sukkerhuset i Raadhusstræ de N r. 3, H. Car- 
stensen, 69.
Sundet, E jendom saktieselskabet, 66.
Sydfyn, B ryggerie t, Faaborg, 72.
Sydsjæ llands Konservative Presse, 67. 
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 61.
Sygekassernes Optik , København, 61. 
Sysselhaven Teg lvæ rk, 74.
Sæby Træ lasthande l, 63.
Søby-Væ rket (V ita  M øllen), 67.
Sønderborg K ra ftfo d e rfab r ik , C a r l Hø finer, 
70.
Sønderport, Ejendom saktieselskabet, 67. 
Sønderbys, Chr. G., Eftf., 77.
T is tru p  T ræ lasthande l, 76.
Tom s Fab rik ke r, 73.
T o m ’s Labo ra to rium , 61.
T rek rone r, Vestjy llands Leve rtran fab r ik , 43. 
Tres, E jendom saktieselskabet, 74.
T r io , E jendom saktieselskabet, 63.
T r ita n  Ingen iø rfo rre tn ing , 45. 
T ræ vare fab riken  Ho lm sm inde, 73.
Tuxham , 75.
Tve jegaarden, 59.
Tøm rerm estrenes Dam p-, Save- og H øv le ­
værk, 67.
Uno, Ejendom saktiese lskabet, 74.
V a lb y  T e k s t il Magasin , 43.
V e ile  Bank, 67.
V e jlb y  K ise lgu r, 49.
Vem m elev B rød fab r ik , 49.
Vesma, 50.
Vesterbrogade N r. 12 og 14, Ejendom m ene, 
77.
Vesterbros Ostebod i L ik v id a t io n , 60. 
V estind isk  H ande lskom pagn i (The W est- 
Ind ian  T ra d in g  Coy, Ltd.), 75.
Vestjy llands Leve rtra n fa b r ik  T rek rone r, 43. 
V ibo, Ejendom saktieselskabet, 74.
V ié lka , 72.
V inke l, To rben , i L ik v id a t io n , 64.
V ita  M ø llen , 66.
V ita -M ø llen s  K u lfo rre tn in g  (V ita  M øllen), 67. 
Vø lund , 57.
W agnergaarden, 73.
W englers, B rdr., T ræ lasthande l i L ikv ida tion , 
61.
Ønsket, Ejendom saktieselskabet, 62.
Forsikringsselskaber.
A lb in g ia  Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
Ham burg, U den landsk  Aktieselskab, Gene­
ra lagenturet fo r  Danm ark, 78. 
Fo rs ikrings-Aktiese lskabet Skandinav ia, 78. 
H e rr inge  med flere Sognes gensid ige Heste- 
assuranceforening, 77.
Skand inav ia , Forsikrings-Aktiese lskabet, 78. 
Vejle  Am ts yngre B rand fo rs ik r in g s fo ren ing  
fo r  Løsøre, gensid igt Selskab, 78.
Zürich , A lm inde lig t U lykkes- &  A n sva rs -Fo r­
s ik r ings  A/S, Schweiz, 78.
Foreninger.
Aabenraa Andels-Sv ineslagteri, 80.
Assoc ia tion  des exportateurs de pulpes du 
Danem ark, 80.
Chaufførernes Fag fo ren ing , 80.
D anm arks S læ gts-Forbund (Det Danske 
S læ gts-Forbund e lle r Fam ilie -Fo rbund), 
80.
Dansk fo tografisk  Fo ren ing , 78.
Fo ren ingen  af danske M anufaktur-G rossister, 
79.
Fo ren ingen  af G rossister i Ostebranchen, 80. 
Fo ren ingen  t il den ædle Hesteavls Frem m e,
78.
H aup tvere in igung  der F ru ch tpu lpeexporteu re  
in  Dänem ark, 80.
Jydske Hande lshøjsko le , Den, 79.
jyd ske  Hande lshøjsko les Specia lstud ier, Den,
79.
Lem v ig  Hande lsstandsforen ing, 80. 
L ino leum sbranchens A rbe jdsg ive rfo ren ing  
1906, 80.
Odense M u re rm este rfo ren ing  (Odense M urer- 
laug), M., 78.
Sam m enslutn ingen af F rug tpu lp expo rtø re r i 
D anm ark, 80.
Sam m enslutn ingen af F ru g tp u lp fab r ik an te r & 
-eksportører i D anm ark  (S. A. F. I. D.), 78. 
78.
Sam m enslutn ingen af H ø rk ram gross is te r i 
Danm ark, 79.
Slægten K abe ll og K abe ll K jæ r, M., 79.
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Aktieselskaber.
U n d e r  28. J a n u a r  1943 er op tage t i A k ­
t ie se ls k a b s-R e g is te re t  som:
R e g is te r -N r .  17.206: „ V  a 1 b  y  T  e k  s t i  1 
M a g a s i n  A / S “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  D e ta ilh a n d e l i K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N avn : 
„M a g a s in  d u  N o rd  V a lb y  A fd e lin g ,  ( V a l ­
b y  T e k s t i l  M a g a s in  A / S ) “  (R e g .-N r . 
17.207). S e lskabet, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret 
re g is tre re t u n d e r  N avn e t:  „ A /S  J o h a n  H a -  
v e m a n n “ (R e g .-N r . 6470) h a r  H o v e d k o n ­
to r i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f
18. A u g u s t  1923 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
26. O k to b e r  1942. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
100, 500, 2000 og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  
100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e ­
styre lse : K a lk u la t o r  O ve  M a r iu s  H a v e -  
m a n n , N d r . F a s a n  ve j 96, D ir e k tø r  J o h a n  
G u n n a r  H a v e m a n n , F r y d e n d a ls v e j  17, 
K o n to r c h e f  V ig g o  H e n ry  E n g b e rg , H o ­
s tru p s  H a v e  34, a lle  a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f 
den  sam lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.207: „ M a g a s i n  
d u  N o r d V a l b y  A f d e l i n g  ( V a l b y  
T e k s t i l  M a g a s i n  A / S ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „ V a lb y  T e k s t i l  M a g a s in  
A /S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i 
dette S e lskab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  
(R e g .-N r . 17.206).
R e g is te r -N r .  17.208: „ H a  v e m a n  n s  
M a g a s i n A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  F o r ­
m a a l er a t d r iv e  H a n d e l en  g ros  og en 
d e ta il, I n d u s t r i-  og F a b r ik s v ir k s o m h e d  i 
I n d la n d  og U d la n d  sam t H a a n d v æ rk , I n ­
v e s te r in g  a f K a p it a l  i bes læ g tede  V i r k ­
som h ed e r sam t e n h v e r h e rm e d  fo rb u n d e n  
V irk s o m h e d . S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  V i r k ­
som h ed  u n d e r  N a vn :  „ J o h .  H a v e m a n n  
A /S  (H a v e m a n n s  M a g a s in  A k t ie s e ls k a b ) “  
(R e g .-N r . 17.209). S e lsk ab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
er a f 17. A u g u s t  1942. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  2.000.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000, 2000 og 10.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
de ls i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a -  
nede rs N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N avn . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e
ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e l le r  v ed  a n ­
b e fa le t  B re v  t i l  de no te red e  A k t io n æ re r . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r J o h a n  
H a v e m a n n , N y v e j 9, D ir e k tø r  J o h a n  G u n ­
n a r  H a v e m a n n , F r y d e n d a ls v e j  17, H ø je ­
s te re tssa g fø re r E j v in d  M ø lle r ,  H ø jb ro p la d s  
6, a l le  a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te
J . H a v e m a n n , J . G. H a v e m a n n , E . M ø l le r  
sam t In sp e k tø r  E j n a r  Jen sen , T u l l in s g a d e  
21, K ø b e n h a v n  K o n to r c h e f  A x e l  H a v e ­
m a n n , L ø v s a n g e rv e j 8, H e l le ru p .  D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  J . H a v e m a n n , J . G. H a v e ­
m a n n . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en  D i ­
rek tø r;  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  E l le n  M a r ie  
T h in d ,  A x e l H a v e m a n n  h v e r  fo r  s ig .
R e g is te r -N u m m e r  17.209: „ J o h .  H a ­
v e m a n n  A / S  ( H a v e m a n n s  M a g a ­
s i n  A k t i e s e l s k a  b ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „H a v e m a n n s  M a g a s in  A k ­
t ie s e ls k a b “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  b e ­
s tem t i  dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  
h e n v is e s  (R e g .-N r .  17.208).
R e g is te r -N u m m e r  17.210: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C h r i s t i a n s  M ø l i  e“ “ , h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  In d u s tr iv irk s o m h e d , 
d e ru n d e r  M ø l le r i  og H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  H i l le r ø d .  S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter e r a f 4. S ep tem b e r og 30. D e c e m ­
b e r 1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
20.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
V e d  S a lg  a f  A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o r ­
k ø b s re t e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
sk e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ og i „ F r e d e ­
r ik s b o rg  A m ts t id e n d e “ . S e lsk ab e ts  S t i f ­
tere  er: F o r r e tn in g s fø r e r  A r n e  M a g d a l 
U ld b æ k , H o u g a a rd s g a d e  7, K ø b e n h a v n , 
M ø l le r  N ik o la j  P e d e r  E s c h e r ic h ,  R e n t ie r  
Je n s  P e d e r  P o u ls e n  U ld b æ k , begge a f H i l ­
le rø d , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  A . M . U ld b æ k . S e lsk ab e t 
tegnes a f  D ir e k tø re n  i  F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  29. J a n u a r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.211: „ V e s t j y l -  
l a n d s L e v e r t r a n f a b r i k T r e k r o -  
n  e r A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at fr e m s t i l le
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og fo rh a n d le  T r a n  og F is k e o l ie  t i l  m e d i­
c in s k  og a n d e t B ru g . S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  E s b je rg ;  dets V e d tæ g te r  e r a f
3. S ep tem b e r og  20. N o v e m b e r  1942. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r ­
d rag e lse  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
s ty re lse n s  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: In g e n iø r  A n d re a s  
N ie ls e n  N y b e rg , D r . O lg a s v e j 57, „ H a n ­
d e ls -  og In d u s tr ia k t ie s e ls k a b e t  T r e k r o ­
n e r “  (R e g .-N r . 16.738), N ie ls  B ro ck sg a d e
4, begge a f  K ø b e n h a v n , In g e m a n  J ø r g e n ­
sens F is k e e k s p o r t  A /S  (R e g .-N r .  12.729), 
E s b je rg . B e sty re lse :  N æ vn te  A . N . N y b e rg  
sam t G ro sse re r  M o g e n s  C h r is t ia n  M o g e n ­
sen, N ie ls  B ro c k sg a d e  4, F is k e e k s p o r tø r  
In g e m a n  Jø rg e n se n , E s b je rg . S e lsk ab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.212: „ L .  C. J ø r ­
g e n s e n s  M a s k i n f a b r i k  A / S “ , h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  M a s k in fa b r ik a t io n  og 
d e rm ed  i F o r b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m ­
hed . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h a vn ;  S e lskab e ts  V ed tæ g te r  e r a f 16. N o ­
v em b e r 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  40.000 K r ., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d ­
b e ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  
er: M a s k in fa b r ik a n t  L a v r id s  C h r is t ia n  
Jø rg e n se n , F r ø k e n  G re th e  Jø rg e n se n , b e g ­
ge a f  R o sen væ n g e ts  H o v e d v e j 34, S a v ­
v æ rk se je r  P e te r  V a ld e m a r  Jø rg en sen , 
E s k i ld s t r u p .  B e s ty re lse :  N æ vn te  L .  C. J ø r ­
gensen , P . V .  Jø rg e n se n  sa m t L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  R u d o l f  V i lh e lm  H e m m in g s e n , GI. 
S t ra n d  48, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te
L .  C. Jø rg en sen . S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  L a v r id s  C h r is t ia n  Jø rg en sen .
U n d e r  30. J a n u a r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.213: „ E r i k  M.  D.  
A n d e r s e n  A / S “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  Im p o r t  og H a n d e l m e d  fo to g ra f is k e  
A r t ik le r  og a n d re  A r t ik le r ,  d e r h ø re r  t i l
F o to -  og F i lm s b ra n c h e n .  S e lskabe t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter er a f 22. S ep tem ber 1942. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 6 U g e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  l y ­
de r p a a  N a v n . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io ­
n æ re rne  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: G o d se je r  C a r l de N e e r-  
gaa rd , G y ld e n h o lm  p r. S lage lse , D ir e k tø r  
H o lg e r  E m i l  M ik k e ls e n , G od th a a b sve j 
140, L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  L a u s te n  
Svensen , N y  K o n g e n sg a d e  20, begge a f 
K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . 
S e lskabe t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  1. F e b r u a r  er op tage t som:
R e g is te r -N u m m e r  17.214: „A /S  M a g i e -  
h u s e n e “ , h v is  F o r m a a l er at e rh ve rve  
og ved  B e b yg g e lse  u d n y tte  E je n d o m m e  i 
S to rk ø b en h a v n . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n ­
to r i  K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r er 
a f 7. D e cem b e r 1942. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  100 og 500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  100 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . 
B e ke n d tg ø re ls e  t il A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
T ø m re rm e s te r  C h r is t ia n  E n g e lb re c h t  P e ­
tersen, G od th a a b sve j 119, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  E j v in d  H ø g sb ro  H o lm , V e s te r  S ø ­
gade  78, F i r m a  N . M ik k e ls e n  Sørensen , 
N d r .  F a s a n v e j 217, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
B esty re lse : N æ vn te  C. E n g e lb re c h t  P e te r ­
sen, E .  H ø g sb ro  H o lm  sam t M u re rm e s te r  
J ø rg e n  M ik k e ls e n  S ørensen , N d r .  F a s a n ­
vej 217, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
U n d e r  2. F e b r u a r  1943 er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.215: „ F a b r i k  
f o r  e l e k t r o a k u s t i s k  M a t e r i e l  
A/S D a n a  v o x “ , h v is  F o rm a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l og In d u s t r i e l le r  d e rm ed  b e ­
s læ gtet V irk s o m h e d , saave l i  In d -  som  
U d la n d . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  paa  
F re d e r ik s b e rg ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f
22. J a n u a r  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r 100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .
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H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  paa  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r k ø b s ­
re t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R e g ­
ler. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
D ir e k tø r  W i l l y  A lb e r t  P e te rs , D a m g a a rd s -  
ve j 29, K la m p e n b o rg , D ir e k tø r  K n u d  
S ch w en sen , G od th aab svæ n g e t 2, K ø b e n ­
h avn , In g e n iø r  G e rd  R o sen s ta n d , E n ig -  
h ed sve j 6, C h a r lo t te n lu n d , d e r t i l l ig e  u d ­
gø r B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d . D ire k t io n :  N æ vn te  G. R o s e n ­
stand . S e lskabe t tegnes a f to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen . E n e - P r o k u r a  er 
m edde lt: G e rd  R o sen s tan d .
R e g is te r -N u m m e r  17.216: „A /S  T  r  i t a n 
I n  g e n  i ø r  f  o r  r  e t n  i n  g “ , h v is  F o r -  
m a a l er a t d r iv e  In g e n iø r fo r re tn in g  h e r ­
u n d e r  U d n y tte ls e  a f  O p fin d e ls e r . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i O dense; S e lskabe ts  
V ed tæ g te r er a f 26. J u l i  1942 og 16. J a n u a r
1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  100, 500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , 
de ls  k on ta n t, de ls  paa  a n d en  M aade . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  
S a lg  a f  A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
D r if t s le d e r  J o h a n  Je n s  Jo h a n se n , S tige, 
In g e n iø r  P o u l V e rn e r  Jo h a n se n , L u m b y -  
ve j 9, S te n o g ra f ilæ re r  B r o r  M ø r c k - L a r s e n ,  
K a s ta n ie v e j 47, begge a f  O dense , de r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . S e lskab e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.217: „ R e d e r i e t  
„ O d i n “ A /S “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
R e d e r iv irk s o m h e d , H a n d e l og h e rm e d  b e ­
slæ gtet V irk s o m h e d . S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i O dense; S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er 
a f 20. J u n i  og 7. D e cem b e r 1942. D e n  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  56.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i
„ F y n s  T id e n d e “ og „ F y e n s  S t if t s t id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: K ø b m a n d  E in a r  
C h r is t ia n  E ls ø e  Jen sen , F r u e n s  Bøge, 
S p e d itø r  P o u l C h r is t ia n  N ie ls e n  T ro lle ,  
B re d s te d g a d e  18, S a g fø re r  K a r l  H a n se n  
F le m in ,  M u n k e b je rg v e j  10, a l le  a f O dense . 
B e sty re lse :  N æ vn te  E . C. E ls ø e  Jen sen , P .
C. N . T r o l le  sam t F a rv e h a n d le r  P e te r  
H a n s e n  S vendsen , N ø rre g a d e  31, F a b r i ­
k a n t  J ø rg e n  L a r s e n  R a sm u ssen , V in d e ­
gade  53, S k o rs te n s fe je rm e s te r  E j n a r  R a s ­
m ussen , A llé g a d e  30, a lle  a f  O dense , 
M e je r ib e s ty re r  A n d e rs  H a n se n , E g e sko v , 
M e je r ib e s ty re r  L a r s  P e te r  Jen sen , G is le v , 
D ir e k tø r  Je n s  G u s ta v  N ie ls e n , H ja lle s e .  
K o r re s p o n d e re n d e  R ed e r: N æ vn te  P . C. N . 
T r o l le .  S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  den 
k o r re sp o n d e re n d e  R ed e r;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
m ed  den  k o r re sp o n d e re n d e  R ede r.
R e g is te r -N u m m e r  17.218: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h i n  e l  l a “ , h v is  F o r m a a l er 
i In d -  og /e lle r U d la n d  at d r iv e  H a n d e l,  
F a b r ik a t io n s v ir k s o m h e d  e lle r  a n d e n  lo v l ig  
V ir k s o m h e d  (dog  ik k e  F o r s ik r in g s -  e lle r  
B a n k v ir k s o m h e d )  h e ru n d e r  ogsaa  K a p i ­
ta la n b r in g e ls e  i  a n d re  F o re ta g e n d e r . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  e r a f  30. D e ce m b e r  
1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
50.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 og 
2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e  e fte r 1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra ­
ge lse  a f  A k t ie r  b o rtse t f r a  -O ve rgan g  t i l 
E n k e  e l le r  L iv s a r v in g e r  h a r  B e s ty re ls e n  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F a b r ik a n t  K a r l  F r e d e r ik  N ie l ­
sen, H e rn in g ,  H ø je s te re ts s a g fø re r  A lb e r t  
V ig g o  Jø rg e n se n , K n a b ro s træ d e  30, K ø ­
b e n h a v n , P r o k u r is t  P o u l J ø rg e n  S v e n d ­
sen, H ø rs h o lm , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d . 
D ire k t io n :  D ir e k tø r  H a n s  V a g n e r  B lo k , 
N ø r re  F a r im a g s g a d e  82, K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  e l le r  a f en 
D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen .
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U n d e r  3. F e b r u a r  1943 er op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.219: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  F o r e t i a  A /S “ , h v is  F o r -  
m a a l er E rh v e rv e ls e  og A d m in is t r a t io n  a f 
E je n d o m m e . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V e d tæ g te r  er a f
28. D e ce m b e r  1942. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  30.000 K r ., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  500, 1000, 5000 og 10.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie ­
be lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r ­
ne ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  
T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: In g e n iø r  
K r is t ia n  O sk a r  R a sm u ssen , E d le v e j  4, 
H e l le ru p ,  L a n d s re ts s a g fø re r ,  D r .  ju r .  V i l ­
h e lm  Jo h a n n e s  D e lm a r , V e d  S tra n d e n  14, 
K ø b e n h a v n , L a n d s re ts s a g fø re r  Jo h a n n e s  
N e e rg a a rd  Je ssen , S ilk e b o rg , de r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n  m e d  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te  J . N e e r ­
g a a rd  Jessen . S e lskab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a lene; v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f 
den  sa m le d e  B e s ty re lse . E n e - P r o k u r a  er 
m edd e lt:  J o h a n n e s  N e e rg a a rd  Jessen .
R e g is te r -N u m m e r  17.220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H u m b l e  A  f  h  o 1 d  s- o g  
H ø j s k o l e h j e m “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  A fh o ld s h o te l in d re tte t  t i l  B e t je n in g  
a f R e js e n d e  og P e n s io n æ re r . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i H u m b le ;  dets V e d tæ g ­
ter er a f  9. M a r ts  1911 senest æ nd rede  4. 
D e ce m b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  26.500 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  50 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t io n æ r  h a r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
k a n  k u n  ske  m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  
e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ L a n g e la n d s  F o lk e b la d “  og „ L a n g e la n d s  
A v is “ . B e sty re lse :  G a a rd e je r  O tto  H a n s e n  
( F o rm a n d ) ,  F o d s le t te , B a g e r  E r a s m i M a ­
r iu s  H a n se n , K ø b m a n d  H a n s  J a k o b  P e ­
te rsen , begge  a f  H u m b le ,  G a a rd e je r  B e r n ­
h a rd  Jø rg e n se n , R is t in g e . S e lskab e t te g ­
nes a f  tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N r .:  17.221: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  I b s t r u p - P a r -  
k e n  I I I “ , h v is  F o r m a a l er at e rh v e rv e
og beb ygge  M a tr . N r . 5 i a f  V a n g e d e  B y  
og Sogn. S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a vn ;  dets V e d tæ g te r  er a f  21. D e ce m ­
be r 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  
A k t ie b e lø b  p aa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ nd eh ave ren . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r ­
l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
M u re rm e s te r  H e in r ic h  A r n o ld  F r a n k l in  
O lsen , E v a ld s b a k k e n  3, G en to fte , H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  G eorge  K o c h  S ch iø r r in g , 
F r y d e n lu n d  p r. V edbæ k , L a n d s re ts s a g fø ­
re r  K a r l  Q vo rd ru p , V e s te rp o rt, K ø b e n ­
h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  H . A . F .  O lsen  
sam t D ir e k tø r  N ie ls  L a u r it z  P e te r  C h r i ­
s t ia n se n  ( F o rm a n d ) ,  S ø h o lm sp a rk e n  7, 
H e l le ru p ,  T ø m re rm e s te r  C h r is t ia n  H o lg e r  
C h r is te n se n , V e s te r  F a r im a g s g a d e  35, I n ­
s ta lla tø r  C a r l O s c a r  O iv e r , P e te r  B a n g s -  
vej 113, F a b r ik a n t  N ie ls  H a n s e n  Pe te rsen , 
L y n g v ig v e j  6, a lle  a f K ø b e n h a v n , M a le r ­
m este r S c h m u l F a jw e l  F r id m a n ,  O rd ru p  
Ja g tv e j 2, C h a r lo t te n lu n d . S e lskabe t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f tre  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  
a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
U n d e r  6. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.222: „ K ø b e n ­
h a v n s  L o s n i n g s  K o m p a g n i ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , h v is  F o rm a a l er a t d r iv e  
S te v e d o r-V irk s o m h e d  sam t V irk s o m h e d  
m e d  O p la g s p la d s  og P a k h u se . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  e r a f 2. D e ce m b e r  1942. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 
M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p aa  N a v n . V e d  en  A k t io n æ rs  D ø d  e lle r  
K o n k u r s  s k a l A k t ie rn e  t ilb y d e s  B e s ty re l­
sen, fo r in d e n  de ove rd rages. V e d  O v e r ­
d ra g e lse  a f  A k t ie r  iø v r ig t, de r k u n  k a n  
ske m e d  B e s ty re ls e n s  S am tykke , h a r  d e n ­
ne  F o rk ø b s re t  e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 
3 g iv n e  R eg le r . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: L ø j t n a n t  Jø rg e n  A d o lp h  
G re ve n k o p  C a s te n sk io ld , M a n tz iu s v e j  20 
H e lle ru p ,  G ro sse re r K n u d  K a u f fe ld t  N ie l ­
sen, E w a ld s v e j  8, R u n g s te d , S k ib s re d e r  
S v en d  A a g e  H a n s e n  L a u r it s e n ,  H a v n e g a d e  
53, D ir e k tø r  H i ld in g  E d v in  U l r ik  B id s ted ,
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S tra n d b o u le v a rd  9, begge a f  K ø b e n h a v n . 
Besty re lse : N æ vn te  J . A . G re ve n k o p  C a -  
s ten sk io ld , K . K a u f fe ld t  N ie ls e n , S. A . H . 
L a u r it s e n  sam t L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  
L a u s te n  Svensen , N y  K o n g e n sg a d e  20, 
K øb e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  S. A . H . 
L a u r its e n . S e lskabe t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
styre lse .
U n d e r  8. F e b ru a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.223: „ D a n s k  
G u m m i v a r e  I n d u s t r i  A /S “ , h v is  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n .  S e lskabe t, der 
t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v ­
net: „ A x e l D . D u ck e rt , T r a d in g  C o m ­
p a n y  A / S “ (R eg .-N r .  16.819), h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er a f
11. M a j  1942 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f  8. 
D e cem b e r 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  i n d ­
beta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  
O ve rd ra g e lse  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io næ re r F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
ternes § 5 g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l 
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
B e sty re lse : D ir e k tø r  A x e l J o h a n  D it le v  
D u ck e rt, C h r. W in th e r s  ve j 42, G ro sse re r 
F r e d e r ik  D it le v  D u ck e rt ,  B o rg e rv e j 41, 
begge a f L y n g b y ,  F a b r ik a n t  A x e l E m a ­
n u e l H e n r y  D u ck e rt ,  G o th e rsg a d e  26, K ø ­
b en h avn . D ire k t io n :  N æ vn te  A . J . D . D u ­
ckert. S e lskabe t tegnes a f  to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f D ir e k ­
tø ren  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
styre lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.224: „ H e m p e l s  
t e k n i s k  k e m i s k e  F a b r i k e r  A /S “ , 
h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  H a n d e ls -  og 
F a b r ik a t io n s v ir k s o m h e d  og a n d e n  i F o r ­
b in d e ls e  d e rm ed  s la a e n d e  V irk s o m h e d . 
Se lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 9. N o v e m b e r  
1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  1000 K r .  g i ­
ver 1 S lem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  Ih æ n ­
dehaveren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rne  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e lsk a -  
skabets S t if te re  er: F a b r ik a n t  Jø rg e n  
C h r is t ia n  H e m p e l, N æ ru m , In sp e k tø r
V a ld e m a r  V i l l i a m  A x e l P e te rsen , A m a ­
g e rb ro g a d e  7, K ø b e n h a v n , D is p o n e n t  
B ø rg e  E m i l  H a n se n , E jv in d s v e j  27, C h a r -  
lo t te n lu n d , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n  
m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  D ir e k ­
tion: N æ vn te  B . E . H a n se n . S e lskabe t teg ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . 
P r o k u r a  e r m edd e lt:  B ø rg e  E m i l  H a n se n  
og Id a  C h r is t in e  R a sm u sse n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.225: „A /S  A r t a “ , 
h v is  F o r m a a l er E rh v e rv e ls e , B ebygg e lse , 
S a lg  og A d m in is t r a t io n  a f fa s t E je n d o m  
sam t U d la a n  og F o r r e tn in g s -  og F a b r i ­
k a t io n s v irk s o m h e d . S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r er a f  24. N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  60.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000, 2000 og 4000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B o rtse t f r a  O v e r ­
g an g  ved  A r v  t i l  en  A k t io n æ rs  E n k e  e lle r  
A r v in g e r  h a r  ved  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e ­
fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  
A n n a  A ru p ,  C h r is t ia n s h o lm s  P a ra l le lv e j  
6, K la m p e n b o rg , L a n d s re ts s a g fø re r  H e n ­
n in g  N y q u is t  A ru p ,  S a g fø re r  E g i l  G eo rg  
S c h a ltz  T a fd r u p ,  begge  a f  V e d  S tra n d e n  
10, K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  A . 
A ru p ,  H . N . A ru p ,  E . G. S. T a fd r u p  sam t 
cand . ju r., F r u  S o n ja  In g e r  S c h a ltz  R o h -  
beck , V e s tre  B o u le v a rd  51, K ø b e n h a v n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  H . N . A ru p ,  E .  G. S. 
T a fd ru p .  S e lsk ab e t tegnes, d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
dom , a f  d en  sa m le d e  B e s ty re ls e  e lle r  a f 
D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.226: „ R  ø r k æ r -  
C h r i s t e n s e n  H o l d i n g  C o .  A /S “ , 
h v is  F o r m a a l er at fo re tage  K a p it a l in v e ­
s te r in g  i a n d re  S e lsk a b e r og F i r m a e r  og 
at d r iv e  en g ros  H a n d e l.  S e lsk ab e t d r iv e r  
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N avn en e :  „ A / S  
J y d s k  P e t r o le u m s -K o m p a g n i,  E s b je rg  
(R ø rk æ r-C h r is te n s e n  H o ld in g  Co. A / S ) “ 
(R e g .-N r . 12.264), „H o ls te b ro  B e n z in  
K o m p a g n i A /S  (R ø rk æ r-C h r is te n s e n  H o l ­
d in g  Co. A /S ) “ (R e g .-N r .  17.128) og „ E s ­
b je rg  N a fta - ,  B e n z in -  og P e t ro le u m s -  
K o m p a g n i,  A /S . E s b je rg  ( R ø r k æ r - C h r i-
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stensen  H o ld in g  Co. A /S ) “  (R e g .-N r . 
12.263). S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret 
re g is tre re t  u n d e r  N avn en e :  „A /S  R ø rk æ r-  
C h r is te n se n , E s b je r g “  (R e g .-N r . 12.262) 
og „A /S  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , K ø b e n h a v n “ 
(R e g .-N r . 16.654), h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h a v n ;  dets V e d tæ g te r  er a f 1. M a r ts  
1933 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 22. J a n u a r
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt , 
d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m e d  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re rs  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  B rev . B e sty re lse : 
D ir e k tø r  H a n s  P e te r  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , 
F r u  E l l a  K ir s t in e  H a n s in e  R ø r k æ r - C h r i­
stensen , begge a f  S tra n d v e j 253, C h a r lo t -  
te n lu n d , B o g h o ld e r  O s w a ld  W a r r e r  P e ­
dersen , N o rd b y , F a n ø . D ir e k t io n :  N æ vn te
H . P . R ø rk æ r-C h r is te n s e n . S e lsk ab e t te g ­
nes a f  D ir e k tø re n  a le n e  e l le r  —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  9. F e b r u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.227: „ F i n a n c i e ­
r i n g  s - A  k t i e s e l s k a b e t  G r a v s  e “ , 
h v is  F o r m a a l e r A n b r in g e ls e  a f  K a p it a l 
i fa s te  E je n d o m m e , P a n te b re v e , O b l ig a ­
t io n e r, A k t ie r  og a n d re  V æ rd ip a p ir e r ,  
U d la a n  a f  P e n g e  m o d  e lle r  u d e n  S ik k e r ­
h e d  sam t iø v r ig t  F ru g tb a rg ø re ls e  a f  S e l­
skabe ts  M id le r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n ­
to r i A a rh u s ;  S e lskab e ts  V e d tæ g te r  e r a f  
10. O k to b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  166.000 K r ., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500, 1000, 2000 og 10.000 K r .;  a f  A k t ie ­
k a p ita le n  e r in d b e ta lt  33.200 K r .  In d b e ­
ta lin g e n  e r ske t i V æ rd ie r ;  det re s te rende  
B e lø b  in d b e ta le s  senest d en  9. O k to b e r
1943. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
F u ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  ly d e r  p a a  Ih æ n ­
d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a ­
be ts  S t if te re  er: F h v .  L o k o m o t iv m e s te r  
C h r is t ia n  A s g e r  E m i l  A a rk ro g ,  F r u  J e n ­
n y  N ic o l in e  P e tre a  A a rk ro g ,  begge  a f 
M a r ie n d a ls v e j  52 A , K ø b e n h a v n , F r u  I n ­
ger B o n d o rp h  A a rk ro g ,  V a lb y  ve j 8, 
A a rh u s ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . D i ­
re k tio n :  N æ vn te  I. B . A a rk ro g .  S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f to
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f D ire k tø re n  a lene.
R e g is te r -N r .  17.228: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  E .  H . “ , h v is  F o r ­
m a a l er e rh ve rv sm æ ss ig  D r i f t  a f E j e n ­
dom m e. Se lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ­
re t re g is tre re t u n d e r  N avn e t:  „ E in a r  
H o lm ’s E f t f .  A /S “ (R e g .-N r . 15.372) h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f  3. J a n u a r  1939 m ed  Æ n d r in g e r  
senest a f  2. J a n u a r  1943. D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt  i fo rs k e ll ig e  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
s ty re lse n s  S am tykke . V e d  O ve rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g ­
te rnes  § 3 g iv n e  R eg le r . I T i l fæ ld e  a f en 
A k t io n æ rs  D ø d  e lle r  K o n k u r s  s k a l A k ­
t ie rn e  ove rd rag es  e fte r næ rm ere  i V e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa ­
le t B rev . B e sty re lse : F a b r ik a n t  S vend  
O lu f  M a g n u s  F r e d e r ik  K o k fe lt ,  S ø m a rk s ­
vej 8, D ir e k tø r  E r n s t  P a lm  P ede rsen , 
S ten d y sse ve j 4, begge a f  H e lle ru p ,  B o g ­
h o ld e r  K n u d  F r i t h j o f  Jo h a n n e s  K o k fe lt ,  
E n g la n d s v e j  38 A , K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  E . P a lm  P ed e rsen . S e lskabe t teg­
nes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.229: „ E  1 f a S æ ­
b e h u s  A /S “ , h v is  F o rm a a l er K ø b  og 
D r i f t  a f  D e ta ilfo r re tn in g e r .  S e lskabet, de r 
t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v ­
nene: „A k t ie s e ls k a b e t  G la rb o  S avvæ rk  og 
E m b a l la g e fa b r ik “  (R e g .-N r . 14.363) og 
„A k t ie s e ls k a b e t  J u ls ø  F a b r ik k e r “  (Reg. 
N r. 15.844), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ;  dets V ed tæ g te r  er a f  14. N o v e m b e r  
1936 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 25. J a ­
n u a r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l u d ­
g ø r 10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a ­
nede rs  N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  s a m t lig e  A k t io n æ re rs  S am tykke . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B re v . B e sty re lse : D ir e k tø r  H a n s  
P e te r  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , F r u  E l l a  K i r -
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s tin e  H a n s in e  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , begge 
a f  S tra n d ve j 253, C h a r lo t te n lu n d , L a n d s ­
re tssag fø re r E r ik  W a ld o r f f ,  F in s e n s v e j  
6 B , K ø b e n h a v n . F o r re tn in g s fø re r :  N æ v n ­
te H . P . R ø rk æ r-C h r is te n s e n . S e lskabe t 
tegnes a f den  sam led e  B e s ty re lse  e lle r  a f 
F o r re tn in g s fø re re n  a lene; ved  A fh æ n d e l­
se og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f 
den  sam lede  B e s ty re lse  i F o r e n in g  m ed  
F o r re tn in g s fø re re n .
U n d e r  10. F e b ru a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.230: „A /S  R ø r ­
k æ r ,  K ø b e n h a v n “ , h v is  F o rm a a l er 
at d r iv e  H a n d e l og F a b r ik a t io n .  S e ls k a ­
bet d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v ­
nene: „S ø b y -V æ rk e t, A /S  (A /S  R ø rkæ r, 
K ø b e n h a v n ) “  (R e g .-N r . 15.973) og „ V it a  
M ø lle n s  K u lfo r r e tn in g  A /S  (A /S  R ø rkæ r, 
K ø b e n h a v n ) “  (R e g .-N r . 16.446). S e lskabet, 
der t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  
N avne t: „ V i t a  M ø lle n  A /S “ (R e g .-N r . 
14.998) h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 20. D e cem b e r 1937 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 17. O k to b e r  og
5. N o v e m b e r  1942. D en  tegnede A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  400.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
paa  250, 500, 1000 og 10.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on tan t, 
de ls  paa  a n d en  M aade . H v e r t  n o te re t A k -  
l ie b e lø b  paa  250 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  og 
P a n tsæ tn in g  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re lsen s  S am tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l 
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
B esty re lse : D ir e k tø r  H a n s  P e te r  R ø rk æ r-  
C h r is te n se n  ( F o rm a n d ) ,  F r u  E l l a  K i r ­
s t in e  H a n s in e  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , begge 
a f E sb je rg , L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  W a l ­
do rff, F in s e n s v e j  6 B , K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tion: N æ vn te  H . P . R ø rk æ r-C h r is te n s e n . 
S e lskabe t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r ­
m and; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fast E je n d o m  a f den  sam led e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.231: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e m m e l e v  B r ø d f a  b r i  k “ , 
h v is  F o rm a a l er at d r iv e  H a n d e l og F a ­
b r ik a t io n , d e ru n d e r  sæ r lig t  B a g e r i-  og 
anden  d e rm ed  i F o rb in d e ls e  s taaende  
V irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i 
V em m e lev ; S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er a f
21. D e cem b e r 1942. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
paa 500 og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  500 K r .  
g ive r 1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n .
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: D i ­
re k tø r  C a r l E m i l  G u n d e rse n  R a sm u sen , 
K o rs ø r , P ro p r ie tæ r , M ø lle e je r  N ie ls  W i l ­
h e lm  H a n se n , E n g le ru p ,  L a n d s re ts s a g fø ­
re r  K a j  E r l in g  K oe fo ed , B re d g a d e  25, K ø ­
b en h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  C. E . G. 
R a sm u sen , N . W .  H a n se n , K . E . K o e ­
foed  sam t D ir e k tø r  K a j  G u n d e rse n  Pm s- 
m usen , K o rs ø r , D ir e k tø r  S ø ren  J o h a n ­
nes M a i la n d  C h r is te n se n , R in g s te d . S e l­
skabe t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re lse n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f tre  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  P r o ­
k u ra  er m edd e lt:  K a i  A a g e  L ie b e r k in d  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.232: „ N  i  1 s s o n, 
D r e y e r  &  C o .  A /S “ , h v is  F o r m a a l er 
D y r k n in g  og F a b r ik a t io n  a f K r y s t a l­
e n h ed e r sam t F a b r ik a t io n  a f  R a d io -  og 
e le k tr is k e  A r t ik le r .  S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er a f
2. N o v e m b e r  og 15. D e ce m b e r  1942. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
s ty re lse n s  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r  F r e d e r ik  
V i lh e lm  A n d e rs e n , P e te r  B a n g sv e j 115, 
R a d io te k n ik e r  E r i k  R on æ s  D re y e r , L y k ­
k e sh o lm s  A l lé  8, F o r re tn in g s fø r e r  C a r l 
W i l l y  A lb e r t  F r ie d r ic h  R in g ,  F je n n e s lø v -  
ve j 22, a lle  a f  K ø b e n h a v n . B e sty re lse : 
N æ vn te  F .  V .  A n d e rs e n , E . R . D re y e r  
sam t D ir e k tø r  B ø rg e  V ik t o r  N ils s o n ,  
L y k k e s h o lm s  A l lé  8, K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
be t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f  den  
sa m le d e  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  e r  m e d ­
d e lt  M o u r it z  C h r is t ia n  T h o rs a g e r .
R e g is te r -N u m m e r  17.233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l b y  K i s e l g u  r “ , h v is  
F o r m a a l er at p ro d u ce re  og fo ra rb e jd e  
K is e lg u r ,  L e r ,  S and , G ru s  og lig n .  M a t e r i­
a le r  og a lle  V a re r ,  som  h e lt  e lle r  d e lv is  
fr e m s t i l le s  a f  e l le r  ved  d isse  M a te r ia le r ,  
sam t at fo rh a n d le  a lle  næ vn te  M a te r ia le r  
og P ro d u k te r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
F r e d e r ic ia ;  dets V ed tæ g te r  er a f 21. N o ­
v em b e r 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 30.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , de ls
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kon tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a v n . A k t ie rn e  er ik k e  O m s æ tn in g s p a p i­
rer. O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  I k k e - A k -  
t io n æ re r  k a n , b o rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  
A r v  t i l  L iv s a r v in g e r  e lle r  Æ g te fæ lle , k u n  
ske u n d e r  Ia g ttage lse  a f  de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ F r e d e r ic ia  D a g b la d “ 
e lle r  i  „ F r e d e r ic ia  A v is “  sam t ved  a n b e ­
fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F a b r i ­
k a n t  G u s ta v  J o h a n n e s  C la sen , E g u m  pr. 
F r e d e r ic ia ,  D ir e k tø r  E j n a r  C h r is t ia n  O l ­
sen H o lm e lu n d ,  B o g h o ld e r  H a n s  S o fu s  
O ls e n  H o lm e lu n d ,  begge a f  F r e d e r ic ia ,  
de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k t io n :  
N æ vn te  G. J. C la sen , E . C. O . H o lm e lu n d .  
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
U n d e r  11. F e b r u a r  er op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.234: „ A /S  V e s m a “ , 
h v is  F o r m a a l er at in v e s te re  egen  og 
fre m m e d  K a p it a l ,  fo r t r in s v is  i fa s t E j e n ­
d om  og V æ rd ip a p ir e r .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  
e r a f 6. J a n u a r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  60.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p aa  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 
M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F r ø k e n  E l l y  M a rg re th e  H a n ­
sen, V e d  K lo s te re t  10, L a n d s re ts s a g fø re r  
A r n o ld  E n g e lh a rd  P e d e rs e n  H a rre m o é s , 
V e s te r  V o ld g a d e  14, begge a f  K ø b e n h a v n , 
D ir e k tø r  O tto  P e te r  F r e d e r ik  B ir k h ø j  
O le sen , B re g e n tv e d  A l lé  11, G en to fte . B e ­
s ty re lse : N æ vn te  E . M . H a n se n , A . E .  P . 
H a r re m o é s  sam t D ir e k tø r  E in a r  A n th o n  
H a n se n , M a lm ø . S e lsk a b e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
le d e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.235: „ P o r c e ­
l æ n s f o r r e t n i n g e n  „ D  y  b  e t “  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l,  væ sen t­
lig s t  en  d e ta il m ed  P o rce læ n , K ø k k e n u d ­
s ty r  sam t d e rm ed  bes læ g tede  A r t ik le r .  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  er a f  25. J a n u a r  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
12.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k o n ­
tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . 
V e d  O ve rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i  V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  A n n e lis e  B a ch , 
Is e n k ræ m m e r S ten  K r is t ia n  B a ch , begge 
a f  D a lg a s  B o u le v a rd  11, K ø b e n h a v n , D i ­
re k tø r  P o u l  B a ch , B ro d e rse n s  A l lé  11, 
H e lle ru p .  B e sty re lse : N æ vn te  A . B a ch  
( F o rm a n d )  sam t R ep ræ sen ta n t S ven d  B is -  
g a a rd  F ra n tz e n ,  M o rsø v e j 34, F r ø k e n  
G re te  L a rs e n , Set. K je ld s g a d e  4, begge a f 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f 
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den 
sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.236: „A /S  M a t r .  
N r .  1 5  ao m.  f l .  a f  L u n d t o f t e  B y  
o g  S o g n “ , h v is  F o r m a a l er at e rh ve rve  
og v ed  B e b yg g e lse  sam t even tu e lt S a lg  at 
u d n y tte  E je n d o m m e n e  M a tr . N r. 15 ao 
m . fl. a f L u n d to f t e  B y  og Sogn. S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f  15. O k to b e r  1942. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100 og 500 K r .  A f  A k t ie k a p i­
ta le n  e r in d b e ta lt  5000 K r.;  det res te rende  
B e lø b  in d b e ta le s  in d e n  15. O k to b e r  1943. 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . A k ­
t ie rn e  er ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  
S a lg  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r  i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “  og 
ved  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: M u r e r ­
m este r J u l iu s  A l f r e d  L a rs e n , H y rd e v e j  10, 
H e l le ru p ,  G la rm e s te r  A x e l Jo h a n n e s  M a t-  
zon , H a a b e ts  A l lé  27, S n ed k e rm es te r  N ie ls  
A n d e rs  A n d e rs e n , K ild e b a k k e g a a rd s  A l lé  
150, begge a f  K ø b e n h a v n , der t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o r e n in g .
U n d e r  12. F e b r u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.237: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a u r i t z  J e n s e n ,  A a r ­
h u s “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l.  
S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret r e g i­
s tre re t u n d e r  N avne t:  „A k t ie s e ls k a b e t  
F r e d e r ik s b je rg  B io g ra fte a te r “  (R e g .-N r .
51
3913), h a r  H o v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets 
V ed tæ g te r er a f  26. M a j  1910 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f  20. J a n u a r  1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  128.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t B rev . B e sty re lse : K o n s u l M a r t in  
P e te r  D re sch e r, V e i lb y  p r. A a rh u s ,  K ø b ­
m a n d  Je n s  M ic h a e l Jen sen , L i l l e  T o r v  
1— 3, F a b r ik a n t  N ie ls  H e lm e r  H e n r ik s e n , 
K y s tv e je n  57, begge a f A a rh u s ,  D ir e k tø r  
E d v a rd  S ch n e d le r-S ø re n se n , H o ic k  W in ­
te rf e ld ts  A l lé  11, H e lle ru p .  F o r r e tn in g s ­
fø re r: A k t ie s e ls k a b e t  F o to ra m a , A a rh u s . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
R e g is te r -N u m m e r  17.238: „A /S  M a r ­
t i n  K  j e 1 d g a a r  d “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  H a n d e l fo r t r in s v is  m e d  T ø m m e r, 
T ræ la s t  og d e rm ed  i F o r b in d e ls e  s taaende  
A r t ik le r .  S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
M ø lh o lm  pr. V e j le ;  dets V ed tæ g te r  e r a f
28. J a n u a r  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 
K r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . 
O ve rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  I k k e - A k t io n æ ­
re r  —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  —  
k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m tykke , 
h v o rh o s  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  h a r  F o r ­
køb sre t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B re v  t i l  de n o te rede  
A k t io n æ re r . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro s ­
serer M a r t in  K r is t ia n  K je ld g a a rd ,  D ir e k ­
tør F r u  D o r th e a  K je ld g a a rd ,  G ro sse re r 
P re b e n  B ro c h  K je ld g a a rd ,  a l le  a f M ø l ­
h o lm  pr. V e j le ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  D . K je ld g a a rd ,  
P . B . K je ld g a a rd .  S e lsk ab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B e sty re lse . P r o ­
k u ra  er m edd e lt:  M a r t in  K r is t ia n  K j e ld ­
gaard , D o rth e a  K je ld g a a rd  og P re b e n  
B ro c h  K je ld g a a rd  h v e r  fo r  sig.
U n d e r  13. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  6. F e b r u a r  1 9 4  3“ , h v is  
F o rm a a l er at a fs lu tte  e lle r  in d træ d e  i 
B y g g e k o n tra k te r  m ed  H e n s y n  t i l  S k ibe ,
som  i H e n h o ld  t i l  d a n s k - ty s k  O v e re n s ­
k o m s t a f  23. O k to b e r  1942 agtes b ygge t 
p aa  d a n ske  V æ r fte r  fo r  d a n s k  R e g n in g  fo r  
d e rved  at s ik re  d isse  S k ib e  fo r  det d an ske  
S a m fu n d , s a a v id t  m u lig t  ved  S a lg  e lle r  
B o r t c h a r t r in g  a f  S k ib e n e  t i l  d an ske  R e d e ­
r ie r . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h a vn ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r e r a f 6. F e ­
b ru a r  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  paa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k ­
t ie r  k a n  k u n  ske m ed  F in a n s m in is t e ­
ren s  og H a n d e ls m in is te re n s  S a m tykke . 
B e k e n d tg ø re ls e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S t if te re  p a a  den  d a n ske  S ta ts  V egn e : D e ­
p a r te m e n ts ch e f H a k o n  Je spe rsen , K r a t ­
h u sv e j 3, C h a r lo t te n lu n d , A fd e lin g s c h e f  i 
F in a n s m in is t e r ie t  C h r is t ia n  M e ld g a a rd  
C h r is t ia n s e n , P r .  M a r ie s  A l lé  1, K o n t o r ­
c h e f i H a n d e ls m in is te r ie t  P e te r  V i l la d s e n ,  
H e r lu f  T ro lle s g a d e  23, begge a f K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te  C. M . C h r is t ia n ­
sen, P .  V i l la d s e n  sam t H ø je s te re ts s a g fø re r  
A rn e  K e m p , H o lm e n s  K a n a l 42, K o b e n ­
h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
i  F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n  e lle r  en P r o ­
k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  17.240: „ A /S  N i e l s  
J e n s e n  K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r ­
r e t  n  i n  g “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  
H a n d e l.  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
R in g k ø b in g ;  S e lskab e ts  V ed tæ g te r  er a f 9. 
D e ce m b e r  1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  60.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  2500 
og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  2500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
S a lg  a f  A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e ­
fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: K ø b ­
m a n d  N ie ls  Jen sen , R in g k ø b in g ,  P r o k u ­
r is t  C a r l K n u d  L ø r u p  M u n k ,  S kaade , D i ­
re k tø r  P a u l  H a k o n  P a u ls e n ,  R i is s k o v ,  der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lsk ab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.241: „ P e r  R e u -  
m e r t  A / S “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
H a n d e l en  g ros  og en d e ta il m ed  M a n u -
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fa k tu rv a re r , D a m e k o n fe k t io n , K u n s tg e n ­
stande, M a le r ie r  m . v. og U d le je  a f  fa s t 
E je n d o m  og L a n d b ru g ,  e v en tu e lt  a n d en  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter e r a f 3. N o v e m b e r  1942 og 8. J a n u a r  
1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
175.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 5000 
og 10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e  e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  —  b o rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  —  
k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S am tykke , 
h v o rh o s  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  h a r  F o r ­
k øb s re t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  v ed  a n ­
b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: G ro s ­
se re r P e r  D a m o u s k is  R e u m e rt, B re d g a d e  
76, H ø je s te re ts s a g fø re r  P o u l Ja cob sen , 
V e s tre  B o u le v a rd  38, begge  a f  K ø b e n h a v n , 
G ro sse re r  F o lm e r  F a lk  L a rs e n , B a n e v e j 1, 
C h a r lo t te n lu n d . B e s ty re lse :  N æ vn te  P . D . 
R e u m e rt, P . Ja co b se n  sam t L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  K a j  V a ld e m a r  H o lm - N ie ls e n ,  
S k jo ld a g e rv e j 1, G en to fte . D ire k t io n :  
N æ vn te  P .  D . R e u m e rt. S e lsk ab e t tegnes 
a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er m e d ­
de lt: P e r  D a m o u s k is  R eu m e rt.
U n d e r  15. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.242: „ F .  B e r t r a m -  
L a r s e n ,  A / S “ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l n a v n l ig  in d e n fo r  
M a s k in -  og E le k t r o te k n ik .  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskab e ts  
V ed tæ g te r  er a f 13. J a n u a r  1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  
i  A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . In g e n  D is p o s it io n  over 
A k t ie r n e  in te r  v iv o s  e l le r  m o r t is  causa , 
h e ru n d e r  P a n tsæ tn in g , k a n  ske u d e n  B e ­
s ty re lse n s  S a m ty kk e . V e d  S a lg  a f  A k t ie r  
h a r  S e lsk a b e t og de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  a lt  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: T a a r n u r fa b r ik a n t  F r i t h j o f  
J o h a n n e s  B e r t r a m - L a r s e n ,  L y k k e s h o lm s  
A l lé  8, In sp e k tø r  Je n s  M ic h a e l B ø je  C la u ­
sen, S ic i l ie n sg a d e  13, begge a f K ø b e n h a v n , 
In g e n iø r  L e j f  B ø je  C la u sen , K a s tru p , der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . S e lskab e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i  F o re n in g .
R e g is te r -N r .  17.243: „ D a n s k  L y n ­
f r o s t ,  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l 
e r at d r iv e  H a n d e l,  F a b r ik a t io n ,  O p la g ­
r in g  og F in a n c ie r in g ,  sp e c ie lt  i F o r b in ­
de lse  m ed  F ry s e m e to d e r  og K ø le h u s v ir k ­
som hed . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i F r e ­
d e r ic ia ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 3. N o ­
vem ber 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  38.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 
og 2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r  
1 S tem m e e fte r 1 M a a n e d s  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  paa  N a v n . V e d  O v e rd ra ­
ge lse  a f  A k t ie r  h a r  S e lskab e t F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r. 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t ifte re  er: 
In g e n iø r  J o h a n  H e d e m a n n  Baagøe , C iv i l ­
in g e n iø r  Jo h a n n e s  E m m a n u e l L a n g k i ld e  
L a rs e n , L a n d s re ts s a g fø re r  P e te r  A n d e rs e n  
G ud sø , a lle  a f F r e d e r ic ia .  B e sty re lse : 
N æ vn te  J. H . B aagøe , J . E . L .  L a r s e n  sam t 
H o te ld ire k tø r  K a j  E v a ld  O ls e n  ( F o r ­
m a n d ) , G ro sse re r  H e n n in g  F r e d e  N ic o la i  
R a a c k m a n n , K ø b m a n d  S ø ren  M a r t in u s  
P ed e rsen , a l le  a f F r e d e r ic ia .  D ire k t io n :  
N æ vn te  J . E . L .  L a rs e n . S e lskab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d  a lene . E n e - P r o k u r a  er 
m edd e lt:  Jo h a n n e s  E m m a n u e l L a n g k i ld e  
L a rs e n .
U n d e r  16. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.244: „A /S  C h r i -  
s t i a n s h a v n s  H a n d e l s - C o  m - 
p a g n  i “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  H a n ­
de l og I n d u s t r i og d e rm ed  i F o rb in d e ls e  
s taaende  V ir k s o m h e d .  S e lskab e t h a r  H o ­
v ed ko n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter e r a f 28. J a n u a r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
T u r is t c h e f  M og en s  L ic h te n b e rg , R aag eve j
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17, H e lle ru p ,  F r u  A g n e te  A a m u n d ,  V o d -  
ro ffsve j 49, D ir e k tø r  E r i k  D a h l S im on se n , 
U rb a n sg a d e  1, begge a f  K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  
N æ vn te  A . A a m u n d , E . D . S im on se n . S e l­
skabet tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f en  D ire k tø r ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.245: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  5. S e p t e m b e r  1 9 4 2 “ , 
h v is  F o r m a a l e r E rh v e rv e ls e  og U d n y t ­
te lse  a f E je n d o m m e n  M a tr . N r . 251 a a f 
K o r s ø r  K ø b s ta d s  B y g ru n d e , b e lig g e n d e  
T a a rn b o rg v e j  N r. 16 og D r i f t  i d enne  
E je n d o m  a f B e væ rte r-  og G æ s tg iv e r­
n æ r in g  sam t d e rm ed  i F o r b in d e ls e  s taa - 
ende  V irk s o m h e d . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K o rs ø r . S e lskabe ts  V ed tæ g te r er 
a f 5. S ep tem be r 1942. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
paa  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 
M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p aa  Ih æ nd eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  i „ K o r s ø r  A v is “ . S e l­
skabets  S t if te re  er: S k ib sb y g m e s te r  T h o r ­
v a ld  P e te r  O lsen , R e v is o r  P e te r  V i lh e lm  
R a sm u ssen , R e s ta u ra tø r  A x e l M a r iu s  O l ­
sen, a lle  a f  K o rs ø r . B e sty re lse : N æ vn te  
T . P . O lsen , P .  V . R a sm u sse n  sam t T je n e r  
H e rm a n  N ie ls e n , K o rs ø r . B e s ty re r:  P e d e r  
S ig u rd  D y h re  C h r is te n se n , K o rs ø r .  S e ls k a ­
bet tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  
i F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  
a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g .  P r o k u r a  er 
m edde lt: P e d e r  S ig u rd  D y h re  C h r is te n se n  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.246: „ F r i t z  N i e l ­
s e n s  B o g t r y k k e r i  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r at d r iv e  B o g t ry k k e r iv ir k s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er a f  9. J a n u a r  og 6. 
F e b ru a r  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r 35.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  500 
K r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
O ve rd ra g e lse  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske  m ed  
B e sty re lsen s  S a m tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabets  S t if te re  er: B la d u d g iv e r  C h re ­
sten V a ld e m a r  R ic h t e r - F r i is ,  Jæ g e rsb o rg ­
a llé  74, C h a r lo t te n lu n d , L a n d s re ts s a g fø re r  
P o u l E j n a r  N o rd b e rg  S ch ra d e r, S k in d e r -
gade  44, P r o k u r is t  A l f r e d  E u g e n  P a u ls e n , 
M u sv a a g e v e j 11, begge a f  K ø b e n h a v n . B e ­
styre lse : N æ vn te  C. V . R ic h t e r - F r i is ,  P .  E .
N . S c h ra d e r  sam t B o g t ry k k e r  F r i t z  A n to n  
N ie ls e n , Ø re su n d sg a d e  27, K ø b e n h a v n . 
S e lskab e t tegnes —  de.runder v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f den  sa m le d e  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  
e r m edd e lt:  A l f r e d  E u g e n  P a u ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.247: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  A k t i e - B r y g g e ­
r i e r  ( „ L  i m  f  j  o r  d e n “ , „ U r b a  n “  &  
„S  k  a n  d  i a “ ) “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
B ry g g e r i og a n d e n  lig n .  V ir k s o m h e d .  S e l­
skabet, d e r  t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  
u n d e r  N avn e t:  „A k t ie s e ls k a b e t  A a lb o rg  
A k t ie - B r y g g e r ie r  ( L im f jo r d e n  &  U r b a n ) “ 
(R e g .-N r .  1601), h a r  H o v e d k o n to r  i  A a l ­
borg ; dets V e d tæ g te r  e r a f 2. A p r i l  1889 
m e d  Æ n d r in g e r  senest a f  12. D e ce m b e r  
1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
650.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  250, 500 og
10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  250 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ A a lb o rg  S t if t s t id e n d e “  og „ N o r d jy l la n d s  
S o c ia ld e m o k ra t “ . B e sty re lse :  G ro sse re r 
P e d e r  J e n s e n  P e d e rs e n  B a ck , G ro sse re r 
J ø rg e n  C h r is t ia n  N ie ls e n  R ü tzeb e ck , D i ­
re k tø r  A x e l V i lh e lm  Pe te rsen , B o rg ­
m este r M a r in u s  Jø rg en sen , a l le  a f  A a l ­
bo rg , G ro sse re r  H e in r ic h  A m a n d u s  T h o r n -  
d a h l, H a s se r is . D ir e k t io n :  D ir e k tø r  C a r l 
J u l iu s  B ru s c h , A a lb o rg .  S e lsk a b e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f  B e s tv re ls e n  i F o r -  
e n in g  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f  B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f tre  
F je rd e d e le  a f  B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r.
U n d e r  17. F e b r u a r  er o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.248: „ A /S  A a r ­
h u s  F l æ s k e h a  1“ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  H a n d e l og In d u s t r iv ir k s o m h e d  saa - 
v e l i  D a n m a rk  som  i  U d la n d e t  sa m t at 
in te re sse re  s ig  m ed  K a p it a l  i F o r e ta g e n ­
de r a f  d en  næ vn te  A r t .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets V e d tæ g te r  e r a f
15. A u g u s t  1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  80.000 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  
100 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  ved  a n b e fa le t
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B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  P o u l 
R a n d o w , J a h n s e n sv e j 14, G en to fte , A k t ie ­
se lsk ab e t P .  &  S. P lu m ,  Set. A n n æ  P la d s  
28, K ø b e n h a v n , G ro sse re r  M o r te n  S to r-  
g aa rd , V e s te rg a a rd sg a d e  24, A a rh u s .  B e ­
s ty re lse : N æ vn te  P .  R a n d o w  ( F o rm a n d )  
sam t B o g h o ld e r  V ig g o  N a p o le o n  W a ls ø e , 
F r i j s e n b o r g  M e je r i,  H a m m e l,  S ek re tæ r 
F r o d e  S te in m e tz  A n d e rs e n , H o te l A n s g a r ,  
A a rh u s .  S e lsk a b e t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f 
B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  i  F o r e n in g  m e d  to  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lse n .
U n d e r  18. F e b r u a r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.249: „ A /S  R y o m -  
g a a r d  F a b r i k k e r “ , h v is  F o r m a a l er 
a t d r iv e  F a b r ik s v ir k s o m h e d ,  H a n d e l og 
E n t re p re n ø rv ir k s o m h e d . S e lsk a b e t d r iv e r  
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N avn en e :  „ A /S  
B y g g e p la d e fa b r ik k e n  R y p i  (A /S  R y o m -  
g a a rd  F a b r ik k e r “ ) (R e g .-N r .  17.250) og 
„ A /S  D ju r s la n d s  M e r g l in g  (A /S  R y o m -  
g a a rd  F a b r ik k e r “ ) (R e g .-N r .  17.251). S e l­
skabet, d e r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  
u n d e r  N a vn e t:  „ A /S  D ju r s la n d s  M e r g l in g “ 
(R e g .-N r .  10.925) h a r  H o v e d k o n to r  i  P i n d ­
s trup , M a r ie  M a g d a le n e -K o e d  K o m m u n e ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f 10. D e ce m b e r  1930 
m e d  Æ n d r in g e r  senest a f  7. O k to b e r  1942. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  18.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ J y l la n d s ­
p o s te n “ e l le r  v e d  B re v  t i l  s a m t lig e  A k ­
t io næ re r. B e s ty re lse :  D ir e k tø r  J o h a n n e s  
F a u e r s c h o u  la  C o u r  ( F o rm a n d ) ,  P r o k u r is t  
J e n s  A r n e  N ie ls e n , In d k ø b s ch e f W a g n e r  
la  C o u r, a l le  a f  P in d s t r u p .  D r if t s le d e r :  
P o u l E r l in g  la  C o u r, F r e d e r ic ia .  S e lsk ab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  og D r if t s le d e re n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  d en  sa m le d e  B e s ty re lse . 
E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt:  P o u l  E r l in g  la  
C o u r  og J e n s  A r n e  N ie ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.250: „ A /S  B y g ­
g e p l a d e f a b r i k k e n  R y p i  (A /S  
R y o m g a a r d  F a b r i k k e r ) “ . U n d e r  
dette  F i r m a  d r iv e r  „ A /S  R y o m g a a rd  F a ­
b r ik k e r “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t
i  dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n ­
v ises  (R e g .-N r . 17.249).
R e g is te r -N u m m e r  17.251: „ A /S  D j u r s ­
l a n d s  M e r g l i n g  (A /S  R y o m g a a r d  
F a b r i k k e r ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r i ­
v e r „ A /S  R y o m g a a rd  F a b r ik k e r  “ t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i  dette  S e lskab s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  (R e g .-N r . 
17.249).
U n d e r  19. F e b r u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.252: E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S t u b  1 1“ , h v is  
F o r m a a l er a t e rh v e rv e  og a d m in is t re re  
fa s t  E je n d o m . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r
1 K ø b e n h a v n ;  S e lskab e ts  V ed tæ g te r  e r a f 
30. D e ce m b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: „ A /S  E k b a -  
ta n a “  (R e g .-N r .  16.842), L a n d s re ts s a g fø re r  
D r .  ju r .  E r ik  B rü e l,  L a n d s re ts s a g fø re r  
E r i k  Ø ig a a rd ,  K o r re s p o n d e n t  F r ø k e n  E l l y  
H a n s a  A n n e - M a r ie  N ie ls e n , a l le  a f V e ­
s te rpo rt, K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  
E . B rü e l,  E .  Ø ig a a rd  sa m t A d v o k a t  B o  
R ic h a r d  T e la n d e r ,  S to ck h o lm . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
U n d e r  20. F e b r u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.253: „ J æ g e r s ­
b o r g  S t r a n d h a v e  A /S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  B e væ rte r-  og G æ s tg iv e r­
v irk s o m h e d . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 5. 
F e b r u a r  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  75.000 K r ., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
de r p a a  N a v n . U d o v e r  S t if te rn e  k a n  k u n  
F a g o rg a n is a t io n e r  og k o o p e ra t iv e  I n s t i­
tu t io n e r, d e r s ta a r t i ls lu t te t  A r b e jd e r ­
bevæ ge lsen , væ re A k t io n æ re r . O v e rd ra ­
ge lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty ­
re lse n s  S a m tykke . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  H e n r ic h  
C h r is t ia n  C le o p h a s  H o lm , F o ra a r s v e j  32, 
C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  K a j  B jø r k  N ie l ­
sen, E m d r u p  V æ n g e  124, K ø b e n h a v n , D i ­
re k tø r  C a r l B e rn h a rd  H a n sen , B o ru p -
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g a a rd  pr. B a lle ru p ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . D ire k t io n :  D ir e k tø r  E jn e r  N i ­
k o la i M ad sen , S tengade  37, H e ls in g ø r .  
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re lsen  i F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n .
R e g is te r -N u m m e r  17.254: „A /S  A a g e  
K  i  e r “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  H a n ­
de l og In d u s t r i sam t fo re tage  K a p i t a l­
a n b r in g e ls e  i a n d re  V irk s o m h e d e r .  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f  29. J a n u a r  
1943. D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
600.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k on tan t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l A k t io n æ re rn e  ske r ved 
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  H e lg a  
M a r ie  K ie r ,  F r id t j o f  N a n se n s  P la d s  2, 
D ir e k tø r  H a r a ld  L o u is  de C o n in c k  S m ith , 
N ø rre  F a r im a g s g a d e  3— 5, begge a f K ø ­
b en h avn , G ro sse re r A a g e  K ie r ’s D ødsbo . 
B esty re lse : N æ vn te  H . M . K ie r ,  H . L .  de 
C o n in c k  S m ith  sam t H ø je s te re ts sa g fø re r  
H e lg e  E l i  B e c h -B ru u n ,  N ie ls  H e m m in g -  
sensgade  9, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn -  
Le H . E . B e c h -B ru u n .  S e lskab e t tegnes a f 
D ire k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .  E n e - P r o k u r a  
e r m ed d e lt  H e lg e  E l i  B e c h -B ru u n .
R e g is te r -N u m m e r  17.255: „ D e t  s j æ l ­
l a n d s k e  F r ø a v l s k o m p a g n i  A /S “ , 
h v is  F o rm a a l e r a t d r iv e  H a n d e l en g ros 
og en d e ta il m ed  F r ø  sam t F r ø a v l og 
d e rm ed  beslæ gtet V irk s o m h e d . Se lskabet 
h a r  H o v e d k o n to r  i K a lu n d b o rg ;  S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r er a f  7. N o v e m b e r  1942. 
D en  tegnede A k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500, 1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s -  
tid. A k t ie rn e  ly d e r  paa  N a v n . V e d  O v e r ­
d rage lse  a f A k t ie r  h a r  S e lskab e t F o r k ø b s ­
ret. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
F r u  Inge  H e lv e g  M o rte n sen , K ø b m a n d  
Søren  P e te r  Jen sen , B a n k d ir e k tø r  P e te r  
Jo h a n n e s  C o r f itz  H a n se n , L a n d s re ts s a g ­
fø re r  K a r l  E w a ld  K r is te n s e n , a lle  a f K a ­
lu n d b o rg , D ød sb oe t e fte r F r ø h a n d le r  H a n s  
E r ik  L u d v ig  M o rte n se n . B e sty re lse : 
N æ vn te  I. H . M o rte n sen , S. P . Jen sen , P . 
J. C. H a n se n , K . E . K r is te n s e n . D ir e k ­
tion : D ir e k tø r  K n u d  G u s ta v  P a lu d a n  M e l­
son, K a lu n d b o rg .  S e lskabe t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B e sty re lse . E n e -  
P r o k u r a  er m edd e lt:  K n u d  G u s ta v  P a lm  
d a n  M e lso n .
U n d e r  22. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.256: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y v e h  a “ , h v is  
F o rm a a l e r at e rh ve rve , a d m in is t re re  og 
om  fo rn ø d e n t a fh æ n d e  faste  E je n d o m m e . 
S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  e r a f  3. F e b r u a r  
1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
220.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 4000 
og 10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . A k ­
t ie rn e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . B o r t ­
set f r a  O v e rg a n g  ved  en  A k t io n æ rs  D ø d  
t i l  Æ g te fæ lle  e l le r  L iv s a r v in g e r  k a n  O v e r ­
d rag e lse  a f  A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . I T i l ­
fæ ld e  a f S a lg  —  d e ru n d e r  T v a n g s s a lg  —  
a f en  A k t ie  s k a l d en n e  fø rs t  t i lb y d e s  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  
§ 3 g iv n e  R eg le r . A n g a a e n d e  P a n ts æ tn in g  
a f A k t ie r  g æ ld e r lig e le d e s  i V e d tæ g ­
ternes § 3 g iv n e  B e s te m m e lse r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e - 
fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: V e k s e l­
le re r  M a r t in  E d u a r d  F r e d e r ic ia  L e v in ,  St. 
K o n g e n sg a d e  71, M u re rm e s te r  K n u d  B a ld , 
S v a n e m ø lle v e j 6, O v e rre ts s a g fø re r  H a n s  
C h r is t ia n  W a n d ru p ,  A m a lie g a d e  40, a lle  
a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  M . E .
F .  L e v in ,  K . B a ld ,  H . C. W a n d r u p  s a m l 
C iv i l in g e n iø r  K j e l l  G u n n a r  M e ye r, P a r -  
k o v sv e j 75, G en to fte . D ir e k t io n :  N æ vn te
M . E . F .  L e v in .  S e lskab e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f  D ir e k tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.257: „ S k a n d i ­
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  A / S “ , 
h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  I n d u s t r i- ,  In g e ­
n iø r - ,  B y g n in g s - ,  H a n d e ls - ,  T r a n s p o r t ­
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og R e d e r iv ir k s o m h e d  og d e rm ed  i F o r ­
b in d e ls e  s taaende  V irk s o m h e d e r ,  sam t at 
f in a n c ie re , u n de rs tø tte , op re tte , k o n t r o l­
le re  og p a r t ic ip e re  i  t i ls v a re n d e  V ir k s o m ­
h e d e r  og a l le  i F o r b in d e ls e  d e rm e d  s ta a ­
ende  e l le r  a fle d te  F o r re tn in g e r .  S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  e r a f  22. J a n u a r  1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  800.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  1000, 4000 og 40.000 K r.;  
a f  A k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  20 pC t., det 
re s te rende  B e lø b  in d b e ta le s  in d e n  22. J a ­
n u a r  1944. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  N a v n . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e l le r  v ed  a n b e fa le t  
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  C a r l E i l e r  E j le r s ,  A m a g e r to rv  31, 
L a n d s t in g s m a n d ,  L a n d s re ts s a g fø re r  L a r s  
H e rm o d  S k ræ n tsko v  L a r s e n  L a n n u n g ,  
S k in d e r  gade  32, begge a f  K ø b e n h a v n , 
L a n d s re ts s a g fø re r  J ø rg e n  H a n s e n  N ie l ­
sen, N æ stved , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty r e l­
sen  m ed  fø rs tn æ v n te  som  F o rm a n d .  D i ­
re k tio n :  N æ vn te  J . H . N ie ls e n . S e lskab e t 
tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d o m  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  
m e d  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  e lle r  i 
F o r e n in g  m ed  en  D ir e k tø r  e l le r  a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
m ed  en D ire k tø r .
U n d e r  23. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.258: „A /S  N o r ­
d i s k  M i n e r a l o l i e  I m p o r t “ , h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l m ed  M in e r a l­
o lie p ro d u k te r ,  R e d e r iv ir k s o m h e d  sam t 
U d le jn in g  a f  T a n k a n læ g . S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  e r a f  26. J a n u a r  1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .,  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  N a v n . 
A k t ie r n e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R e g le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa ­
le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
K a r l  S c h u ltz b e rg  L ø w e , F r e d e r ik s h a a b  pr. 
R a n d e rs , G ro sse re r  S ven  L ø w e , M a lm ø -  
gade  10, K ø b e n h a v n , G ro sse re r  A n k e r  A n ­
d rea s  A re n d o r f ,  S k o v h o lm sv e j 21, C h a r -  
lo t te n lu n d , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen .
D ire k t io n :  N æ vn te  S. L ø w e . S e lskabe t 
egnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n tsæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f 
tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.259: „A /S  B r a s k  
S ø r e n s e n  &  C  o.“ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  V ir k s o m h e d  m e d  V u lk a n is e r in g  og 
S a lg  a f  A u to g u m m i og A u to m o b ilt i lb e h ø r  
sam t a n d en  d e rm ed  fo re n e lig  V ir k s o m ­
hed . S e lskabe t, d e r  t id l ig e re  h a r  væ ret 
re g is tre re t u n d e r  N avn e t:  „K ø b e n h a v n s  
V u lk a n is e r in g s a n s ta lt  A /S “ (R e g .-N r . 
14.255), h a r  H o v e d k o n to r  i A a lb o rg ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f  11. S ep tem ber 1936 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 9. J a n u a r  1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e ­
h ave ren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B esty re lse : 
G ro sse re r A n d e r s  B ra s k  S ø rensen , D ir e k ­
tø r S ig u rd  E r ik s e n ,  begge a f  K æ rb y , A a l ­
borg , G ro sse re r  A l f r e d  P a u lu s  P o u ls e n , 
E m i l  S lo m a n n sv e j 3, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  A . B ra s k  Sørensen . S e ls k a ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g .  
P r o k u r a  er m edde lt:  A n d e rs  B ra s k  S ø ­
rensen .
U n d e r  24. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.260: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i d d e l b o  O u t z e n “ , h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l m ed  M a n u ­
fa k tu rv a re r  og a n d re  V a re m a g a s in  A r t ik ­
le r. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i N y k ø -  
b in g /F .;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er a f 25. 
N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  1.500.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  
1000 og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . A k ­
t ie rn e  er ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . E n h v e r  
O v e rd ra g e ls e  e lle r  P a n ts æ tn in g  a f  A k t ie r  
k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lse n s  S am tykke . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
K ø b m a n d  S te p h a n  M id d e lb o  O u tzen , N y -  
k ø b in g /F .,  F r u  In ge  B ir g i t  M id d e lb o  K r i ­
s ten sen  (k a ld e t  F e n g e r  K r is te n s e n ) , A s s i­
sten t H e n n in g  M id d e lb o  O u tzen , begge a f 
O dense . B e sty re lse : N æ vn te  S. M id d e lb o
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O u tzen  ( F o rm a n d ) ,  I. B . M . K r is te n s e n  
(k a ld e t F e n g e r  K r is te n se n ) , H . M id d e lb o  
O u tzen  sam t F r u  O tt in e  M a r ie  M id d e lb o  
O u tzen , N y k ø b in g /F .  D ire k t io n :  N æ vn te
S. M id d e lb o  O u tzen . S e lskabe t tegnes a f 
B e s ty re lsen s  F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  a f  D ire k tø re n  
a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fast E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  17.261: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K l  ø v e r h u s e n e “ 
A /S “ , h v is  F o rm a a l er a t e rh v e rv e  og b e ­
bygge  G ru n d e  i H v id o v re  K o m m u n e . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 1. og 10. F e b r u a r  1943. 
D e n  tegnede A k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  paa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O ve rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: M u re rm e s te r  H a n s  
C h r is to ffe r  G u llø v , H o ic k  W in te r fe ld t s  
A l lé  9, H e lle ru p ,  S n ed ke rm es te r  A lf r e d  
M a th ia s  K r is te n se n , K a s tru p , T ø m re rm e ­
ster C h r is t ia n  E d v a rd  J a k o b  Jen sen , 
N ø rre  F a r im a g s g a d e  39, E le k t r ik e r  C a r l 
V i l l i a m  L in d e s k o v ,  V e d  S ø n d e rp o r t  3, 
B lik k e n s la g e rm e s te r  H a n s  L u d v ig s e n ,  F a l ­
k o n e ra llé  14, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
relse: N æ vn te  H . C. G u l lø v  ( F o rm a n d ) ,  A .
M . K r is te n se n , C. E . J. Jen sen . S e lskabe t 
tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  B e s ty re lse n s  F o rm a n d ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
Ændringer.
U n d e r  28. J a n u a r  1943 er fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
R e g is te r -N u m m e r  284: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V ø l u n  d “ “ , a f K ø b e n h a v n . 
P ro k u ra  er m e d d e lt  M o g e n s  M u n k  K o e -  
l'oed og H a n s  A n to n  Ju s te se n  i F o r e n in g  
e lle r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m e d  en a f de 
t id lig e re  a n m e ld te  P ro k u r is t e r  e lle r  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  m ed  en 
D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  1922: „ T h e  D a n i s h  
E  g g E  x  p o r  t C  o m  p  a n  y, A  k  t i e s e 1- 
s k  a b “ , a f H e lle ru p .  U n d e r  8. J a n u a r  1943 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede , h v o r ­
e fte r S e lskab e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen , ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f Bestj^ re lsens F o rm a n d  
og to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f  to D ir e k tø re r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f en 
D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  to M e d le m m e r  
a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2566: „ R o b i n s o n ,  
A n d e r s e n  &  C o ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f H e lle ru p .  U n d e r  8. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen , 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  
e lle r  a f  to D ir e k tø re r  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  a f en D ir e k ­
tø r  i F o r e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3518: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s g a a r d  u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . N . C. A . 
N ie ls e n  e r f r a t r a a d t  og L a n d s re ts s a g fø re r  
O r la  B jø rn ø ,  N y to r v  11, K ø b e n h a v n , er 
t i l t r a a d t  som  L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  6470: „A /S  J o h a n  
H a v e m a n  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. 
O k to b e r  1942 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede, h v o re fte r  b l. a. S e lskab e ts  N a v n  er 
„ V a lb y  T e k s t i l  M a g a s in  A / S “ . S e lskab e t 
d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n  
„ M a g a s in  d u  N o r d  V a lb y  A fd e l in g  ( V a lb y  
T e k s t i l  M a g a s in  A / S ) “ (R e g .-N r .  17.207). 
S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 
17.206.
R e g is te r -N u m m e r  9503: „ K r e d i t -  
F i n a n c i e r i n g s - K o m p a g n i e t  
A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U . T .  M ik k e ls e n  e r 
u d tra a d t  a f D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  9659: „A /S  H a n s  
T a v s e n s g a a r  d “ , a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 19. N o v e m b e r  1942 e r S e lsk ab e ts  V e d -  
ta^gter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  87.500 K r .  D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
101.500 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  V .  W e r c h m e is te r  e r t i l t r a a d t  
som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  14.677: „ A /S  P e t e r  
H v l d e k i æ r  i L i k v i d a t i o  n “ , a f 
O dense . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  
26. S ep tem ber, 26. O k to b e r  og 26. N o v e m ­
be r 1940 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk a b e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.227: „ D e t  d a n ­
s k e  F o r l a g ,  A . m . b. A . “ , a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  20. O k to b e r  1942 e r S e lsk a -
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bets V ed tæ g te r æ ndrede , h v o re fte r  A n ­
d e ls k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  150.000 K r .  
D e n  tegnede  A n d e ls k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
250.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.419: „G . C l a u ­
s e n ,  K o l d i n g ,  R e d e r i ,  S p e d i t i o n  
o g  B e f r a g t n i n g  A / S “ , a f  K o ld in g .  
U n d e r  4. J a n u a r  1943 e r  S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  
k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m tykke .
A . F r y d e n d a l e r u d t ra a d t  a f, og F r u  Id a  
V e rm a  C la u se n , S ven d b o rg , er in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
U n d e r  29. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  45: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n s h o l m s  F a ­
h r  i k  e r “ , a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  O lu f  
L u d v ig  O lsen , L y n g b y v e j  385, G en to fte , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  336: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a ­
b e t  O  r  i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
M a r ts  og 9. A p r i l  1942 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  2575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a n a t o r i e r  f o r  B r y s t -  
s v g  e“ , a f  K ø b e n h a v n . C. A . H a s s e lb a lc h  
e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4594: „ R i n g  s t e d 
J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n f a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f R in g s te d . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  C. C h r is te n s e n  e r a fg aae t 
ved  D ød en . S e lsk ab e ts  D ir e k tø r  S. F la -  
m a n d  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  10.466: „ E  j e n  d  o m  s a k -  
l i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 6  a f  
K ø b e n h a v n s  S n a r e n s  K v a r t e  r “ , 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J.
F .  H . F o ls a c h  e r a fg aae t v ed  D øden . 
B a n k k a s s e re r  E r i k  P a lm g re n  Jo h a n se n , 
V e jrø g a d e  8, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.680: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F  r. M o t  t i  a u “ “ , a f F r e d e ­
r ik sb e rg . P . K e h le r  e r u d t ra a d t  a f, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l L in d b o e ,  S tu d ie ­
stræ de 57, K ø b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  H ø r s k æ t ­
t e r  i “ , a f N ø r re s u n d b y . U n d e r  15. O k to ­
be r 1942 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n d re ­
de, h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t m ed  26.500 K r .,  in d b e ta lt  d e ls  k o n ­
tan t, d e ls  v e d  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
200.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
d e ls  p a a  a n d e n  M aade . B a n k d ir e k tø r  S o ­
p h u s  C h r is t ia n  V a ld e m a r  N ie lse n , N ø r r e ­
su n d b y , G o d se je r  J a c o b  A n k e r -L a d e fo g e d , 
C h r is t ia n s d a l,  V ra a ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
U n d e r  30. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  2953: „ F a l k o n e r ­
a l l e e n s  B a z a r b y g n i n g ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ a f  F re d e r ik s b e rg . U n d e r  10. 
D e cem b e r 1942 og 20. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  b l. 
a. S e lskabe ts  H je m s te d  e r K ø b e n h a v n . 
S e lskab e ts  F o rm a a l e r a t købe, sæ lge og 
u d n y tte  E je n d o m m e  i S to rk ø b e n h a v n  
sam t at h a n d le  m ed  P a n te b re v e  i E j e n ­
d om m e  in d e n fo r  dette  O m ra a d e . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . S e lsk ab e t tegnes a f  D i ­
re k tø re n  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f den  sa m le d e  B e s ty re lse . P . C. H ede , 
J . A . R o se n m e ie r , K .  A . E ls t o f t  e r u d tra a d t  
a f  og R e v is o r  E m i l  A n d e rse n , D a m s b o ­
vej 4, G ro sse re r M a x  A a g e  C h re s te n  
L u n d - J a c o b s e n ,  S tra n d g a d e  10, L a n d s ­
re tssa g fø re r P o u l E in a r  N o rd b e rg  S c h ra ­
der, S k in d e rg a d e  44, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
er in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r i s t i n e g a a r d “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  11. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  
b l. a. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
176.000 K r .  P ræ fe re n ce a k t ie r . D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  350.000 
K r., h v o ra f  176.000 K r .  e r P ræ fe re n c e ­
a k t ie r  m e d  R e t  t i l  fo r lo d s  U d b y tte  og f o r ­
lo d s  D æ k n in g  i T i l fæ ld e  a f S e lskabe ts  
O p lø s n in g  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  §§ 4 og 
20 g iv n e  R eg le r . A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt  og  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 og
10.000 K r .  H v e r t  S ta m a k t ie b e lø b  paa  
500 K r .  g iv e r  een  S tem m e e fte r 3 M a a n e -  
ders N o te r in g s t id .  P ræ fe re n c e a k t ie rn e  h a r  
ik k e  S tem m ere t. O v e rd ra g e ls e  a f  P ræ fe ­
re n c e a k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re l­
sens S a m ty kk e .
R e g is te r -N u m m e r  8269: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a m g a a r d e  n “ “  a f K ø b e n ­
h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  Jø rg e n  
J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e ­
v i l l in g  N a v n e t  J ø rg e n  M ik k e ls e n  S ø re n ­
sen. T .  J . S ø n d e rg a a rd  e r u d tra a d t  a f, og 
M e je r ie je r  J o h a n  C a r l P ed e rsen , A a l-
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h o lm sv e j 15, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T v e j e g a a r d e  n “ “  a f K ø ­
b en h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  Jø rg e n  
J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e ­
v i l l in g  N a v n e t Jø rg e n  M ik k e ls e n  S ø re n ­
sen.
R e g is te r -N r .  10.750: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ M a a g e g a a r -  
d e n “ “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  Jo h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  
ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n n e s  M ik k e l ­
sen Sørensen .
R e g is te r -N r .  11.085: „A /S  S n e p p e -  
g a a r  d e n “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re lse n  Jo h a n n e s  S ø rensen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  J o ­
h a n n e s  M ik k e ls e n  Sørensen .
R e g is te r -N u m m e r  11.116: „A /S  A s -  
g a a r  d I “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  J o h a n n e s  S ø rensen  fø re r  f r e m ­
t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t Jo h a n n e s  
M ik k e ls e n  S ø ren sen  og M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  J ø rg e n  J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m ­
t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  Jø rg e n  M ik ­
k e lse n  Sørensen .
R e g is te r -N u m m e r  11.118: „A /S  A s -  
g a a r d I I I “ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re lsen  Jo h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n ­
nes M ik k e ls e n  S ø ren sen  og M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  Jø rg e n  J u u l  S ø ren sen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  Jø rg e n  
M ik k e ls e n  Sørensen .
R e g is te r -N u m m e r  11.119: „ A /S  G r ø n -  
d a l s g a a r d e n  I “  a f K ø b e n h a v n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  J o h a n n e s  S ø rensen  
fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  
Jo h a n n e s  M ik k e ls e n  Sø rensen . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  J ø rg e n  J u u l  S ø ren sen  f ø ­
re r f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t 
Jø rg e n  M ik k e ls e n  Sørensen .
R e g is te r -N u m m e r  11.120: „A /S  G r ø n -  
d a l s g a a r d e n  I I “  a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J o h a n n e s  S ø re n ­
sen fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v ­
net Jo h a n n e s  M ik k e ls e n  S ø rensen . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  J ø rg e n  J u u l  S ø ren sen  
fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  
Jø rg e n  M ik k e ls e n  S ørensen .
R e g is te r -N u m m e r  11.121: „ A /S  G r ø n -  
d a l s g a a r d e n  I I I “  a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J o h a n n e s  S ø re n ­
sen fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v ­
net Jo h a n n e s  M ik k e ls e n  S ø rensen . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  J ø rg e n  J u u l  S ø ren sen
fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t 
Jø rg e n  M ik k e ls e n  S ørensen .
R e g is te r -N r .  13.420: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S a l l i n g h u  s“ “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re lse n  
Jo h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n n e s  M ik k e ls e n  
S ørensen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  Jø rg e n  
J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  N a v n e t  J ø rg e n  M ik k e ls e n  S ø ­
rensen.
R e g is te r -N r .  13.441: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ K l  a m p e n b o r g h u s “ 
A /S “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  J o h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  ifø lg e  B e ­
v i l l in g  N a v n e t  J o h a n n e s  M ik k e ls e n  S ø ­
rensen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  Jø rg e n  
J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e ­
v i l l in g  N a v n e t  J ø rg e n  M ik k e ls e n  S ø re n ­
sen.
R e g is te r -N r .  13.686: „A /S  A  a d a 1 s- 
h u s e n e “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  J o h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  f r e m ­
t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  Jo h a n n e s  
M ik k e ls e n  S ø rensen . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  J ø rg e n  J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m ­
t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  J ø rg e n  M ik ­
k e ls e n  S ørensen .
R e g is te r -N r .  14.539: „ E  j e n  d  o m  s- 
s e l s k a b e t  „ H a s s e l g a a r d e n “ A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
J o h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n n e s  M ik k e ls e n  
S ø rensen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  Jø rg e n  
J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e ­
v i l l in g  N a v n e t  J ø rg e n  M ik k e ls e n  S ø re n ­
sen.
R e g is te r -N r .  14.909: „ H  v i s s i n  g e- 
v  e j e n s  M a s k i n s n e d k e r i  G l o ­
s t r u p ,  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  19. 
J a n u a r  1943 er L ik v id a t io n e n  hæ vet og 
S e lsk ab e t t ra a d t  i V ir k s o m h e d  p aan y . 
U n d e r  sam m e  D a to  e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede . L ik v id a t o r  e r fra t ra a d t .  T i l  
B e s ty re ls e  e r v a lg t:  G a s-  og V a n d m e s te r  
K a r l  O tto  F r e d e r ik  P e d e rs e n  ( F o rm a n d ) ,  
E n g v e j 41, M a s k in s n e d k e r  K a r l  F r e d e r ik  
P e jte rs e n  R in d a l,  R a v e n n a v e j 10, begge 
a f  K ø b e n h a v n , F r u  N a n c y  K a r e n  R in d a l,  
K a s tru p . S n ed k e rm es te r  L a r s  R a sm u s  
P e jte rs e n  R in d a l,  K a s t ru p ,  er t i lt ra a d t  
som  D ire k tø r .  S e lskab e t tegnes a f  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  er m edde lt: 
L a r s  R a s m u s  P e jte rs e n  R in d a l.
R e g is te r -N r .  15.094: „ E j e n d o m s -
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s e l s k a b e t  „ H  e r  t h  a 1 u  n  d “ A / S “ a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J o ­
h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  N a v n e t  Jo h a n n e s  M ik k e ls e n  
S ø ren sen  og M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J ø r ­
gen  J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  N a v n e t  Jø rg e n  M ik k e ls e n  S ø ­
rensen .
R e g is te r -N u m m e r  15.503: „ A /S  „ A  a- 
v æ n g e  t “ “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  J o h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n ­
nes M ik k e ls e n  S ø rensen , og M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  Jø rg e n  J u u l  S ø ren sen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  Jø rg e n  
M ik k e ls e n  Sørensen .
R e g is te r -N u m m e r  15.580: „A /S  H a s ­
s e  1 v æ i n ( e t “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a fO
B e s ty re ls e n  J o h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n ­
nes M ik k e ls e n  S ø rensen . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  J ø rg e n  J u u l  S ø ren sen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  Jø rg e n  
M ik k e ls e n  Sø rensen .
R e g is te r -N r .  15.812: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n  h o l  t “  a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J o ­
h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n n e s  M ik k e ls e n  
S ø rensen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J ø rg e n  
J u u l  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e ­
v i l l in g  N a v n e t  J ø rg e n  M ik k e ls e n  S ø re n ­
sen.
U n d e r  1. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  3689: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e n s  O s t e b o d  i 
L  i  k  v i d  a t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
28. D e ce m b e r  1942 e r S e lskab e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  er v a lg t:  R e v is o r  exam . ju r . 
N ie ls  A l f r e d  N ie ls e n , V a n d k u n s te n  6, K ø ­
b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  3690: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j d a m  i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  30. D e ce m b e r  1942 
er S e lsk ab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re ls e n  og P ro k u r is t e n  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t:  R e v is o r  exam . ju r . 
N ie ls  A l f r e d  N ie ls e n , V a n d k u n s te n  6, K ø ­
b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  3692: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O  s t e b  o d  e n  „ G  i n  o “ i L  i k ­
v i d a l i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. 
D e cem b e r 1942 er S e lskabe t t ra a d t i L i k ­
v id a t io n . B e s ty re ls e n  og P ro k u r is te n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: R e v is o r  
exam . ju r .  N ie ls  A lf r e d  N ie lse n , V a n d ­
k u n s te n  6, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  4580: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r b r o s  O s t e b o d  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
30. D e cem b e r 1942 er S e lskabe t tra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og P ro k u r is te rn e  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: R e v i­
so r exam . ju r .  N ie ls  A l f r e d  N ie ls e n , V a n d ­
k u n s te n  6, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r  N u m m e r  4775: „A .  K o k - J  e n -  
s e n  A k t i e s e l s k a b “ , a f  K o rs ø r . U n d e r
3. D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  5823: „ H e l l e r u p  
S k o t ø j s l a g e r  A /S  i L  i k  v  i d a t i o n “ 
a f H e lle ru p .  E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  10. J a n u a r ,  10. F e b r u a r  og 11. M a r ts  
1940 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N r .  12.876: „ E  j e n  d o m  s - 
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r o v æ n g e t “ “  a f 
O rd ru p .  U n d e r  9. N o v e m b e r  1942 og 15. 
J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  5000 K r .  in d b e ta lt  ved  K o n ­
v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  35.000 K r .  fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  paa  an den  
M aade .
R e g is te r -N u m m e r  13.003: „A /S  A x e l
B.  L a n g e s  K o r n -  o g  F o d e r s t o f ­
f o r r e t n i n g “ a f F re d e r ik s s u n d .  M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  J. H . C la u se n  er a f-  
gaae t ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  14.220: „A /S  G  o r  a - 
t o r i L i k v i d a t i o  n “  a f L y n g b y ,  T a a r -  
bæ k K o m m u n e . U n d e r  1. J u n i  1942 er 
S e lskab e t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og D ir e k tø r e n  e r fra tra a d t. T i l  L i k v id a ­
to r er v a lg t:  In g e n iø r  S ven d  A r n o ld  C h r i ­
s t ia n  L o u is  F le u ro n ,  P a ra l le lv e j  9, L y n g ­
by . L ik v id a t io n e n  er s lu tte t i H e n h o ld  t i l 
A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 67, h v o re fte r  S e l­
skabe t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.835: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O.  F  r  e d e r  i k  P e d e r s e n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  31. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
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U n d e r  2. F e b ru a r:
R e g is te r -N u m m e r  9022: „A /S  B  r  d r. 
W e n g l e r s  T r æ l a s t h a n d e l  i 
L i k v i d . a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E f te r  
P ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  5. M a j,  6. J u n i 
og 6. J u l i  1942 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  11.180: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a m p e n b o r g g a a r  d “ , a f 
N o rd re  B ir k .  U n d e r  1. S ep tem ber 1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.040: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  H a n s e n s  B o g t r y k k e r i  
i L  i k  v  i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E f te r  
P ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  7. M a rts , 7. 
A p r i l  og 7. M a j  1942 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.059: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  M a n u  a “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
16. J a n u a r  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N r .  13.584: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d p a r ­
k e n “ A  a r  h  u  s “ , a f A a rh u s .  U n d e r  20. 
A u g u s t  1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede, h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  15.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  373.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt
R e g is te r -N u m m e r  15.986: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b  (S e a s ) “ , a f  H a s le v - F r e r s le v  
K o m m u n e . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  
31.800 K r., h v o ra f  4.100 K r .  er P ræ fe re n c e ­
a k t ie r. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  11.590.400 K r., h v o ra f  7.701.700 
K r . er a lm in d e l ig e  A k t ie r  og 3.888.700 K i ­
er P ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.430: „S  y g e k a s -  
s e r n e s  O p t i k ,  K ø b e n h a v n  A /S “, 
a f K ø b e n h a v n . M . B u c h - N ie ls e n  er f r a -  
tra a d t og R u th  B re u m  er t i lt r a a d t  som  
P ro k u r is t .
U n d e r  3. F e b ru a r:
R e g is te r -N u m m e r  3418: „ S k a n d i n a ­
v i s k  A u t o m a t - A k t i e s e l s k a b  
( S y s t e m  S i e l a f  f ) “ , a f  K ø b e n h a v n . H .
N . D . Jü rg e n se n , R . Jü rg e n se n  e r u d tra a d t  
af, og G ro sse re r V ik t o r  E m a n u e l B e k -  
m a n d  S tran d , V in g a a rd s  A l lé  45, H e l le ­
ru p , O v e rre ts sa g fø re r  A a g e  K ø h le r t  P a r k  
St. K o n g e n sg a d e  49, K ø b e n h a v n , er in d -  
traad t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  7889: „S  k  i v  e - V  e s t- 
s a l l i n g  J e r n b a n e - A k t i e s e l -  
s k  a b “ , a f  S p ø ttru p , R ø d d in g  K o m m u n e . 
S. A . Je n se n  er fra t ra a d t  som  D r if t s b e s ty ­
re r m ed  P ro k u ra ,  C iv i l in g e n iø r  P o u l C h r i ­
s t ia n  H jo r tk jæ r ,  V ib o rg ,  er t i l t r a a d t  som  
D r if t s b e s ty re r  m ed  P r o k u r a  i F o r e n in g  
m ed  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  M e d le m  a f 
B e s ty re lse n  G. G u d ik s e n  er B e s ty re lse n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  9041: „A /S  T o m ’s 
L a b o r a t o r i u  m “ , a f K ø b e n h a v n . H .
N . D . Jü rg e n se n , R . Jü rg e n se n  er u d tra a d t  
a f, og G ro sse re r V ik t o r  E m a n u e l B e k -  
m a n d  S tra n d , V in g a a rd s  A l lé  45, H e l le ­
rup , O v e rre ts s a g fø re r  A a g e  K ø h le r t  P a rk , 
St. K o n g e n sg a d e  49, K ø b e n h a v n , er in d -  
tra ad t i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  9706: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n  H ø j b y e s  R a -  
d i o “ , a f  K ø b e n h a v n . D en  K a y  S ø fe ld t 
H ø v b y e  m ed d e lte  P r o k u r a  æ ndres  d e r ­
hen, at h a n  tegne r S e lskab e t pr. p ro c u ra  i 
F o r e n in g  m ed  E r ic h  S ven d  N a p o le o n  
S cke rl.
R e g is te r -N u m m e r  16.441: „ K  a s t r u p - 
l u n d  A /S  i L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f 
K a s tru p . N . C. A . N ie ls e n  er fra tra a d t, og 
cand . ju r .  Je n s  M a r in u s  Jep sen , Ib s tru p -  
væ nge 12, G en to fte , e r t i l t r a a d t  som  
L ik v id a to r .
U n d e r  4. F e b ru a r :
R e g is te r -N r .  8606: „ M o r s ø  e l e k ­
t r i s k e  I n s t a l l a t i o n s  f o r r e t -  
n  i n g A / S  i L i k v i d a t i o  n “ , a f  N y k ø ­
b in g  M . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r
1. S ep tem ber, 1. O k to b e r  og 1. N o v e m b e r  
1937 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lskabe t er hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.478: „ A  t h  e n  æ u  m  
D a n s k  F o r l a g  A /S “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  29. S ep tem b e r 1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede , h v o re fte r  A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed  40.000 K r .  in d b e ta lt  
ved K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede 
A k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on ta n t, d e ls  paa  
a n d e n  M aad e .
U n d e r  5. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  8402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G  u  11 f  o s s h  u  s“ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  20. A u g u s t  1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e l­
skabets  F o r m a a l er F ru g tb a rg ø re ls e  a f 
S e lskabe ts  K a p it a l  ved  1. A n læ g  a f P e n ­
g e m id le r  i fa s t E je n d o m , h e ru n d e r  a  K øb , 
A d m in is t r a t io n  og e v en tu e l R e a lis a t io n  a f 
fast E je n d o m , b  K ø b  og even tu e l R e a l is a ­
t io n  a f  A k t ie r  i E je n d o m sse ls k a b e r , c F i ­
n a n c ie r in g  a f og U d la a n  (h e ru n d e r  K ø b  
a f P a n te b re v e )  t i l  E je n d o m sse ls k a b e r ,
\
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h v o r i S e ls k a b e l er A k t io n æ r. —  2. D e lt a ­
ge lse  i  a n d e n  m ed  K a p ita la n læ g  i fa s t 
E je n d o m  bes læ g te t V irk s o m h e d . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  900.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  1.200.000 K r .,  h v o ra f  1.100.000 K r .  
e r A - A k t ie r  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  50,100,200, 
500 og 1000 K r .  og 100.000 K r .  B - A k t ie r  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  E f t e r  6 M a a -  
n ede rs  N o te r in g s t id  h a r  h v e rt  A - A k t ie b e -  
lø b  p a a  1000 K r .  1 S tem m e  og h v e rt  B -  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  15 S tem m er. 
A - A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n  og 
B - A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  
a f  B - A k t ie r  —  b o rtse t f r a  O v e rg a n g  t i l  
Æ g te fæ lle  e l le r  L iv s a r v in g  k a n  k u n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , og S e lskabe t 
h a r  F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r  i S ta ts t id en d e . S e lskabe t 
tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse. U n d e r  22. S ep tem b e r 1942 er det b e ­
s lu tte t, j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 70, at 
o v e rd ra g e  S e lskabe ts  A k t iv e r  og P a s s iv e r  
t i l „D e  fo re n e d e  E je n d o m s s e ls k a b e r  A k t ie ­
s e ls k a b “ (R e g .-N r .  16.303). H . O. L .  H e i ­
d e m a n n  e r u d t ra a d t  af, og D ire k tø r ,  
O b e rs t lø j tn a n t  T r o e ls  F r e d e r ik  P lu m  
T r o e ls - S m ith ,  U ra n ia v e j  17, fh v . G e san d t 
O tto  K ra g , Ø s tb a n eg a d e  21, begge a f  K ø ­
b e n h a v n , F a b r ik a n t  H a n s  P e te r  T h o r v a ld  
L y k k e  T h o m s e n , A lm e v e j 15, H e l le ru p ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8692: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „G  o d  t h  a a b  s h  u  s “ ‘, a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  20. A u g u s t  1942 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , og u n d e r  22. 
O k to b e r  1942 g o d k e n d t a f I n d e n r ig s m in i­
ste rie t. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
90.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  D e  fo r  P ræ fe ­
re n c e a k t ie rn e  g æ ld en d e  sæ r lig e  B e s te m ­
m e lse r  er b o r t fa ld e t .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt , d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r. U n d e r  23. S ep tem b e r 1942 er det b e ­
s lu tte t, j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 70, at 
o v e rd ra g e  S e lskabe ts  A k t iv e r  og P a s s iv e r  
t i l  „D e  fo re n ed e  E je n d o m s s e ls k a b e r  A k ­
t ie s e ls k a b “  (R e g .-N r .  16.303). H . O . L .  
H e id e m a n n  e r u d tra a d t  a f, og D ire k tø r ,  
O b e r s t lø j tn a n t  T ro e ls  F r e d e r ik  P lu m  
T r o e ls - S m ith ,  U ra n ia v e j  17, fh v . G esan d t 
O tto  K ra g ,  Ø s tb a n eg a d e  21, begge a f  K ø ­
b e n h a v n , F a b r ik a n t  H a n s  P e te r  T h o r v a ld  
L y k k e  T h o m se n , A lm e v e j 15, H e l le ru p ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8956: „A /S  S k t .  
K j e l d s g a a r d “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
15. N o v e m b e r  1941 og 10. S ep tem ber 1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o r ­
e fte r b l. a. S e lskabe ts  F o rm a a l er F r u g t -  
b a rg ø re ls e  a f S e lskabe ts  K a p it a l  ved  A n ­
b r in g e ls e  a f  P e n g e m id le r  i  fa s t E je n d o m . 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  242.000 K r . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
300.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt , fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  1000 K r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  b o r t ­
set f r a  O v e rg a n g  t i l  Æ g te fæ lle  e lle r  L i v s ­
a rv in g e r  —  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lsen s  
S a m tykke , og S e lskabe t h a r  F o rk ø b s re t  
e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r. 
A k t ie rn e  er ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l­
le r  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . U n d e r  14. 
S ep tem be r 1942 e r det bes lu tte t, j f r .  A k t ie ­
se lsk a b s lo v en s  § 70, a t o v e rd ra g e  S e ls k a ­
bets A k t iv e r  og P a s s iv e r  t i l  „D e  fo renede  
E je n d o m s s e ls k a b e r  A k t ie s e ls k a b “ (R eg .-  
N r . 16.303). M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . E . 
B rü c k n e r  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d . F o r re tn in g s fø r e r  benæ vnes f r e m ­
t id ig  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  9937: „ P  f  a f  f  S y ­
m a s k i n e r  A /S “ , a f  K ø b e n h a v n . H e in ­
r ic h  S te itz , V e d  S ta d sg ra v en  7, K ø b e n ­
h a v n , e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  h v o re fte r  
d en  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  er b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N r .  11.426: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø n s k e  t “ “ , a f 
N æ stved . U n d e r  21. N o v e m b e r  1942 og 10. 
J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m e d  103.700 K r ., h v o ra f  38.700 K r . 
e r in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
180.000 K r .,  fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on tan t, 
de ls  p a a  a n d e n  M aad e , fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  100, 1000 og 4000 K r .  M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  K . J. K r is te n s e n  e r t i lt r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  12.933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F l i p p o d a n  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  30. J a n u a r  
1943 e r S e lskabe t tra a d t i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
va lg t: F a b r ik a n t  S ra a l K a tz , V a ld e m a rs  
A l lé  52, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
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R e g is le r -N u m m e r  14.077: „A /S  M  a a- 
g e g a a r d e n s  T a p e t -  o g  F a r v e ­
h a n d e l  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  23. M a r ts  1942 e r S e lskabe t 
tra a d t i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er f r a -  
traad t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: S a g fø re r  
Jø rg e n  A n d e r s e n -A ls t r u p ,  V e s te r  Søgade  
78, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f  L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  14.551: „A /S  G I .  
K o n g e v e j s g a a r d e  n “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  9. D e ce m b e r  1942 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. 
S e lskabe ts  F o rm a a l e r 1) A n læ g  a f P e n ­
g e m id le r  i  fa s t E je n d o m  h e ru n d e r  a  K øb , 
A d m in is t r a t io n  og even tu e l R e a l is a t io n  a f 
fa s t E je n d o m , b  K ø b  og ev en tu e l R e a l is a ­
t io n  a f  A k t ie r  i  E je n d o m sse ls k a b e r , c 
F in a n c ie r in g  a f og U d la a n  (h e ru n d e r  K ø b  
a f  P a n te b re v e )  t i l  E je r e  a f  fa s t E je n d o m . 
2) D e lta g e lse  i a n d e n  m ed  K a p ita la n læ g  
i fa s t E je n d o m  bes læ gtet V irk s o m h e d . 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  400.000 K r., 
h v o ra f  375.000 K r .  A - A k t ie r  og 25.000 K r .  
B - A k t ie r ,  in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  500.000 K r., h v o ra f  475.000 K r .  
A - A k t ie r  og 25.000 K r .  B - A k t ie r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
de ls  p aa  a n d e n  M aad e . E f t e r  6 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id  g iv e r  h v e r  A - A k t ie  1 S te m ­
m e og h v e r  B - A k t ie  15 S tem m er. A -  
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh ave ren , B -  
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . B o rtse t  f r a  
O ve rg a n g  ved  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e lle r  
L iv s a r v in g e r  h a r  ved  O v e rd ra g e ls e  a f  B -  
A k t ie r ,  d e r k u n  k a n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  
S am tykke , S e lsk ab e t F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i  S ta ts t id e n ­
de. S e lskabe t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sam led e  B e sty re lse . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d , O . Jep sen , e r u d t ra a d t  a f  B e s ty r e l­
sen og fra t ra a d t  som  D ire k tø r .  H . S. A n ­
de rsen  er u d tra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g ­
fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im m e ls k a fte t  
47, L a n d s re ts s a g fø re r  A rn e  M o rten sen , 
V e s te rg a d e  13, begge a f  K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . D ir e k tø r  D a n  
G u n n a r  D ie m e r, W ib ra n d ts v e j  86, K ø b e n ­
h avn , e r in d t ra a d t  i  D ire k t io n e n . P r o k u r a  
er m edde lt:  K a r l  E m i l  B rü c k n e r  og D a n  
G u n n a r  D ie m e r  i  F o r e n in g .
R e g is te r -N r .  16.111: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o g a ­
d e  1 0  3 m . 11.“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. 
S ep tem b e r 1942 e r A k t ie k a p ita le n  u d v id e t  
m ed  54.000 K r ., fu ld t  in d b e ta lt . D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  150.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p aa  
a n d e n  M aad e . U n d e r  22. S ep tem be r 1942 
e r det b e s lu tte t if lg . A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  
§ 70 at o v e rd ra g e  S e lskabe ts  A k t iv e r  og 
P a s s iv e r  t i l  „D e  fo re n ed e  E je n d o m s s e l­
ska b e r A k t ie s e ls k a b “ (R e g .-N r . 16.303). 
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  J . K . Ja k o b se n  er 
a fg aae t v ed  D ød en . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
P . G lin d e m a n n  sam t N . E . H e in e , I. D ie ­
m e r e r u d tra a d t  a f, og D ire k tø r ,  O b e rs t­
lø j tn a n t  T r o e ls  F r e d e r ik  P lu m  T ro e ls -  
S m ith  ( F o rm a n d ) ,  U ra n ia v e j  17, fh v . G e ­
sa n d t O tto  K ra g , Ø s tb a n eg a d e  21, L a n d s ­
re ts sa g fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im ­
m e lsk a fte t  47, a l le  a f  K ø b e n h a v n , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  D . G. D ie m e r  e r t i l t r a a d t  som  D i ­
rek tø r.
R e g is te r -N u m m e r  16.199: „A /S  S æ b y  
T r æ l a s t h a n d e l  a f  1 9 4  0“ , a f Sæ by. 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  P . 
M a d se n  er a fg aae t v ed  D ød en . D ir e k tø r  
C a r l J o h a n  M a d sen , F r e d e r ik s h a v n ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.233: „A /S  H a n s  
J e n s e n  &  C o .  I m p o r t  o g  E k s -  
p o r  t “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D e c e m ­
b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , 
h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  40.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . 
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ n d eh a ve re n . I n d ­
s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  
e r b o r t fa ld e t . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i B e r l in g s k e  T id e n d e .
R e g is te r -N r .  16.496: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ H  e r t h a g a a  r -  
d e n “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  24. S ep te m ­
b e r  1942 e r det bes lu tte t, j f r .  A k t ie s e l­
skab s lo v en e s  § 70, at o v e rd ra g e  S e lskabe ts  
A k t iv e r  og P a s s iv e r  t i l  „D e  fo re n e d e  E j e n ­
d o m sse lsk a b e r  A k t ie s e ls k a b “ (R e g .-N r. 
16.303). B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  A . M o r te n ­
sen sam t P . R . G. Ø l lg a a r d  er u d tra a d t  af. 
og D ire k tø r ,  O b e rs t lø j tn a n t  T ro e ls  F r e d e ­
r ik  P lu m  T r o e ls - S m ith  ( F o rm a n d ) ,  U r a ­
n ia v e j 17, fh v . G e sa n d t O tto  K ra g ,  Ø s t ­
b an eg ad e  21, L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  E m i l  
B rü c k n e r ,  V im m e ls k a f te t  47, a lle  a f  K ø ­
b e n h a v n , F a b r ik a n t  H a n s  P e te r  T h o r v a ld  
L y k k e  T h o m se n , A lm e v e j 15, H e lle ru p ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.788: „ E j e n d o m s -
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a k t i e s e l s k a b e t  „ T r i  o “ , a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  24. S ep tem b e r 1942 e r det b e ­
s lu tte t, j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 70, at 
o v e rd ra g e  S e lskabe ts  A k t iv e r  og P a s s iv e r  
t i l  „D e  fo rened e  E je n d o m s s e ls k a b e r  A k ­
t ie se ls k a b “ (Reg. N r . 16.303). B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  A . M o r te n s e n  sam t P .  W e e k e  er 
u d tra a d t  a f, og D ire k tø r ,  O b e rs t lø jtn a n t  
T ro e ls  F r e d e r ik  P lu m  T r o e ls - S m ith  ( F o r ­
m a n d ) , U ra n ia v e j  17, fh v . G e sa n d t O tto  
K ra g , Ø s tb a n eg a d e  21, L a n d s re ts s a g fø re r  
K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im m e ls k a fte t  47, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  H a n s  P e te r  
T h o r v a ld  L y k k e  T h o m se n , A lm e v e j 15, 
H e lle ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  6. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  216: „A /S  M o t o r ­
f a b r i k e n  „ D a  n “ a f  K ø b e n h a v n . J . V .
M . S c h lip p e  er u d t ra a d t  a f, og In g e n iø r  
K n u d  A a g e  A n d re a s  W i l l i a m  M o rte n sen , 
H a rs d o r f fs v e j  10, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r s ø  T e g l v æ r k e r “ a f 
N y k ø b in g /M . U n d e r  2. S ep tem b e r 1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . B e s ty re l­
sens F o r m a n d  L .  M e h ls e n  er a fg aae t ved 
D øden . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  O. J. 
S k jæ rb æ k  er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d .
R e g is te r -N u m m e r  866: „ A n d e r s  A.  
P i n d s t o f t e s  M a s k i n f a b r i k ,  A k ­
l i  e s e 1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . D is p o n e n t  
O r la  C h r is t ia n  E b b e d a l Jen sen , V e s te r ­
b ro g a d e  40, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9142: „A /S  „ T o r b e n  
V i n k e l “  i L i k v i d a t i o n “ a f V i n ­
d e rs le v  K o m m u n e . U n d e r  15. J a n u a r  1943 
er S e lskab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen , D ir e k tø re n  og P ro k u r is t e n  er fra -  
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t: L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  T a g e  E j g i l  K a j  L a u g e  L a s so n , 
S k in d e rg a d e  32, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N r .  11.298: „ E j e n d o m s  A k ­
t i e s e l s k a b e t  E n g l a n d s h u s “ a f 
K ø b e n h a v n . S. S. M ø lle r ,  P . S. T h y s s e n  er 
u d tra a d t  a f, og F o r re tn in g s fø r e r  O ve  A n ­
ders  S ø ren sen  W e d e l,  F re d e r ik s b e rg g a d e  
28, O v e rre ts s a g fø re r  G eo rg  A n to n  J a c o b ­
sen, GI. K o n g e v e j 80, begge  a f  K ø b e n h a v n , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.193: „ S t a n d a r d  
F o r l a g e t  A / S  i L  i k  v  i d  a t i o n “  af
K ø b e n h a v n . U n d e r  22. J a n u a r  1943 er S e l­
skabe t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  og 
D ire k tø re n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
va lg t: D ir e k tø r  O tto  P e te r  F r e d e r ik  B u r ­
h ø j O le sen , B reg en tved s  A l lé  11, G en to fte . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  15.345: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S l a n g e r u p g a d e  
N r .  1 5 m.  f  1. i L i k v i d a t i o n “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  26. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
F o r re tn in g s fø re re n  er fra tra a d t. T i l  L i k v i ­
d a to r  e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  V i lh e lm  
W e rch m e is te r ,  B re d g a d e  56, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  15.759: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  I b s t r u  p - P  a r k e n  
I “ a f  K ø b e n h a v n . H . A . R . F .  O lsen , C. H . 
C h r is te n se n , N . L .  P . C h r is t ia n s e n , C. O . 
O iv e r , N . H . P e te rsen , S. F .  F r id m a n  er 
u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  J o h a n  H e rm a n n  
Z obe l, K o n g e n s  N y to rv  28, K ø b e n h a v n , 
D ire k tø r ,  cand . p o l i l .  V a g n  H e rm a n n  
S ø d r in g , S n ekke rs ten , D ir e k tø r  cand . ju r . 
H e rm a n n  Z obe l, V ed b æ k , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re ls e n . K . Q v o r t ru p  e r fra t ra a d t ,  og 
K o n to r c h e f  L o re n s  J o h a n n s e n  v o n  W i l -  
d en ra d t, R o se n g a a rd e n  5, K ø b e n h a v n , er 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  8. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  12.263: „ E s b j e r g  
N a f t a - ,  B e n z i n -  o g  P e t r o l e u m s -  
K o m p a g n i ,  A /S , E  s b  j e r  g “ . I H e n  ­
h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f  V ed tæ g te rn e  fo r  
„A /S  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , K ø b e n h a v n “ 
(R e g .-N r .  16.654) er B if irm a e ts  N a v n  æ n ­
d re t t i l  „ E s b je rg  N a fta - ,  B e n z in -  og P e ­
t ro le u m s -K o m p a g n i,  A /S , E s b je rg  ( R ø r ­
k æ r-C h r is te n se n  H o ld in g  Co. A /S ) “ .
R e g is te r -N u m m e r  12.264: „A /S  J y d s k  
P e t r o l e u m s - K o m p a g n i ,  E s ­
b j e r g “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f  V e d ­
tæ gterne  fo r  „A /S  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , 
K ø b e n h a v n “  (R e g .-N r . 16.654) er B i f i r ­
m aets N a v n  æ nd re t t i l  „A /S  J y d s k  P e ­
t ro le u m s -K o m p a g n i,  E s b je rg  (R ø rk æ r-  
C h r is te n se n  H o ld in g  Co. A /S ) “ .
R e g is te r -N u m m e r  16.654: „A /S  R ø r -  
k  æ r - C  h r i s t e n s e n ,  K  ø b e n  h  a v n “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  22. J a n u a r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  
b l. a. S e lskabe ts  N a v n  er „ R ø r k æ r - C h r i­
s tensen  H o ld in g  Co. A /S “ . S e lskabe ts  B i-
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firm a n a v n e  er æ nd re t t i l  „ A /S  J y d s k  P e ­
t ro le u m s -K o m p a g n i,  E s b je rg  (R ø rk æ r-  
G h r is le n s e n  H o ld in g  Co. A /S ) “ „ H o ls t e ­
b ro  B e n z in  K o m p a g n i A /S  (R ø rk æ r-  
C h r is te n se n  H o ld in g  Co. A /S ) “ og „ E s ­
b je rg  N a fta - ,  B e n z in -  og P e tro le u m s -  
K o m p a g n i,  A /S , E s b je rg  ( R ø r k æ r - C h r i-  
s tensen  H o ld in g  Co. A /S ) “ . S e lskabe ts  
F o rm a a l er at fo re tage  K a p ita l in v e s te r in g  
i a n d re  S e lsk a b e r og F ir m a e r  og at d r iv e  
en g ros  H a n d e l.  S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  
n y t  R e g .-N r . 17.226.
R e g is te r -N u m m e r  16.819: „ A x e l  D.  
D u c k e  r  t, T r a d i n g  C o m p a n y  A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. D e ce m b e r  1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o r ­
e fte r b l. a. S e lskabe ts  N a v n  er „D a n s k  
G u m m iv a re  In d u s tr i A /S “ . S e lskabe ts  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n .  V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
købsre t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 5 g ivn e  
R eg le r. S e lskabe t er o v e r fø r t  t il n y t  R eg .- 
N r. 17.223.
R e g is te r -N u m m e r  14.836: „ A  k  t i  e s e l ­
s k a b e t  C e n t r a l  C e m e n t  T r a n s ­
p o r t “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. D e cem b e r 
1942 og 26. J a n u a r  1943 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  1.400.000 K r . 
D e n  tegnede A k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
1.500.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  K . S. S th y r  er t i lt ra a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.035: „ H o b r o  
I s e n k r a m f  o r  r e t n i n g  A /S “ a f H o ­
bro. U n d e r  17. A p r i l  1941 og 25. A u g u s t  
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
12.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  22.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.128: „ H o l s t e ­
b r o  B e n z i n  K o m p a g n i  A /S  (A /S  
R ø r k æ r -  C h r i s t e n s e n ,  K ø b e n ­
h a v  n ) “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f  V e d ­
tæ gterne fo r  „A /S  R ø rk æ r-C h r is te n s e n , 
K ø b e n h a v n “ (R e g .-N r . 16.654) er B i f i r -  
m ae ls  N a v n  æ nd re t t i l  „H o ls te b ro  B e n ­
z in  K o m p a g n i A /S  (R o rk æ r-C h r is te n s e n  
H o ld in g  Co. A /S ) “ .
U n d e r  9 .F e b ru a r:
R e g is te r -N u m m e r  1022: „ K o l d i n g  
F o l k e b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K o ld in g .  J. P o u ls e n  er fra tra a d t, og M e d ­
lem  a f B e s ty re lse n  A . N ie ls e n  e r t i lt ra a d t  
som  B e s ty re lsen s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  1860: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e d e r  N i e l s e n ,  P e d e r s -
h a a  b “ , B rø n d e rs le v . U n d e r  7. D e cem b e r 
1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  8612: „ P h i l i p s  
R a d i o ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n ­
h avn . D . C. C. B a ro n  v a n  B o e tze la e r  er 
u d tra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og D ire k t io n e n , 
s a m t id ig  er den  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  
t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N r .  10.270: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  S o f i e g a a r  d “ , a f 
F re d e r ik s b e rg . K . J . V a le n t in - P e te r s e n  er 
u d tra a d t  a f, og D r if t s a s s is te n t  A rn e  B i r ­
ger J u u l  V a le n t in - P e te r s e n ,  F o r tu n v e j  
50, C h a r lo t te n lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  10.334: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r m a n h u s “  a f 
K ø b e n h a v n . J . B . S eem an n  er u d tra a d t  af, 
og D r if t s a s s is te n t  A rn e  B ir g e r  J u u l  V a le n ­
t in -P e te rs e n , F o r tu n v e j  50, C h a r lo t te n  - 
lu n d , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.318: „ C a r l  H e n -  
r  i c h  s e n  &  C o .  A / S “ a f  F e m ø . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  C. S. H e n r ic h s e n  e r a f-  
gaae t ved  D ød en . F r u  A g n e s  J e n n y  J o ­
h a n n e  M a r ie  H i lb e r t h a  H e n r ic h s e n , 
F e m ø , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.775: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R  ø g e 1 h  e d  e T e g l v æ r k “ a f 
H e lle v a d  Sogn, D r o n n in g lu n d  H e rre d , 
H jø r r in g  A m t. N . F .  H jo r t h  e r u d tra a d t  
a f, og Sekre tæ r, F r ø k e n  E l le n  M a rg re th e  
O lsen , K o n g  H a n s g a d e  10, A a lb o rg ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.583: „ P e d e r s -  
h a a b  M a s k i n f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f B rø n d e rs le v  K ø b s ta d . U n d e r  7. 
D e cem b e r 1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  14.870: „ D e n t a l ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y r o p “ a f  K ø b e n ­
h a v n . D e n  B . H jæ re -R a s m u s s e n  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .  P r o k u r a  er m e d ­
delt: S v en d  K ro b æ k  i F o r e n in g  m ed  e l 
M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is le r - N u m m e r  15.372: „ E  i n  a r 
H  o 1 m ’s E  f t f. A /S .“ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 2. J a n u a r  1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  
N a v n  e r „E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  E . H . “ 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r  e rh ve rv sm æ ss ig  
D r i f t  a f  E je n d o m m e . S e lsk ab e t e r o v e r ­
fø rt  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.228.
R e g is te r -N u m m e r  15.844: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l s ø  F a b r i k k e r “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  17. O k to b e r  1942 og 25. 
J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede, h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  er
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„ E l f a  Sæ behus A /S “ . S e lskabe ts  F o rm a a l 
er K ø b  og D r i f t  a f  D e ta ilfo r re tn in g e r .  P . 
N ie ls e n  er u d t ra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g ­
fø re r  E r ik  W a ld o r f f ,  F in s e n s v e j  6 B ,  K ø ­
b en h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . S e l­
skabe t er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.229.
R e g is te r -N u m m e r  15.940: „ F r e d e ­
r i k s h a v n s  E j e n d o m  s - A  k  t i  e s e 1- 
s k  a b  a f  1 9  4 0“ a f F re d e r ik s h a v n .  P . 
M a d se n  e r u d tra a d t  a f, og F r u  R a g n h i ld  
M a d sen , F r e d e r ik s h a v n ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.655: „ V i g g o  S. 
B  a h  n  e r  t, A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  2. D e ce m b e r  1942 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  5000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
50.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  10. F e b ru a r :
R e g is  le r - N u m m e r  402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S p o r ­
v e j e  i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  10. F e ­
b ru a r , 10. M a r ts  og 10. A p r i l  1939 er L i ­
k v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M a l e r m e ­
s t r e s  F a r v e m o l l e “ a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og M e d le m  a f D i ­
re k t io n e n  G. J . O ls e n  er a fg aae t v ed  D ø ­
den. M a le rm e s te r  A a g e  H a n se n , R y e sg a d e  
27 B , K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2153: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
g e r i  i F r e d e r i k s h a v n “ a f  F r e d e ­
r ik s h a v n . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  
40 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  3315 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  4077: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  F o r s a m l i n g s h u s e t  F r e m  i 
L i k v i d a t i o n “  a f S vaneke . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  5. J u l i ,  5. A u ­
gu s t og 5. S ep tem b e r 1941 er L ik v id a t io ­
n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  4287: „ P a a s c h  &  
L a r s e n ,  P e t e r s e n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f H o rse n s . U n d e r  24. O k to b e r  og 
10. N o v e m b e r  1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. h v e rt  A k t ie ­
b e lø b  p a a  200 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  S e lskab e t te g ­
nes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ire k tø r ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam lede  B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7353: , , „ F  a r v e -
h a n d l e r e n “ D a n s k  F a r  v e h a n d ­
l e r  t i d e n d e  A /S  i  L  i  k  v  i d a t i  o n “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  26. J a n u a r ,  26. F e b r u a r  og 26. M a r ts  
1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  8806: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S u n d e t “ “  a f K ø ­
b e n h a v n . J . N y g a a rd , V . C a rs ten sen , C. E . 
V . F r y d  er u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  D a n  
G u n n a r  D ie m e r, W ib ra n d ts v e j  86, L a n d s ­
re ts sa g fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im -  
m e lsk a b te t 47, begge a f K ø b e n h a v n , D i ­
re k tio n sse k re tæ r K je ld  A a g e  B ø eg h  P a c k -  
ness, GI. V a r to v v e j  25 B , H e lle ru p ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . J . N y g a a rd  er 
fr a t r a a d t  og næ vn te  D . G. D ie m e r  er t i l -  
t ra a d t som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  9667: „ O t t o  J a ­
k o b s e n  A/ S  H j ø r r i n g “ a f  H jø r r in g .  
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  29. 
M a j ,  29. J u n i  og 29. J u l i  1942 h a r  den  u n ­
de r 21. M a j  1942 ved tagn e  K a p ita ln e d s æ t­
te lse  m ed  150.000 K r., j f r .  R e g is t re r in g  a f
11. J u n i  1942, n u  fu n d e t  Sted. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  150.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  30. D ecem b e r 
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede: 
In d s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  O m sæ tte lig ­
h ed  er b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  12.538: „C  h r .  J ø r ­
g e n s e n  A /S  i  L  i k  v  i d a t i o n “ a f  K ø ­
b en h a v n . U n d e r  5. J a n u a r  1943 er S e l­
skabe t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  
og D ire k tø re n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a ­
to r er va lg t: O ve rre ts sa g fø re r  F r i t h  j o l  
G u d m u n d  K e m p , GI. T o r v  18, K ø b e n h a v n . 
S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  14.658: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  G a r t n e r g a a r d  i 
L i k v i d a t i o n “ a f  O dense . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  7. J u l i ,  7. A u g u s t  
og 7. S ep tem b e r 1942 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.998: „ V  i t a M ø l -  
1 e n  A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. O k to ­
be r og 5. N o v e m b e r  1942 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e l­
skabe ts  N a v n  er „A /S  R ø rk æ r, K ø b e n ­
h a v n “ . S e lskabe ts  B if irm a n a v n e  æ ndres 
t i l  „S ø b y  V æ rk e t  A /S  (A /S  R ø rk æ r, K ø ­
b e n h a v n ) “ og „ V i t a  M ø lle n s  K u lfo r r e tn in g  
A /S  (A /S  R ø rk æ r, K ø b e n h a v n ) “ . A k t ie -
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k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  200.000 K r., 
h v o ra f 180.738,81 K r .  e r  in d b e ta lt  ved  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  400.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on tan t, de ls  p aa  
an d en  M aade , fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  250, 
500, 1000 og 10.000 K r .  S e lskabe t er o v e r ­
fø rt t i l  n y t  R e g .-N r . 17.230.
R e g is te r -N u m m e r  15.578: „A /S  S y  d - 
s j æ l l a n d s  k o n s e r v a t i v e  P r e s -  
s e“  a f  N æ stved . J . V .  Jen sen , J. K . K r i ­
stensen  er u d tra a d t  af, og F o rp a g te r  J o ­
h a n n e s  Im m a n u e l K ra ru p ,  E s k i ld s lr u p  pr. 
F a re n d lø s e , C iv i l in g e n iø r  E in a r  P h i l i p  
Fo ss , V ilv o rd e v e j  28, C h a r lo t te n lu n d , 
D y r læ g e  F o lm e r  P e te r  D a ls g a a rd , S k æ l­
skør, G a a rd e je r  A n d e rs  K r is to ffe rs e n , 
M e rn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.973: „S  ø b v - V æ  r-  
k  e t A /S  ( V i t a  M ø l l e n  A /S )“ . U n d e r
17. O k to b e r  og 5. N o v e m b e r  1942 er H o ­
vedse lskabe ts  N a vn :  „ V it a  M ø lle n  A /S “ 
(R e g .-N r . 14.998) æ nd re t t i l  „A /S  R ø rk æ r, 
K ø b e n h a v n “ (R e g .-N r . 17.230), h v o re fte r  
næ rvæ rende  B if irm a s  N a v n  e r „S ø b y -  
V æ rk e t A /S  (A /S . R ø rk æ r, K ø b e n h a v n ) .
R e g is te r -N u m m e r  16.129: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  11.  S e p t e m b e r  1 9 4 0 “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. J a n u a r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r am drede . H . C. 
B ry ld ,  B . L .  B . A n d e rs e n  e r u d tra a d t  af, 
og P ro k u r is t  P e te r  K in d b e rg ,  V in k e l ve j 
34, L y n g b y ,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . S.
A . S vane  er fra t ra a d t  som  F o r r e tn in g s ­
fø re r  og den  h a m  m ed d e lte  P r o k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t. S y sse lle d e r  A d a m  C e lio  A n ­
dersen , E rs le v s v e j 6, G en to fte , er t i l -  
traad t som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  16.446: „ V i t a - M ø l ­
l e n s  K u l f o r r e t n i n g  A / S  ( V i t a  
M ø l l e n  A /S ) “ . U n d e r  17. O k to b e r  og 5. 
N o v e m b e r  1942 er H o ved se lsk a b e ts  N a vn :  
„ V it a  M ø lle n  A /S “ (R e g .-N r . 14.998) æ n ­
d re t t i l  „A /S  R ø rk æ r, K ø b e n h a v n “  (R eg .-  
N r. 17.230), h v o re fte r  næ rvæ ren de  B i f i r ­
m as N a v n  er „ V it a - M ø l le n s  K u lfo r r e tn in g  
A /S  (A /S  R ø rkæ r, K ø b e n h a v n ) .
R e g is te r -N u m m e r  16.895: „ K  o 1 o n  i a 1- 
l a g e r e t  C o n s t a n t i a  A /S “ a f G e n ­
to fte  K o m m u n e . I. L u n ø e  er u d tra a d t  af, 
og L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l L in d b o e ,  S tu ­
d iestræ de  57, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
U n d e r  11. F e b ru a r:
R e g is te r -N u m m e r  625: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e i l e  B a n k “ a f V e j le .  D e n
U . C h r is te n se n  og E . J . Je n se n  m ed d e lte
P ro k u r a  er t ilb a g e k a ld t. P r o k u r a  e r m e d ­
d e lt K a r l  C h r is t ia n  P o u l J u h l  i F o r e n in g  
m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  S ven d  A a g e  J a ­
cobsen  e l le r  A x e l W i l l y  V a le n t in  P r in t z -  
Jau. S v en d  B e rg , T h o r k i ld  M a g n u s  S k o v ­
lu n d  V id e r ik s e n  og B ø je  K r o m a n n  er 
t i lt ra a d t  som  P ro k u r is te r .  S e lskab e t te g ­
nes pr. p ro c u ra  a f  en D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  en P r o k u r is t  e lle r  a f to A - P r o k u r i-  
s te r i F o r e n in g  e lle r  a f en A - P r o k u r is t  i 
F o r e n in g  m ed  en  B - P r o k u r is t .  A - P r o k u -  
r is te r:  C a r l C h r is t ia n  Je n se n  og K a r l  
C h r is t ia n  P o u l J u h l.  B - P ro k u r is te r :  
S vend  A a g e  Ja cob sen , A x e l W i l l y  V a le n ­
t in  P r in t z la u ,  S v en d  B e rg , T h o r k i ld  M a g ­
nus  S k o v lu n d  V id e r ik s e n  og B o je  K r o ­
m an n .
R e g is te r -N r .  1322: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  T ø m r e r m e s t r e n e s  D a m p - ,  
S a v e -  o g  H ø v l e v æ r k “ a f A a rh u s . 
D ir e k tø r  Je n s  P ed e rsen , M a rs e lis  B o u le ­
v a rd  11, A a rh u s ,  er in d t ra a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  3767: „ M  o r  s ø F  r ø- 
k o n t o r  A k t i e s e l s k a b “ a f  N v k ø -  
b in g /M o rs . U n d e r  2. S ep tem b e r 1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  100.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
300.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  3885: „ E  j  e n  d o m  s a k -
t i e s e l s k a b e t  S ø n d e r p o r t “ a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  4. D e cem b e r 1942 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
75.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  375.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  7012: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  n y e  M i s s o  n s l i o t e l  
„ H e b r o n “ i L  i k  v  i d a t i o n “  a f K ø ­
b en h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  28. J u n i,  28. J u l i  og 28. A u g u s t  1941 
er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e l­
skabe t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  7559: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d e r b o r g  H a n d e l s -
0 g L  a n  d  b r  u  g s b a n  k “  a f S k a n d e r ­
bo rg . D e n  u n d e r  6. og 24. M a r ts  1942 v e d ­
tagne  O v e rd ra g e ls e  a f S e lskabe ts  A k t iv e r  
og P a s s iv e r  t i l  „ A n d e ls b a n k e n  A n d e ls s e l­
skab  m ed  beg ræ nset A n s v a r “ (R e g .-N r . 
12.116) h a r  fu n d e t  Sted, h v o re fte r  S e ls k a ­
bet e r hæ ve t i H e n h o ld  t i l A k t ie s e ls k a b s ­
lo ven s  § 70.
R e g is te r -N u m m e r  11.247: „A /S  N e s t  o
1 L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  20. A u g u s t,
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21. S ep tem b e r og 21. O k to b e r  1936 er L i ­
k v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.364: „A /S  3. D e ­
c e m b e r  1 9 3 4  i L i k v i d a t i o n “  a f 
A a lb o rg . U n d e r  15. D e ce m b e r  1942 er S e l­
skabe t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: L a n d s ­
re ts sa g fø re r  H a n s  O la f  U to ft  H a n se n , 
A a lb o rg . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  15.947: „ S k æ v i n g e  
H ø r  S k æ t t e r i  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  16. D e ce m b e r  1942 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede.
U n d e r  12. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  3913: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b j e r g  B i o -  
g r a f t e a t e  r “ , a f A a rh u s .  U n d e r  28. N o ­
v e m b e r 1942 og 20. J a n u a r  1943 e r S e ls k a ­
bets  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. 
S e lskab e ts  N a v n  e r „A k t ie s e ls k a b e t  L a u ­
r it z  Jen sen , A a r h u s “ . S e lskab e ts  F o rm a a l 
er at d r iv e  H a n d e l.  M e d le m  a f B e s ty re ls e n
J. R a m m  er a fg aae t v ed  D ød en . F a b r i ­
k a n t  N ie ls  H e lm e r  H e n r ik s e n ,  K y s tv e je n  
57, A a rh u s ,  D ir e k tø r  E d v a r d  S ch n e d le r -  
S ø ren sen , H o ic k  W in te r fe ld t s  A l lé  11, 
H e l le ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n . S e l­
skab e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.237.
R e g is te r -N u m m e r  7528: „ A /S  H e i n s -  
v i g  o g  O m e g n s  F o r s a m l i n g  s- 
h  u  s“ , a f  H e in s v ig  K o m m u n e . A . G u n d e r  - 
lu n d  ( F o rm a n d ) ,  T .  B r u n  (N æ s tfo rm a n d ) ,
A . K . S ø ren sen  (K a s s e re r)  sam t M . P . 
H o lm  er u d t ra a d t  a f, og F r u  M a r ie  D o r ­
th ea  Je n s e n  ( F o rm a n d ) ,  K l in k ,  H u s m a n d  
A n d re a s  N ie ls e n  (K a sse re r) , G ilb je rg ,  
S o g n e ra a d s fo rm a n d , P la n t ø r  Je n s  M ø l le r  
K r is te n s e n , G a a rd m a n d  H a n s  A n d e rs e n  
T o rs te n se n , begge a f T r ø l lu n d ,  a lle  a f 
H e in s v ig ,  er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  H . K . B a n g  e r v a lg t  t i l  
B e s ty re ls e n s  N æ s tfo rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  11.236: „ A s s e n s  
p r i v a t e  M e l l e m -  o g  R e a l s k o l e  
A / S “ , a f  A ssen s . U n d e r  14. D e ce m b e r  1942 
e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.076: „ A /S  A  m -  
b  r  e b  e 1“ , a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er 
m e d d e lt  E r n s t  L is f e ld t  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  14.152: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  a f  6. J u l i  1 9 3 6  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  24. 
M a r ts  og 14. D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts
V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m e d  10.000 K r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  90.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.017: „ H  o r s e n s  
L o s n i n g s -  o g  P a k h  u  s s e 1 s k  a b  
A / S “ , a f  H o rse n s . M e d le m  a f B e s ty re ls e n
A . H e e g a a rd  H a n s e n  e r a fg aae t ved  
D ød en . K . H . B l ic h e r  er u d tra a d t  a f, og 
S e lskabe ts  D ir e k tø r  S. S. B l ic h e r  sam t 
K o n to r c h e f  C h r is t ia n  E m i l  H a n se n , H o r ­
sens, e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  13. F e b ru a r:
R e g is te r -N r .  117: „ F a n ø  V e s t e r -  
h a v s b a d ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f F a n ø .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  W .  C. F .  J a y  er 
a fg aae t v ed  D ød en . P r o k u r a  e r m ed d e lt  
P e r  O la f  L a s s e n  i F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  701: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  H o l b æ k  o g  
O m e g n “ a f  H o lb æ k . V .  S. F r a n tz e n  er 
u d tra a d t  a f B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  som  
B e s ty re ls e s su p p le a n t.
R e g is te r -N u m m e r  2347: „ V i g g o  J e n ­
s e n s  e l e k t r o  m e k a n i s k e  E t a ­
b l i s s e m e n t ,  A k t i e s e l s k a b ,  i  L i ­
k v i d a t i o n “ a f  F re d e r ik s b e rg . U n d e r  9. 
J a n u a r  1943 e r S e lskab e t t ra a d t  i L i k v id a ­
t io n . B e s ty re lse n , D ir e k tø re n  og P r o k u ­
r is te rn e  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a to r e r  er 
va lg t: F a b r ik a n t  H a n s  L a u r it s  L a rs e n , 
C iv i l in g e n iø r  B e n t  W e r d e l in  L a rs e n , 
begge a f K ild e g a a rd s v e j  13, H e lle ru p ,  
F u ld m æ g t ig  H a n s  H e n n in g  W e r d e l in  L a r ­
sen, L ø v s p r in g s v e j  1 A , C h a r lo t te n lu n d , 
O v e rre ts sa g fø re r  N ie ls  E m i l  N ie lse n , P u g -  
g a a rd sg a d e  7, K ø b e n h a v n . S e lskab e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to L i k v id a ­
to re r  i  F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt  
H a n s  L a u r it s  L a r s e n  og B e n t W e r d e l in  
L a rs e n . P r o k u r a  to i F o r e n in g  er m ed d e lt  
G u d ru n  C ron e , K a re n  V i lh e lm in e  N ie ls e n  
og N ie ls  P e te r  V ig a n d  L a rs e n .
R e g is te r -N u m m e r  3305: „ M ø l l e r  &  
J o c h u m s e n ,  A / S “ , a f H o rsen s . U n d e r
4. J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  F o r ­
m a a l er a t d r iv e  V ir k s o m h e d  in d e n fo r  
J e r n -  og M e ta l in d u s t r ie n  og a n d re  h e rm e d  
i F o r b in d e ls e  s taaende  F o r re tn in g e r  sam t 
ev en tu e lt a t in v e s te re  K a p it a l  i bes læ gtede  
V irk s o m h e d e r .  A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ og „H o rs e n s  A v is “ . 
S e lskab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e -
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s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f en  D ir e k tø r  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen ; 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B e sty re lse . E .  C. 
S om m e rfe ld t, H . Z ie le r  er u d tra a d t  a f, og 
G ro sse re r N ie ls  C h r is t ia n  B o rg , R o s e n ­
ø rn s  A l le  27, K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  B jø r n  
F in s e n ,  F a b r ik a n t  J ø rg e n  In g e m a n n  
M o u r its e n , begge a f H o rsen s , In g e n iø r  
D r. techn . H a n s  H e n r ik  B la ch e , P a rk v æ n ­
get 10, C h a r lo t te n lu n d , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen . P r o k u r a  e r m e d d e lt  K a j  G ru n n e t  
R a sm u ssen  i F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  5343: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k ø b i n g - Ø r n h ø j  
J e r n b a n e s e l s k a b “ a f R in g k ø b in g .
C. S ø ren sen  er u d tra a d t  af, og G a a rd e je r  
K r is te n  M ik k e ls e n , K jæ rg a a rd , N r. O m m e  
pr. G rø n b je rg , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7537: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u d k ø b i i i g - V e i n m e n æ s  
F æ r g e r u t e “ a f  R u d k ø b in g .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  C. P e d e rse n  er a fg aae t ved 
D øden . G a a rd e je r  K r is t e n  H a n se n , K la u s e -  
b ø lle , T u l le b ø l le  Sogn, er in d t ra a d t  i B e ­
sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.190: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e n e r a t o r ,  E l e k t r o m e ­
k a n i s k  E t a b l i s s e m e n t  i L i k v i ­
d a  t i o n “ . U n d e r  9. J a n u a r  1943 er „ V ig g o  
Jen sen s  e le k tro m e k a n is k e  E ta b lis s e m e n t, 
A k t ie s e ls k a b “ (R e g .-N r . 2347) tra a d t i L i ­
k v id a t io n , h v o re fte r  n æ rvæ ren de  B i f i r m a ­
n a v n  er „A k t ie s e ls k a b e t  G en e ra to r, E le k ­
tro m e k a n is k  E ta b lis s e m e n t  i L ik v id a t io n “ .
U n d e r  15. F e b ru a r:
R e g is te r -N u m m e r  694: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  d a n s k e  M æ l k  e - C  o m -  
p a g n i  ( C a s s e s  S y s t e  m ) “ a f  K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. H . O. S a - 
lo m o n se n  er a fg aae t ved  D ød en . H ø je s te ­
re tssag fø re r A lb e r t  V ig g o  Jø rg en sen , K n a -  
b ro s træ de  30, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C i c h o r i e f a -  
b r  i k  e r “ a f K ø b e n h a v n . B e s tv re ls e n s  
F o rm a n d  og M e d le m  a f D ir e k t io n e n  C. H .
O. S a lo m o n sen  er a fg aae t ved  D øden . 
H ø je s te re tssa g fø re r  A lb e r t  V ig g o  J ø rg e n ­
sen, K n a b ro s træ d e  30, K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  1263: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  B  ø t k  e r  s T ø m m e r h a n -  
d e 1“ a f E s b je rg . U n d e r  8. J a n u a r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede , h v o re fte r
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  500.000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
I. 000.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  H . G. B a ng ,
J. E . L .  T r a n b e rg  e r u d t ra a d t  a f, og D i ­
rek tø r, K o n s u l Jo h a n n e s  de M o la d e , D i ­
re k tø r  E r i k  S k ib s ted , begge a f E s b je rg , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  2918: „ S u k k e r h u s e t  i 
R a a d h u s s t r æ d e  N r .  3, H .  C a r ­
s t e n  s e n, A k t i e s e l s k a  b “ , a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  5. J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede . F .  J . E .  A n d e rs e n , H . 
A d o lp h ,  S. A n d e rs e n , E . C o ld  er u d tra a d t  
af, og In sp e k tø r  B o le s la v  P a lu s z e n s k i,  
G ro sse re r H o lg e r  G laese l, begge a f  A n n a s -  
ve j 7, H e l le ru p ,  K o n s t ru k tø r  E r i k  P a u l  
G lae se l, O rd ru p v e j  8, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . N æ vn te  E . P . 
G la e se l e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  3296: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „G  o r  m “ “ a f  K ø ­
b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og M e d ­
le m  a f D ir e k t io n e n  C. O . H . S a lo m o n se n  
e r a fg aae t v ed  D ød en . H ø je s te re ts s a g fø re r  
A lb e r t  V ig g o  Jø rg en sen , K n a b ro s træ d e  30, 
K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  3868: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b  m a n d s b a n k e n  i K ø ­
b e n h a v n “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  F .  L .  V i l t o f t  e r a fg aae t ved 
D ød en . D ir e k tø r  H a n s  A a g e  P o s ch m a n n , 
V e s te rb ro g a d e  59, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . P r o k u r a  er m e d d e lt  
T a g e  E n e v o ld  L a u e s e n  i F o r e n in g  m ed  
en a f de t id l ig e re  a n m e ld te  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  8037: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  H e l s i n g e - T i s v i l d e l e j e -  
b a n e n “ a f  H e ls in g e .  V .  E .  L .  H a a g e n -  
M ü l le r  er u d t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og f r a -  
tra a d t som  D ire k tø r .  G a a rd e je r  K a r l  M a ­
r iu s  N ie ls e n , L u n d e d a l p r. H o llø s e , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  T .  H . G . G u d m a n d s e n  e r t i l t r a a d t  
som  D ir e k tø r  og d e r e r m e d d e lt  h a m  P r o ­
k u ra .
R e g is te r -N r .  8287: R a s m u s  R a v n  &  
C o .,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  11. J a n u a r  1943 er S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e lsk ab e t 
tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  to D ir e k tø r e r  i F o r e n in g  
e lle r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse . M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re ls e n  T .  K r in g ,  P . M . C h r is te n se n , S. V . 
V e n g u m , er in d t ra a d t  i D ire k t io n e n .
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R e g is te r -N r .  8535: „A /S  C. F .  R i e h  &  
S ø n n e  r ’s H a n d e l s k o m p a g n i  
„ M  e r  c a n  t i  1 a “ “  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  og D ir e k tø r  C. H . O . S a - 
lo m o n se n  e r a fg aae t ved  D ød en . H . M . 
Je n se n  er u d tra a d t  af, og H ø je s te re ts s a g ­
fø re r  A lb e r t  V ig g o  Jø rg e n se n  ( F o rm a n d ) ,  
K n a b ro s træ d e  30, L a n d s re ts s a g fø re r  W i l ­
fr e d  F r a n k  C h r is te n se n , H o lm e n s  K a n a l 
5, begge a f  K ø b e n h a v n , H ø je s te re ts s a g ­
fø re r  O s k a r  B o n d o  Svane, V ig g o  R o th e s -  
ve j 40, C h a r lo t te n lu n d , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. J. H . 
M a rh a u e r  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  11.031: „A /S  B i r e k a “ a f  
K ø b e n h a v n . E . A . A . O ls e n  e r u d t ra a d t  a f 
D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  12.116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f  K ø b e n h a v n . 
A n d e ls k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  338.200 
K r .  D e n  tegnede  A n d e ls k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r 13.540.800 K r .,  h v o ra f  e r in d b e ta lt  
13.538.550 K r .  P r o k u r a  er m e d d e lt  O ve  
L a r s  J o h a n s e n  i F o r e n in g  m e d  en  a f  de 
t id l ig e re  a n m e ld te  P r o k u r is t e r  e l le r  m ed  
en D ir e k tø r  e l le r  m ed  et M e d le m  a f  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.352: „ B r ø n d s t e d  
K i s e l g u  r  v æ r k ,  A / S “ , a f O dense . Is o ­
le r in g s fa b r ik a n t  V i lh e lm  S k o v lu n d  L a r ­
sen, S v en d b o rg , e r in d t r a a d t  i  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  12.447: „ D e  f o r ­
e n e d e  C i c h o r i e t ø r r e r i e r ,  A / S “ , 
a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og 
M e d le m  a f D ir e k t io n e n  C. H . O . S a lo m o n -  
sen e r a fg aae t ved  D ød en . .H ø je s te re ts sa g ­
fø re r  A lb e r t  V ig g o  Jø rg e n se n , K n a b r o ­
stræ de 30, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lse n  og v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d .
R e g is te r -N u m m e r  12.448: „ A /S  D  e f  o r -  
e n e d e  K a f f e s u r r o g a t -  o g  C  i -  
c h o r i e f a b r i k e r “  a f  K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  og M e d le m  a f D ir e k ­
t io n e n  C. H . O . S a lo m o n se n  e r a fg aae t ved  
D ød en . H ø je s te re ts s a g fø re r  A lb e r t  V ig g o  
Jø rg en sen , K n a b ro s træ d e  30, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  12.701: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t „ H v e e n s h u  s “ “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D e ce m b e r  1942 e r 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  30.000 K r .  
v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r .
fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on tan t, d e ls  paa  
a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N r .  12.877: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B i e n s b  o “ “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  30.000 K r .  
ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r . 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on ta n t, d e ls  paa  
a n d e n  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  12.888: „ S ø n d e r ­
b o r g  K  r  a f  t f  o d  e r  f  a b  r  i  k  C a r l  
H  ø f  f  n  e r, A / S “ , a f S øn d e rb o rg . E n e -  
P r o k u r a  e r m e d d e lt  A n n a  Id a  H ø ffn e r .
R e g is te r -N u m m e r  13.210: „ A k  t i  e s  e l ­
s k a b e t  B a l t i s k  L y n l a a s -  o g  
F  j  e d e r  f  a b  r  i  k “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
21. D e ce m b e r  1942 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  
H je m s te d  er F re d e r ik s b e rg . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  39.000 K r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  13.714: „N .  B ø r g e -  
s e n  &  C o .,  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  E .  S. T h o rs ø e  sam t S. A .
M . T h o r s ø e  er u d t ra a d t  a f, og C iv i l in g e ­
n iø r  E in a r  C h r is t ia n  B a ch e , H o v m a rk s v e j 
58, C h a r lo t te n lu n d , L a n d s re ts s a g fø re r  O s ­
c a r  L a s se n , Ø s tb a n eg a d e  105, K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  A . L .  F .  D ra g s te d  er v a lg t  t i l  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  N æ vn te  S. A . M . 
T h o r s ø e  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.085: „ A x  e l h u s ,  
A / S “ , a f K ø b e n h a v n . H . O . E . C h r is t ia n s e n  
er u d tra a d t  a f, og S a g fø re r fu ld m æ g tig , 
cand . ju r .  B e n t  N eb e lo n g , N ø r re  V o ld g a d e  
54, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.454: „ E j e n d o m s -  
o g  F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t  
I N  C  O , A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
J u l i  1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede, h v o re fte r  A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  25.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  75.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.831: „A /S  D a n s k  
D e l i k a t e s s e  K o m p a g n i  ( D a ­
d e  k  o ) “  a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  C. H . O . S a lo m o n se n  e r a fg aae t ved  
D ø d en . H ø je s te re ts sa g fø re r  A lb e r t  V ig g o  
Jø rg en sen , K n a b ro s træ d e  30, K ø b e n h a v n , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
U n d e r  16. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  255: „ A  k  t i  e s e 1-
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s k a b e t  K ø b e n h a v n s  S u k k e r -  
r a f f i n a d e r  i “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  H . C. V . M ø l le r  e r a fg aae t 
ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  531: „ N o r d i s k  
P e l s k o m p a g n i  A /S  i  L  i k  v  i  d a -  
t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  3. N ove m b e r, 3. D e cem b e r 
1941 og 3. J a n u a r  1942 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  1601: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  A k t i e - B r y g g e ­
r i e r  ( L i m f j o r d e n  &  U r b a  n ) “ , a f 
A a lb o rg . U n d e r  12. D e ce m b e r  1942 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r „A k t ie s e ls k a b e t  A a lb o rg  A k t ie -  
B ry g g e r ie r  ( „ L im f j o r d e n “ , „ U r b a n “ &  
„ S k a n d ia “ ) “ . S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n v t  
R e g .-N r . 17.247.
R e g is te r -N u m m e r  5476: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o m m a r k  F æ r g  e“ , a f 
M o m m a rk . F .  T .  B i i lo w  er fra tra a d t, og 
„A k t ie s e ls k a b e t  D e t Ø s ta s ia t is k e  K o m ­
p a g n i ( T h e  E a s t  A s ia t ic  C o m p a n y  L i m i ­
te d )“  (R e g .-N r . 736), H o lb e rg sg a d e  2, K ø ­
b en h a v n , er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  6163: „ N o r d i s k  
O r i e n t a l s k  C o .  A / S  ( N o r t h e r n  
O r i e n t a l  C o m p a n y  L i m i t e d )  i 
L  i  k  v  i d a t i  o n “ . D a  H o v e d se ls k a b e t 
„ N o rd is k  P e ls k o m p a g n i A / S “ (R e g .-N r . 
531) e r hæ vet e fte r  e n d t L ik v id a t io n  s le t­
tes næ rvæ rende  B if irm a .
R e g is te r -N u m m e r  6164: „ A /S  D e t  
M a n c h u r i s k e  S i b i r i s k e  K o  m -  
p a g n i  ( T h e  M a n c h u r i a n  S i b e ­
r i a n  C o m p a n y  L i m i t e d )  i L i ­
k v i  d a t i  o n “ . D a  H o v e d se ls k a b e t  „ N o r ­
d is k  P e ls k o m p a g n i A / S “ (R e g .-N r .  531) 
er hæ vet e fte r en d t L ik v id a t io n  s le ttes 
næ rvæ rende  B if irm a .
R e g is te r -N r .  10.928: „ K .  D r e y e r
A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n “ , a f 
H e rn in g .  E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  
fo r  25. S ep tem ber, 25. O k to b e r  og 25. N o ­
vem be r 1941 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk ab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.211: „A /S  K æ r e ­
h a v e  L a n d b r u g s s k o l e  o g  H u s ­
h o l d n i n g s s k o l  e“ , a f R in g s te d . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  450 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  24.750 
K r . fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  12.557: „ D a n s k  K ø d ­
e k s t r a k t  C o m p a g n i  A / S “ , a f 
A a b e n ra a . U n d e r  24. S ep tem b e r 1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  14.756: „A /S  C e m e n t -
k o m p a g n i e t a f  13.  A u g u s t  1 9 3 6 “ , 
a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
F .  M . R v g a a rd  e r a fg aae t v ed  D ød en . D i ­
re k tø r  M a r iu s  H a n se n , N r .  S u n d b y , e r in d -  
t ra a d t i B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen  P . L .  R y g a a rd  er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  15.046: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n  k “ , a f K ø b e n h a v n . A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  32.000 K r .  o rd in æ re  A k t ie r  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
6.064.000 K r., h v o ra f  5.064.000 K r .  e r o r d i­
næ re  A k t ie r  og 1.000.000 K r .  P ræ fe re n c e ­
a k t ie r . O . C. S ø ren sen  e r u d t ra a d t  a f, og 
D ir e k tø r  C a r l B e rn h a rd  H a n se n , B o ru p -  
g a a rd  pr. B a lle ru p ,  er in d t ra a d t  i  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  16.015: „ K a i  L  i  p  p-  
m a n n ,  D e n t a l  D e p o t  A / S “ , a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  31. D e ce m b e r  1942 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l en g ros  og en 
d e ta il s a m t In d u s t r i og F a b r ik a t io n s v i r k ­
som hed .
R e g is te r -N u m m e r  16.218: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J a c o b  H o l m b l a d  &  C o . “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. J a n u a r  1943 er 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
b l. a. S e lsk a b e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  i F o r e n in g  m ed  en  D ire k tø r ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  E . A . R e it z e l- N ie ls e n  er v a lg t  t i l  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  16.629: „ K r e d o - L a b o -  
r  a t o r  i e t, A / S “ , a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  G. L .  C h r is t r u p  er u d ­
tra a d t a f, og K ø k k e n c h e f  E j n a r  L a u r it s  
O lsen , V e n n e m in d e v e j 72, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  S. M . O ls e n  er v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.759: „ T  o n  n  i 
L e h n s a g e r  F i l m  A / S “ , a f K ø b e n ­
h a v n . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 50.000 K r .  
er fu ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  20. J a n u a r  1943 
e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  50.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  500, 7000 og 10.000 K r .  D ir e k tø r  Je n s  
R a sm u ssen , H e n r ik  S te ffen sve j 3, K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.763: „G  r  ø n  v i r  k  e 
A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. J u n i  1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie -
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k a p ita le n  50.000 K r .  e r n ed sk re ve t m ed
15.000 K r .  u d e n  U d b e ta l in g  t i l  A k t io n æ ­
re rne . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  35.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  E . A . E . F r i is - H a n s e n  og 
B e s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d  J. P .  R a s m u s ­
sen sam t I. G. A . B u c h a rd t ,  E .  M . M . L ø n ­
sted  er u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  M a d s  
C h r is t ia n  T o u s t ru p  ( F o rm a n d ) ,  S i lk e ­
bo rg , F o r s ta n d e r in d e  F r ø k e n  E v a  E s m a n n  
(N æ s tfo rm a n d ) , V e d  S ta d sg ra v en  11— 13, 
A fd e lin g s c h e f  F r ø k e n  C a r la  V a lb o rg  
E m i l ie  K ro n s trø m , S ib b e rn sv e j 5, K a s ­
se re r O tto  P e te r  C h r is te n se n , J y d e h o lm e n  
27, a l le  a f  K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
U n d e r  17. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  381: „ F .  F .  B i e ,
A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
9. N o v e m b e r  1942 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede . S e lsk ab e ts  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e ls -  og K o m m is s io n s fo r r e t ­
n in g , sam t at e je  og  a d m in is t r e re  fa s te  
E je n d o m m e  og  V æ rd ip a p ir e r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m e d  1.000.000 K r .  B -  
A k t ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  1.200.000 K r .,  h v o ra f  200.000 K r .  
A - A k t ie r  m e d  sæ r lig e  R e t t ig h e d e r  m . H . t. 
U d b y tte , j f r .  V ed tæ g te rn e s  § 13, og fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  og 1.000.000 K r .  B -  
A k t ie r  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  2000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A - A k t ie  
g iv e r  4 S tem m e r og h v e r  B - A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  
a n d re  e n d  de i  V e d tæ g te rn e s  § 3 næ vn te  
G ru p p e r  a f P e rs o n e r  og  A k t ie s e ls k a b e r  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i sam m e  P a r a g r a f  g iv n e  R eg le r .
R e g is te r -N u m m e r  1094: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a v n k i l d e  &  C o . “ a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  20. J a n u a r  1943 er S e l­
skab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  1126: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r .  N r .  
5 6 2  i u d e n b y s  V e s t e r  K v a r t e r  i 
L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  9. M a j ,  9. 
J u n i  og 9. J u l i  1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu t ­
tet, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  4863: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  „ S y d f y n “ 
F a  a b  o r  g “  a f  F a a b o rg .  U n d e r  28. N o ­
v em b e r 1942 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede .
R e g is te r -N u m m e r  11.902: „ A k t i e s  e l -  
s k a b e t D e m i d t j y d s k e r a d i k a l e  
V e n s t r e b l a d e  i  L i k v i d a t i o n “
a f S ilk e b o rg . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n ­
de fo r  6. J a n u a r ,  6. F e b r u a r  og 6. M a r ts  
1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  14.886: „ A /S  M i c h a e l  
H a n s e n “ a f  H o rsen s . E n e - P r o k u r a  er 
m e d d e lt  K n u d  Bæ k.
R e g is te r -N u m m e r  15.761: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d j y s k e  B r æ n d -  
m a t e r i a l e r “  a f H a s se r is , U n d e r  31. 
D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lskabe ts  H je m s te d  er N ø r r e ­
su n d b y .
R e g is te r -N u m m e r  16.615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V I E L K A “ a f K ø b e n h a v n . 
E .  L .  E .  A n d e rs e n  e r f r a t r a a d t  og F r ø k e n  
K a r e n  A n d e rs e n , P e te r  B a n g sv e j 115, K ø ­
b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  18. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  199: „ S k a n d i n a ­
v i s k  K a f f e -  o g  K a k a o - K o m p a g ­
n i  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  A . J .
S. E h r h a r d t  e r a fg aae t v ed  D ød en . D ir e k ­
tø r S ven d  A a g e  H i lk jæ r  P e te rsen , J u l iu s  
T h o m s e n s  P la d s  2, K ø b e n h a v n , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . D ir e k tø r  J o h a n  E m i l  
J o h a n se n , E l l in o r s v e j  31, C h a r lo t te n lu n d , 
e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  
h a m  m e d d e lte  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t. S e l­
skab e t tegnes h e re fte r  a f D ir e k tø r  J o h a n  
E m i l  J o h a n s e n  a le n e  e l le r  a f  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d  e l le r  N æ s t fo rm a n d  i F o r e n in g  
m ed  et a n d e t M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  1067: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H j e m “  a f K ø b e n ­
h a v n . A k t ie k a p it a le n  e r n ed sk re ve t m ed  
500 K r .  ved  In d lø s n in g  a f en  A k t ie  i H e n ­
h o ld  t i l  V ed tæ g te rn e s  § 12. Y d e r l ig e r e  er 
A k t ie k a p it a le n  n ed sk re v e t v ed  A n n u l la -  
t io n  a f  en  A k t ie  p a a  500 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  120.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt .  V . S c h a r l in g  e r u d tra a d t  
af, og K o m m u n e læ re r in d e  F r ø k e n  A s ta  
W a rm in g ,  F r e d e r ik s b o rg  ve j 6, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1304: „ S k i v e  K u l ­
k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “  a f  S k i­
ve. U n d e r  12. O k to b e r  1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  F o rm a a l 
e r a t d r iv e  H a n d e l m ed  K u l  og ande t 
B ræ n d s e lsm a te r ia le  sam t a n d re  V a r e r  
e fte r  B e s ty re ls e n s  Skøn . H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e e fte r 8 D ag e s  N o te r jn g s t id .
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A k t ie rn e  er ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r  
V e d  O ve rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  b o rtse t f r a  
O ve rg a n g  t i l  a fd ød e  A k t io n æ rs  E n k e ,  B o  
e lle r  A r v in g e r  —  h a r  B e s ty re lse n , s u b s i­
d iæ rt de ø v r ig e  A k t io n æ re r ,  F o rk ø b s re t  
e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r . 
S e lskab e t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
a len e  e lle r  a f  D ir e k tø re n  a le n e  e l le r  —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f d en  sa m le d e  B e s ty ­
re lse.
R e g is te r -N u m m e r  1763: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l e b y  D i e s e l m o t o r  
F a b r i k “ a f H o le b y . K . V . K a y s e r  e r 
f r a t r a a d t  som  D ir e k tø r  og in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen . O . A . S c h n a k e n b u rg  e r u d t ra a d t  
a f  B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  
V e d rø re n d e  F i l i a le n  „ F a b r ik e n  G u ld b o rg , 
F i l i a l  a f  A k t ie s e ls k a b e t  H o le b y  D ie s e l­
m o to r  F a b r ik “ . P r o k u r is t  P . T .  S im o n se n  
e r a fg aae t ved  D ød en . P r o k u r a  e r m e d ­
d e lt  T h o r k i ld  B a ls le v  N is s e n  i  F o r e n in g  
m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  B o g h o ld e r  K n u d  
H o lm .
R e g is te r -N u m m e r  2274: „ C a r l  K j æ r s  
E f t e r f ø l g e r  A k t i e s e l s k a b “  a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M . P .
K . M a d se n  e r a fg a a e t v ed  D ø d en . H . P . 
H j e r l  H a n s e n  er u d t ra a d t  a f, og S ek re tæ r 
cand . ju r .  F i n n  H je r l- H a n s e n ,  GI. C a r ls -  
b e rgve j, K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  H a n s  C h r i ­
s t ia n  Je n se n  A g n e r , F r u g tp a rk e n  6, G e n ­
tofte , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  2365: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s s e n s  B a n k “ a f A ssen s . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . A . R a sm u sse n  
e r a fg aae t ved  D ød en . R e n t ie r  P e d e r  M a ­
r iu s  C h r is to p h e rs e n , A ssen s , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r æ v a r e f a b r i k e n  
„ H  o 1 m  s m  i n  d  e “ “ a f  K o ld in g .  U n d e r
18. J a n u a r  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. S e lskab e ts  H je m s te d  e r K ø b e n ­
h a v n .
R e g is te r -N u m m e r  6777: „ T o m s  F a ­
b r i k k e r  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
D e cem b e r 1942 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. D e  P ræ fe re n c e a k t ie rn e  t i l la g te  
sæ rlig e  R e t t ig h e d e r  e r b o r t fa ld e t  og P ræ ­
fe re n c e a k t ie k a p ita le n  250.000 K r .  er o v e r-  
gaae t t i l  a lm in d e l ig  A k t ie k a p it a l .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen e lle r  a f D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e l­
se og P a n tsæ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f
tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o re n in g .
H . N . D . Jü rg e n se n , R . Jü rg e n s e n  e r u d ­
t ra a d t  a f, og G ro sse re r V ic t o r  E m a n u e l 
B e k m a n d  S tra n d  ( F o rm a n d ) ,  V in g a a rd s  
A l lé  45, H e l le ru p ,  O v e rre ts s a g fø re r  A a g e  
K ø h le r t  P a rk ,  St. K o n g e n sg a d e  49, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . D r . 
te chn . A n d e r s  N ik o la j  N e e rg a a rd , O r -  
d ru p v e j 152, C h a r lo t te n lu n d , e r t i lt ra a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  10.226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ W  a g n e r g a a r d e n “  a f  K ø ­
b en h a v n . U n d e r  9. S ep tem b e r 1942 er 
L ik v id a t io n e n  hæ vet og  S e lsk a b e t t ra a d t  
i  V ir k s o m h e d  p a a n y . L ik v id a t o r  e r f r a ­
tra ad t. T i l  B e s ty re ls e  e r va lg t:  S ek re tæ r 
F r u  E l l a  M a rg u e r ite  M a th i ld e  P e d e rs e n  
(k a ld e t  L in d e g a a r d  P e d e rse n ) , K r o g e ­
b je rg  11, L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l C h r is t ia n  
K la h n ,  GI. S tra n d  52, F r u  M a re n  S o fie  
A n d e rs e n , F u g le b a k k e v e j  97, a l le  a f  K ø ­
b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f  B e s t y ­
re ls e n  i  F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  10.925: „A /S  D j u r s ­
l a n d  s M  e r  g 1 i  n  g “  a f P in d s t r u p ,  M a r ie  
M a g d a le n e -K o e d  K o m m u n e . U n d e r  7. 
O k to b e r  1942 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . S e lsk ab e ts  N a v n  e r „ A /S  R y o m -  
g a a rd  F a b r ik k e r “ . S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N avn en e :  „ A /S  B y g -  
g e p la d e fa b r ik k e n  R y p i  (A /S  R y o m g a a rd  
F a b r ik k e r ) “ (R e g .-N r .  17.250) og „ A /S  
D ju r s la n d s  M e r g l in g  (A /S  R y o m g a a rd  
F a b r ik k e r ) “  (R e g .-N r .  17.251). S e lskabe ts  
F o r m a a l er at d r iv e  F a b r ik s v ir k s o m -  
hed , H a n d e l og E n t r e p r  e n ø r v ir k s o m ­
hed . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . T .  P e te r ­
sen  e r a fg a a e t v ed  D ød en . P . E .  la  C o u r  
e r u d t ra a d t  a f, og P r o k u r is t  J e n s  A rn e  
N ie ls e n , In d k ø b s ch e f W a g n e r  la  C ou r, 
begge a f  P in d s t r u p ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  Je n s  
A r n e  N ie ls e n . S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r .  17.249.
R e g is te r -N u m m e r  11.643: „ D a n s k  
K a f f e k o m p a g n i  i  S l a g e l s e ,  A k ­
t i e s e l s k a b “  a f  S lage lse . U n d e r  9. J u l i  
1942 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.197: „ A /S  K  o 1- 
d i n g  R i d e h u s “ a f  K o ld in g .  J . L .  J ø r ­
gensen  e r u d t ra a d t  af, og S la g te rm es te r  
A r e n d t  N ie ls e n  S ch m id t , K ø b m a n d  A x e l 
A n d e rs e n , begge a f K o ld in g ,  er in d t ra a d t  
i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.839: „ A /S  A  1 b  a - 
n i  M e j e r i  o g  I c  e - C  r e a m  F a b r i k
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i L i k v i d a t i o n “  a f  O dense . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  14. J u n i,  14. J u l i  
og 14. A u g u s t  1941 e r L ik v id a t io n e n  s lu t ­
tet, h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.022: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  V i b o “ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  E . B . 
S a lo m o n  sam t A . P . A n d e rs e n , M . J. 
S ch n e id e lb a ch , J . J .  H a n se n , S. K le is  er 
u d t ra a d t  af, og A r k it e k t  A u g u s t  S ig fre d  
Je n s  H ø y e r  L e th  ( F o rm a n d ) ,  Sd r. F a s a n ­
vej 63, O v e rre ts s a g fø re r  P e te r  N o rd e n  
S ø llin g , L a n d s re ts s a g fø re r  V i lh e lm  L e v i-  
son, begge a f G ra a b rø d re to rv  16, a l le  a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.099: S y s s e l -  
h a v e n  T e g l v æ r k  A k t i e s e l s k a b “ 
a f F r e d e r ik s h a v n .  U n d e r  1. D e ce m b e r  1942 
er S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e ls k a ­
be t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  
a f et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
m e d  en F o r re tn in g s fø re r ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e s ty re lse . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  P . M a d s e n  sam t S e lskab e ts  F o r r e t ­
n in g s fø re r  og  P r o k u r is t  V .  E .  Q v is t  er 
a fg a a e t ved  D ø d en . K . K r is te n s e n  er u d ­
tra a d t a f, og D ir e k tø r  C a r l J o h a n  M a d se n  
( F o rm a n d ) ,  F o r v a lte r  N im a n d  M a d sen , 
begge a f F r e d e r ik s h a v n ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n  og  t i l t r a a d t  som  F o r r e tn in g s ­
fø re re  m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  16.412: A . B . C. H a n ­
s e n  G o m p .  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø ­
b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  E .  J . F .  
B jø r n  sam t G. H a n s e n  er u d t ra a d t  a f, og 
P r o k u r is t  F r u  D a g m a r  A le x a n d r a  B ro w n ,  
S assve j 13 A ,  G en to fte , F r u  L i l y  K ra g h ,  
B o ru p s  A l lé  150, K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  
i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E . 
M a rq u a rd  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d .
U n d e r  19. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  3033: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Q u i n t o “ “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . U n d e r  6. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  49.300 K r., 
in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  70.000 
K r ., fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  
a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 
og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  3046: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Q u a r t  o “ “  a f  F r e ­
d e r ik sb e rg . U n d e r  6. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  er u d v id e t  m e d  39.300 K r .  ved  K o n ­
v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  60.000 K r .  fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  p aa  a n d e n  M a a ­
de, fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  3048: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ T r e s “ “  a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  6. J a n u a r  1943 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  39.300 K r .  ved  K o n v e r te ­
r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  60.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , 
d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e , f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  3049: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ D u  o “ “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  6. J a n u a r  1943 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  49.300 K r .  v ed  K o n v e r te ­
r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r h e re fte r  70.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , 
d e ls  k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M aad e , f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  3050: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ U  n  o “ “  a f  F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  6. J a n u a r  1943 e r S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  49.300 K r .  ved  K o n v e r te ­
r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  70.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e , f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  4901: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t a m p e  n “ “ a f 
R øn n e . H . V .  G lis t r u p  er u d t ra a d t  af, og 
K ø b m a n d  A x e l  J o h a n n e s  Ja cob sen , R ø n ­
ne, e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8524: „ A /S  L .  H . 
H a n s e n ,  F r e d e r i k s s u n d “ a f F r e ­
d e r ik s su n d . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. V .
L .  A r fT m a n n  e r a fg aae t v ed  D ød en . K ø b ­
m a n d  V ik t o r  C h r is t ia n  E is e n h a rd t ,  F r e ­
d e r ik s s u n d , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . 
D e n  J. P o u ls e n  m e d d e lte  P r o k u r a  er t i l ­
b a g e ka ld t. P r o k u r a  e r m e d d e lt  H a n s  H e n ­
n in g  H a n s e n  i  F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  
a n m e ld te  G u d ru n  Jeppe sen .
R e g is te r -N u m m e r  10.902: „ B r ø d r e n e  
G r a m  A / S “  a f V o je n s . D e n  V a g n  A a g e -  
sen  G ra m  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  12.792: „ A /S  O  r  t h  a- 
n  a “  a f K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  er m e d ­
d e lt  H e l la  C e c i l ia  F a lk e n to rp .
R e g is te r -N u m m e r  12.917: „A /S  N ø r r e ­
s u n d b y  B y g g e s e l s k a b  a f  13.  
A p r i l  1 9 3 4 “ a f N ø r re su n d b y . U n d e r  30.
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J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. P . P . H e d e g a a rd  er u d tra a d t  af, 
og K ø b m a n d  T h o m a s  K litg a a rd ,  N ø r r e ­
su n d b y , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.454: „ A l f r e d  
L u n d  &  C o .  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . E n e -  
P r o k u r a  e r m e d d e lt  H e n n in g  L u n d .
R e g is te r -N r .  14.052: „ V e s t i n d i s k  
H a n d e l s k o m p a g n i  A / S  ( T h e  
W e s t - I n d i a n T r a d i n g C o y ,  L t d . ) “  
a f  K ø b e n h a v n . D e n  E . A . O s m a n n -H a n s e n  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  16.492: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  B.  J e n s e n  &  C o . “  a f E s ­
b je rg . J . A . C. T h u e s e n  er u d t ra a d t  af, 
og  D ir e k tø r  A n to n  Jen sen , T r ø jb o rg v e j  8, 
A a rh u s ,  e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.598: „ A /S  H a d ­
s t e n  I s c r e a  m - F  a b  r  i  k “  a f R a n d e rs .
P . S m ith  L a r s e n  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty ­
re lsen  og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  20. F e b ru a r:
R e g is te r -N u m m e r  1832: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S k a n d e r ­
b o r g  o g  O m e g n “ a f  S k a n d e rb o rg . 
U n d e r  25. F e b r u a r  1942 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ nd rede  og u n d e r  12. F e b r u a r  
1943 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n ­
de l, I n d u s t r i og S ø fa rt. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  100.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  700.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  2887: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r b a n e n “ a f  K a s tru p . 
E . B a h t  e r fra tra a d t, og R ik a r d  A n d e rsen , 
A m a g e r fæ lle d v e j 15, K ø b e n h a v n , er t i l ­
t ra a d t som  D r ifts b e s ty re r .
R e g is te r -N u m m e r  3136: , , „ T  u  x h  a m “ 
A k t i e s e l s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . P r o ­
k u ra  e r m e d d e lt  Je n s  B e n t  G u s ta v  A n ­
de rsen  i F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  
S ven d  V a ld e m a r  K a a e  e lle r  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4845: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a v i l l o n e n  i  F r e d e r i k s ­
b o r g  S l o t s h a v e “ a f  H i l le r ø d .  U n d e r
25. N o v e m b e r  1941 og 11. D e ce m b e r  1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  C. T .  A n d e rs e n  e r a f-  
gaaet ved  D ød en . H . L .  M e ls k e n s , S. J. 
M i ln e r  er u d tra a d t  a f, og M u re rm e s te r  
E m i l  V a ld e m a r  K ie lb e rg ,  T ræ la s th a n d le r  
O sca r  T h o r v a ld  L e w in s k y ,  B o g t ry k k e r  
R u d o lp h  P a lle se n , a l le  a f  H i l le r ø d ,  er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6903: „A /S  S a x o -  
n  i a “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D e cem b e r
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  200.000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
400.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . In d s k ræ n k ­
n in g e n  i A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  e r b o r t ­
fa lde t.
R e g is te r -N u m m e r  10.825: „A /S  D a n s k  
S c h w e i z i s k  S i l k e v æ v e r i “  a f  K ø ­
b en h a v n . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  E r ik  
de la  P o rte .
R e g is te r -N u m m e r  10.826: „A /S  D a n s k  
S i l k e b a a n d s i n d u s t r i “  a f  K ø b e n ­
h avn . E n e - P r o k u r a  er m e d d e lt  E r ik  de 
la  P o rte .
R e g is te r -N u m m e r  11.113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø g e  N a f t a  B e n z i n -  
C  o m  p a g n  i “  a f  K øge . U n d e r  31. A u g u s t  
1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.473: „A /S  A . J. 
F r a n c k  &  C  o.“  a f K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet er hæ vet i  H e n h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s ­
lo ven s  § 62 j f r .  § 67 e fte r  B e h a n d lin g  a f 
K ø b e n h a v n s  S k ifte re t.
R e g is te r -N r .  15.557: „ A E G  D a n s k  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “  a f 
K ø b e n h a v n . D e n  V .  A . Jo n s s o n  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  16.170: „A /S  T a g e  
K n ø v l  &  C  o.“  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  30. 
D e ce m b e r  1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
30.000 K r .  in d b e ta lt  v e d  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  70.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e .
U n d e r  22. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  1849: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e n  A  n  k  e r  s k  e M a r m o r ­
f o r r e t n i n g “ a f  K ø b e n h a v n . E n e - P r o ­
k u ra  er m e d d e lt  C a r l P e te rsen .
R e g is te r -N u m m e r  7371: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø n g  L a n d b r u g s s k o l e  i 
L i k v i d a t i o n “  a f  F in d e r u p  K o m m u n e . 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  6. F e ­
b ru a r , 6. M a r ts  og 8. A p r i l  1939 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  9472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r f a b r i k e n  i T o m m e -  
r u  p “ a f  T o n n n e ru p  S ta t io n sb y , T o m m e -  
ru p  K o m m u n e . U n d e r  30. O k to b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m e d  231.000 K r .  P ræ fe ­
ren cea k t ie r . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  331.000 K r .,  h v o ra f  100.000 
K r .  A - A k t ie r ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  50 K r .  
og 231.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  m ed  R e t
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t il fo r lo d s  k u m u la t iv t  U d b v tte  og fo r lo d s  
D æ k n in g  og fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r . 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  
A - A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  og h v e rt  P ræ ­
fe re n ce a k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  en 
S tem m e a lt  e fte r  14 D ages  N o te r in g s t id .  
In d s k ræ n k n in g e n  i v is se  A - A k t ie r s  O m ­
sæ tte lig h ed  e r b o r t fa ld e t . P ræ fe re n c e ­
a k t ie rn e  e r in d lo s e lig e  e fte r  de i V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r . A k t ie rn e  ly d e r  
p aa  N a v n . S. O le sen , M . K r a u s e -K jæ r  er 
u d tra a d t  a f  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen : J . J . H a g e m e is te r  er t i lt r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.434: „ K ø b e n ­
h a v n s  B r u g s f o r e n i n g  A.  m.  b. A.  
( A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n ­
s e t  A n s v a r ) “ a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r
9. N o v e m b e r  1942 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  15.277: „A .  H e e -
g a a r d  H a n s e n  A /S “ a f  B a lle n ,  T r a n e ­
b je rg  K o m m u n e , Sam sø . U n d e r  31. O k ­
tob e r 1942 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . H e e g a a rd  
H a n s e n  e r a fg a a e t v ed  D ød en . F o rp a g te r  
J e n s  J o h a n  H e e g a a rd  H a n se n , G is s e lfe ld  
pr. H a s le v , G a a rd e je r  Je n s  B u h r  H o lm , 
O n sb je rg , Sam sø , e r in d t ra a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  16.476: „ T  i s t r  u  p 
T r æ l a s t h a n d e l  A /S “ a f  T is t r u p .  
U n d e r  24. J u n i  og 31. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskab e t 
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  
a f D ir e k tø re n  a lene , v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e s ty re lse . J . C. G e c k le r  e r f r a -  
tra ad t, og  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  T .  M . 
T h o m s e n  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  23. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  1279: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t O d e n s e e l e k t r i s k e S p o r -  
v e j “ a f  O dense . M e d le m  a f B e s ty re ls e n
A . M ic h e ls e n  e r a fg a a e t v ed  D ød en . M u ­
re rm es te r  N ie ls  N ie ls e n  N ø r re g a a rd  (v a lg t  
a f  O d en se  B y ra a d ) ,  L a h n s g a d e  92, O d e n ­
se, e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  8487: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  G a r t n e r g a a r d e n “ 
a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J o ­
h a n n e s  S ø ren sen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  N a v n e t  J o h a n n e s  M ik k e ls e n  S ø ­
ren sen . E .  A . M . T h a a r u p  (k a ld e t  T h o r u p )  
er u d t ra a d t  a f, og K a j  H e n n in g  B u s c h -
P e te rsen , F a fn e rs g a d e  5, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is le r -N u m m e r  8619: „ D  a n  s k  K r y ­
s t a l i n d u s t r i  A /S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  5. F e b r u a r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  11.337: „ K ø b e n ­
h a v n s  K r e d i t b a n k  A /S “ a f K ø b e n ­
h a v n . M e d le m  a f D ir e k t io n e n  V . J . V . 
D id e r ic h s e n  e r a fg aae t ved  D ød en . D ir e k ­
tø r  E r ik  D id e r ic h s e n , G ru n d tv ig s v e j 8 B, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i D ire k t io n e n , 
h v o re fte r  den  h a m  m ed d e lte  P r o k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  11.975: „A /S  H a ­
d e r s l e v  K a l k v æ r k “ a f H a d e rs le v . 
U n d e r  29. D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  20.000 K r .,  h v o ra f  10.000 K r .  A -  
A k t ie r  og 10.000 K r .  B - A k t ie r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  40.000 
K r., h v o ra f  20.000 K r .  A - A k t ie r  og 20.000 
K r .  B - A k t ie r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt.
R e g is te r -N u m m e r  12.999: „A /S  S a l a ­
m a n d e r  H a n d s k e r “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  14. D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede. F r u  A n n a  K ir s t in e  
L u n d ,  O rd ru p  Ja g tv e j 108, C h a r lo t te n -  
lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  14.255: „ K ø b e n h a v n s  
V u l k a n i s e r i n g s a n s t a l t  A /S “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  9. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r „A /S  B ra s k  S ø ren sen  &  C o .“  S e l­
skabe ts  H je m s te d  er A a lb o rg . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  35.000 K r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt . B . B aess  e r u d tra a d t  
a f  B e s ty re ls e n  og D ire k t io n e n , og den  h a m  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t. G ro sse ­
re r  A l f r e d  P a u lu s  P o u ls e n , E m i l  S lo -  
m a n n sv e j 3, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n . S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t 
R e g .-N r .  17.259.
R e g is te r -N u m m e r  15.778: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  l f i  a f  A g g e r s ­
h v i l e  i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  3. F e b r u a r  1943 er S e lskabe t 
t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er f r a -  
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  O v e rre ts ­
s a g fø re r  P e te r  A n d e rs e n  F r e i le v ,  F re d e -  
r ik s b e rg g a d e  1, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  16.558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t j e r n e  M ø b l e r “  a f  F re d e -
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r ik sb e rg . U n d e r  5. D e cem b e r 1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie r n e  l y ­
de r p aa  Ih æ nd eh ave ren . B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T i ­
d en d e “ . R . K . H a n se n  er fra tra a d t, og 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . N . P e d e rs e n  er 
t i lt ra a d t  som  D ire k tø r .  D e n  R . K . H a n s e n  
m edd e lte  P ro k u ra  e r t ilb a g e k a ld t.
U n d e r  24. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  488: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n e  V e s t e r -  
b r o g a d e  N r .  1 2 o g  1 4 “  a f  K ø b e n h a v n .
R . W e s te rb y  e r u d tra a d t  a f, og A r k it e k t  
F in n  W e s te rb y , W il le m o e s g a d e  33, K ø ­
b en h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8890: „ H e l l e r u p  
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b “ a f H e l le ­
rup . U n d e r  4. J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed  100.000 K r., h v o ra f  98.950 K r .  
er in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
350.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, 
de ls  p aa  a n d en  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  10.898: „ B  a 1 d  r  u  p 
&  G r a u b a l l e  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i  d a t i o n “ a f F re d e r ik s b e rg . M in is t e ­
r ie t  fo r  H a n d e l,  In d u s tr i og S ø fa rt  h a r  f r i ­
taget H . E . B ru z e liu s  fo r  H v e rv e t  som  
L ik v id a to r .  D e n  t id l ig e re  a f G e n e ra lfo r ­
s a m lin g e n  va lg te  L ik v id a t o r  H . O . H a n ­
sen, e r a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u ­
s tr i og S ø fa rt  u d n æ vn t som  L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  12.502: „G  h  r. G. 
S ø n d e r b y s E f t f . ,  A k t i e s e l s k  a  b ,“ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  28. J a n u a r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.956: „A /S  R a s ­
m u s  R  u  d  h  o 1 1“ a f  F re d e r ik s b e rg . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  E . S. C h r is t ia n s e n  er 
a fg aae t ved  D ød en . S tud . p o ly t. H a r r y  
C lif fo r d  H a n se n , M o se h ø jv e j 10, O rd ru p , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.957: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  R ø n n o w “ a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  10. F e b r u a r  1943 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.383: „ D i s k o n t o -  
S e l s k a b e t  a f  1 9 3 5  A /S “ a f  K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . B r u u n -  
R a sm u ssen  er a fg aae t ved  D ød en , fh v . 
P o l i t i in s p e k tø r  S ig u rd  T a g e - Je n s e n , B re g -  
n eg aa rd sv e j 1, H e l le ru p ,  er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.278: „ A a b e n r a a  
M a n u f a k t u r  L a g e r  A /S “ a f  A a b e n ­
raa. U n d e r  28. O k to b e r  1942 er S e lskabe ts
V ed tæ g te r æ ndrede. B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
P . N . Je ssen  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  14.846: „ R o b e r t  
R a s m u s s e n s H e r r e  m a g a s i n  A /S “ 
a f P ræ stø . U n d e r  26. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede , h v o re fte r  
S e lskabe ts  H je m s te d  e r K ø b e n h a v n . S. F .  
L a r s e n  e r u d t ra a d t  a f, og G ro sse re r H a n s  
N ie ls e n  H a n d le r ,  D ro n n in g g a a rd s  A l lé  67, 
H o lte , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.641: „ H e l l e r u p  
B r æ n d s e l s f o r s y n i n g  A / S  i  L i ­
k v i d a t i o n “  a f  G en to fte  K o m m u n e . 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  12. 
M a rts , 13. A p r i l  og 13. M a j  1942 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.248: „A /S  A a r ­
h u s  F l æ s k e h a l “ a f  A a rh u s .  P r o k u r a  
er m e d d e lt  M o r te n  S to rg a a rd  og F ro d e  
S te in m e tz  A n d e rs e n  i F o r e n in g .
F or sikr ingsselskaber.
U n d e r  12. F e b r u a r  1943 er op tage t i 
F o r s ik r in g s -R e g is te r e t  som :
R e g is te r -N u m m e r  411: „ H  e r  r i n  g e 
m e d  f l e r e  S o g n e s  g e n s i d i g e  
H ' e  s t e a s s u r a n c e f o r e n i n  g “ , h v is  
F o r m a a l er H e s te fo r s ik r in g  i  H e r r in g e  
Sogn, K r a r u p  Sogn, E s p e  Sogn , G este lev  
Sogn, R y s l in g e  Sogn , V a n t in g e  Sogn , H e ­
den  Sogn, H i l le r s le v  S ogn  i  S v en d b o rg  
A m t  og N r .  L y n d e ls e  S og n  og N r . S øb y  
S ogn  i O d en se  A m t. F o r e n in g e n  h a r  H o ­
v e d k o n to r  i H e r r in g e ;  dens V ed tæ g te r  er 
a f  20. M a r ts  1936 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
a f  20. M a r ts  1942 og u n d e r  11. A u g u s t  
1942 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  
I n d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l i ­
d a r is k  a n s v a r lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o r ­
p l ig te ls e r  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  
R eg le r . U d m e ld e ls e  k a n  ske m e d  3 M a a -  
n ede rs  V a r s e l t i l  en  1. A p r i l  e l le r  1. O k ­
tober. U d m e ld te  e l le r  u d e lu k k e d e  M e d ­
le m m e r  v e d b liv e r  a t h æ fte  fo r  F o r e n in ­
gens F o r p l ig t e ls e r  e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  
§ 5 g iv n e  R e g le r . H v e r t  M e d le m  h a r  1 
S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m m e rn e  
sk e r  i „ F y e n s  T id e n d e “ . B e s ty re lse :  G a a rd -  
e je r  H a n s  P e te r  P e d e rs e n  ( F o rm a n d ) ,  
G a a rd e je r  R a s m u s  N ie ls e n , G a a rd e je r  K a r l  
F r e d e r ik  N ie ls e n , G a a rd e je r  Jo h a n n e s  
S n e d e v in d , a lle  a f  H e r r in g e  p r. R u d m e , 
H e s te h a n d le r  H a n s  P e d e r  H a n s e n  L u n d s -  
g aa rd , K e l le r u p  p r. R in g e , G a a rd e je r  A k s e l 
Jø rg en sen , D a m g a a rd , R in g e , G a a rd e je r  
J o h a n n e s  M a r t in  L a rs e n , T v e e n lu n d ,
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G a a rd e je r  A n d e rs  P e d e r  R a sm u ssen , 
begge a f  B o lt in g e  p r. R in g e , G a a rd e je r  
A a g e  Jen sen , V a n t in g e  p r. R in g e , G a a rd ­
e je r  R a s m u s  K r is t ia n  T h y m e , H e d e n  pr. 
A lle s le d ,  G a a rd e je r  H a r a ld  A n d re a s  J e n ­
sen, G a a rd e je r  Je n s  P e d e r  C h r is t ia n s e n , 
begge a f  L u m b y  p r. A a rs le v . F o re n in g e n  
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  17. F e b r u a r  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  346: „ V e j l e  A m t s  
y n g r e  B r a n d f o r s i k r i n g s f o r ­
e n i n g  f o r  L ø s ø r e ,  g e n s i d i g t  
S e l s k a b “ a f  J e l l in g .  U n d e r  31. J u l i  
1942 er S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d red e  og 
u n d e r  28. O k to b e r  1942 s tad fæ stede  a f 
M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt.
N . P .  R a sm u ssen , A . S im o n se n  e r u d t ra a d t  
a f, og  G a a rd e je r  M a d s  L a u r it s e n  W in t e r ­
b je rg , B ra m d ru p ,  G a a rd e je r  H a n s  P e d e r ­
sen, B ra a , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
Ændringer.
U n d e r  3. F e b r u a r  1943 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tag e t i  F o r s ik r in g s -R e g is te r e t :  
R e g is te r -N u m m e r  292: ,,„A  1 b  i n  g i a “ 
V e  r s i c h e r u n g s  - A k t i e n g e s e l l ­
s c h a f t ,  H a m b u r g ,  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u ­
r e t  f o r  D a n m a r k “ , a f  K ø b e n h a v n . 
G e n e ra la g e n tu re ts  F o r m a a l er G e n fo r s ik ­
r in g  i S ø- og T r a n s p o r t -  sam t B r a n d -  og 
D r if t s ta b s fo r s ik r in g .
U n d e r  20. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  53: ,,„Z  ü  r  i c h “  A  1- 
m i n  d e l i g t  U l y k k e s -  &  A n s v a r s -  
F o r s i k r i n g s  A /S , S c h w e i  z “ , a f  
K ø b e n h a v n . S e lskab e ts  G e n e ra la g e n t  S. E .
N . W i t h  e r a fg a a e t v e d  D ø d en . O v e r re ts ­
s a g fø re r  C a r l J e s p e r  W it h - S e id e l in ,  G ra a -  
b rø d re to rv  14, K ø b e n h a v n , e r  t i l t r a a d t  
som  G en e ra la g en t.
U n d e r  22. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  146: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „ S k a n ­
d i n a v  i  a “ “  a f  K ø b e n h a v n . B a n k d ir e k ­
tø r G eo rg  C h r is t ia n  A n d re a s  Ja cob sen , 
F i lo s o fg a n g e n  12, O dense , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
Foreninger.
U n d e r  1. F e b r u a r  1943 er op taget i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som:
R e g is te r -N u m m e r  1078: „ F o r e n i n ­
g e n  t i l  d e n  æ d l e  H e s t e a v l s  
F r e m m e “ a f  K ø b e n h a v n , de r er s t ifte t 
1859 m ed  V ed tæ g te r senest æ nd rede  28. 
M a r ts  1942. F o re n in g e n s  F o rm a a l er: 
F r e m m e  a f den  æ d le  H e s te a v l i  D a n m a rk . 
F o re n in g e n s  K e n d e te g n  er: E n  beskoet
H e s te h o v  set f r a  neden . I H e s te skoen  f in ­
des t r y k t  F o re n in g e n s  In it ia le r :  F T D  
Æ H F .
U n d e r  6. F e b r u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  1079: „ D a n s k  f  o- 
t o g r a f i s k  F o r e n i n g “ a f  K ø b e n ­
h a v n , de r e r s t ifte t 1879 m ed  V ed tæ g te r 
senest æ nd rede  A p r i l  1942. F o re n in g e n s  
F o r m a a l er: a t v ir k e  t i l  F o to g ra f ie n s  
F r e m m e  og U d v ik l in g  og fo r  det fo to g ra ­
fisk e  E rh v e r v s  In te resse r, d e ru n d e r  at 
fre m m e  k o lle g ia lt  S a m a rb e jd e  og m o d ­
v irk e  u s u n d  K o n k u r re n c e .
U n d e r  13. F e b r u a r  er op tage t som:
R e g is te r -N u m m e r  1080: „S  a m m e n -  
s l u t n i n g e n  a f  F r u g t p u l p f a b r i -  
k a n t e r  &  - e k s p o r t ø r e r  i D a n ­
m a r  k  (S. A . F .  I. D .) “  a f  K ø b e n h a v n , der 
er s t ifte t  1940 m ed  V ed tæ g te r senest æ n ­
d red e  30. O k to b e r  1942. F o re n in g e n  h a r  
t id l ig e re  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v n e t  
„S a m m e n s lu tn in g e n  a f  F ru g tp u lp e x p o r -  
to re r  i D a n m a r k “ (R e g .-N r . 1002). S a m ­
m e n s lu tn in g e n  er en  fa g lig  u p o l it is k  O r ­
g a n is a t io n  m e d  det F o r m a a l at b is ta a  og 
va re tage  M e d le m m e rn e s  In te re sse r og 
fre m m e  a lt, h v a d  de r k a n  gavn e  B ra n ch e n . 
F o re n in g e n  b e n y tte r  t i l l ig e  fø lg e n d e  B e ­
teg n e lse r fo r  s in  V ir k s o m h e d  „ H a u p tv e r ­
e in ig u n g  de r F r u c h tp u lp fa b r ik a n te n  &  
-e x p o r te u re  in  D ä n e m a rk “ (R eg .-N r. 1003) 
og „A s s o c ia t io n  des fa b r ic a n ts  et e x p o rta -  
teu rs  de p u lp e s  du  D a n e m a rk “ (R e g .-N r . 
1004).
R e g is te r -N u m m e r  1081: „O  d e n s e M u -  
r e r m e s t e r f o r e n i n g  ( O d e n s e
79
M  u  r  e r  1 a u  g ) “  a f O dense , de r er s t ifte t 
1889 m ed  V ed tæ g te r senest æ nd rede  30. 
O k to b e r  1942. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: 
A t  søge F o rb in d e ls e  og S a m m e n s lu tn in g  
m ed  a n d re  lig n . F o r e n in g e r  t i l  fæ lle s  B i ­
s tan d  og t i l  V a re ta g e ls e  a f H a a n d v æ rk e ts  
In teresser. F o re n in g e n s  K e n d e te g n  er: I 
en c ir k e l fo rm e t B læ n d in g  i en  M u r  m ed
M u r - K r o n e  over er a n b ra g t  et S k jo ld  m ed  
M u re r  væ rk tø j og ru n d t  om  S k jo ld e t  B o g ­
s tave rne  „O  M  F “ . U n d e r  M u re n  staar: 
„O d en se  M u re rm e s te r fo re n in g  (O d en se  
M u re r la u g ) “ . B e sty re lse : M u re rm e s te r  
N ie ls  N ie ls e n  N ø rre g a a rd , M u re rm e s te r  
H a n s  C a r l C h r is t ia n  E r ik s e n ,  M u re rm e s te r  
H a n s  F r e d e r ik  N ie ls e n , M u re rm e s te r  R i ­
c h a rd t  A n d re a s  H a n se n , M u re rm e s te r  
G u d m u n d  V ig g o  Jo h a n n e s  V e s te r le d , M u ­
re rm este r H a n s  G o t l ib  E r n s t  W il lu m s e n ,  
a lle  a f O dense , M u re rm e s te r  J a k o b  K r i ­
s t ia n  Ja ko b sen , D a lu m . F o re n in g e n  tegnes 
a f  den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  1082: „ S a m m e n ­
s l u t n i n g e n  a f  H ø r k r a m g r o s ­
s i s t e r  i D a n m a r k “ , a f K ø b e n h a v n , 
der er s t ifte t 14. J a n u a r  1943 m ed  V e d tæ g ­
ter a f sam m e D a to . F o re n in g e n s  F o rm a a l 
er: V a re ta g e ls e  a f saave l S ta n d en s  fa g lig e  
In te resse r som  F o rh o ld e t  t i l M y n d ig ­
hede rne . B e sty re lse : D ir e k tø r  O r la  D a v id ­
sen ( F o rm a n d ) ,  S t ra n d b o u le v a rd  33, K ø ­
b en h a v n , D ir e k tø r  O ve  A n d k æ r, B e rn -  
s to rffsve j 78, G ro sse re r  J u l iu s  E . J ø r ­
gensen, S tra n d v e j 132 A , begge a f H e l le ­
rup . F o re n in g e n  tegnes a f  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  a len e  e lle r  a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lsen  i F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r:  1083: „ D e n  j y  d-  
s k e  H a n d e l s h ø j s k o l  e“ , a f  A a rh u s ,  
d e r  er s t ifte t 1905 m ed  F u n d a ts  senest 
æ nd re t 27. O k to b e r  1926. F o re n in g e n s  
F o r m a a l er: U d d a n n e ls e  a f  u n g e  M e n n e ­
ske r t i l  H a n d e l.  S k o le n  b en y tte r  t i l l ig e  
fø lg e n d e  B e teg n e lse  fo r  s in  V ir k s o m h e d  
„D e n  jy d s k e  H a n d e ls h ø js k o le s  S p e c ia l­
s tu d ie r “  (R e g .-N r .  1084).
R e g is te r -N u m m e r  1084: „ D e n  j y  d-  
s k e H a n d e l s h ø j s k o l e s S p e c i a l -  
s t u d i e r “ . „D e n  jy d s k e  H a n d e ls h ø j ­
s k o le “  (R e g .-N r .  1083) b e n y tte r  t i l l ig e  dette  
N a v n  som  B e teg n e lse  fo r  s in  V irk s o m h e d .
U n d e r  22. F e b r u a r  er o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  1085: „ S l æ g t e n  
K a b e l l  o g  K a b e l l  K j æ  r “ . D a n ­
m a rk s  S læ g ts - F o rb u n d  (D e t D a n sk e  
S læ g ts - F o rb u n d  e lle r  F a m i l ie - F o r b u n d )  
(R e g .-N r . 1013) b e n y tte r  t i l l ig e  d enne  
B e teg n e lse  fo r  en A fd e lin g .  A fd e lin g e n s
K e n d e te g n  er: E t  la n g d e lt  s k ra a t lig g e n d e  
S k jo ld , det ene F e lt  tvæ rd e lt  a f  b la a t  og 
S ø lv , det an d e t tre  G a n g e  s k ra a d e lt  a f 
S ø lv  og rød t, h v o ro v e r  et H jæ lm m æ rk e  
be s taaend e  a f  to V e s s e lh o rn , fa rv e d e ll 
som  S k jo ld e t  og et H jæ lm k læ d e  in d v e n ­
d ig  i S ø lv  (e lle r  h v id t )  u d v e n d ig  de lt a f 
b la a t og rød t.
U n d e r  24. F e b r u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  1086: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  d a n s k e  M a n u f a k t u r -  
G r o s s i s t e r “  a f  K ø b e n h a v n , d e r er 
s t ifte t 1888 m ed  V e d tæ g te r  senest æ nd rede
13. M a j  1932. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  
va re tage  S ta n d en s  In teresser.
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Ændringer.
U n d e r  13. F e b r u a r  1943 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i  F o re n in g s -R e g is te re t:
R e g is te r -N u m m e r  1002: „ S a m m e n ­
s l u t n i n g e n  a f  F  r  u  g t p  u  1 p  e x ­
p o  r  t ø r  e r  i D a n  m  a r  k “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  30. O k to b e r  1942 er F o r e n in ­
gens V ed tæ g te r  æ ndrede: F o re n in g e n s  
N a v n  er æ nd re t t i l  „ S a m m e n s lu tn in g e n  a f 
F r u g tp u lp fa b r ik a n te r  <& -e k sp o rtø re r  i 
D a n m a rk  (S. A . F .  I. D .) “  D e  a f F o re n in g e n  
t id l ig e re  b en y tted e  B e te g n e lse r  „ H a u p tv e r ­
e in ig u n g  de r F ru c h tp u lp e x p o r te u re  in  D ä ­
n e m a rk “ (R eg . N r . 1003) og „A s s o c ia t io n  
des e x p o rta te u rs  de p u lp e s  d u  D a n e m a rk “ 
(R eg . N r . 1004) æ nd res  t i l  „ H a u p tv e r e in i-  
g u n g  de r F r u c h tp u lp fa b r ik a n te n  &  -expor- 
teu re  in  D ä n e m a rk “ og  „A s s o c ia t io n  des 
fa b r ic a n ts  et e x p o rta te u rs  de p u lp e s  du  
D a n e m a rk “ . F o re n in g e n  e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
Reg . N r . 1080.
R e g is te r -N u m m e r  1003: „ H  a u p t v e r -  
e i n i g u n g  d e r  F r u c h t p u l p e x ­
p o r  t e u r e  i n  D ä n e m a r  k “ . U n d e r  30. 
O k to b e r  1942 er H o v e d fo re n in g e n s  N a vn :  
„S a m m e n s lu tn in g e n  a f  F r u g lp u lp e x p o r t ø -  
re r i D a n m a r k “ (R eg . N r . 1002) æ nd re t t i l 
„ S a m m e n s lu tn in g e n  a f  F r u g t p u lp f a b r i­
k a n te r  &  -e k sp o rtø re r  i D a n m a r k “ (S. A . F .
I. D .)  (Reg . N r . 1080) og n æ rvæ ren de  B e ­
tegne lse  æ nd re t t il:  „ H a u p tv e r e in ig u n g  de r 
F r u c h tp u lp fa b r ik a n te n  &  -e x p o r te u re  in  
D ä n e m a rk “ .
R e g is te r -N u m m e r  1004: „ A s s o c i a ­
t i o n  d e s  e x p o r t a t e u r s  d e  p u l ­
p e s  d u  D a n e m  a r  k “ . U n d e r  30. O k to ­
be r 1942 e r H o v e d fo re n in g e n s  N a vn :  
„S a m m e n s lu tn in g e n  a f  F ru g tp u lp e x p o r tø -  
re r  i D a n m a r k “ (Reg . N r. 1002) æ n d re t t i l  
„ S a m m e n s lu tn in g e n  a f  F r u g t p u lp f a b r i­
k a n te r  &  -e k sp o rtø re r  i D a n m a rk  (S. A . F .
I. D .) “  (Reg . N r . 1080) og n æ rvæ ren de  B e ­
tegne lse  æ nd re t t il:  „ A s s o c ia t io n  des f a b r i­
can ts  et e x p o rta te u rs  de p u lp e s  du  D a n e ­
m a rk “ .
U n d e r  22. F e b ru a r:
R e g is te r -N u m m e r  1013: „ D a n m a r k s  
S l æ g t s - F o r b u n d  ( D e t  D a n s k e  
S l æ g t s - F o r b u n d  e l l e r  F a m i -  
l i e - F o r b u n  d ) “  a f K ø b e n h a v n . F o r ­
e n in g e n  b e n y tte r  fø lg en d e  N a v n  som  B e ­
tegne lse  fo r  en  A fd e l in g  „S læ g ten  K a b e ll 
og K a b e l l K jæ r “ (R e g .-N r . 1085).
U n d e r  1. F e b r u a r  1943 er fø lg en d e  o p ­
la ge t i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø rende:
R e g is te r -N u m m e r  73: „ F o r e n i n g e n  
a f  G r o s s i s t e r  i O s t e b r a n c h e n “ 
a f K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  er fo rn y e t 
som  gæ ld ende  t i l  6. A p r i l  1953.
R e g is te r -N u m m e r  542: „ C h a u f f ø ­
r e r n e s  F a g f o r e n i n g “ a f K ø b e n ­
h a v n . R e g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  
gæ ld en de  t i l  3. A p r i l  1953.
U n d e r  11. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  158: „ A a b e n r a a  
A n d e l s - S v i n e s l a g t e r i “  a f A a ­
b en ra a . R e g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  
gæ ld en de  t i l  4. A p r i l  1953.
U n d e r  18. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  539: „ L e m v i g  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g “  a f 
L e m v ig .  R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  
gæ ld en de  t i l  27. M a r ts  1953.
U n d e r  24. F e b ru a r :
R e g is te r -N u m m e r  545: „ L i n o l e u m s ­
b r a n c h e n s  A r b e j d s g i v e r f o r ­
e n i n g  1 9  0 6 “ a f K ø b e n h a v n . R e g is t re ­
r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ld ende  t i l  3. 
A p r i l  1953.
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